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AÑO I J . Y i e V n P H 30 d e n o T l e m b r e d e 188Í*.—San Sat i innno y Santa Uinninacla. NITIVTEKO 283. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TJÍLEGHAMA8 C0M£KCIALK8. 
• N u e v a - Y o r k , noviembre 2 7 , d UIH 
ñ\ 'lo la tarde, 
Oaj.i. ortpaDolas, (i 915.70. 
C'oulenes, A 84.so. 
DoHcuculo papel comercial, (iO d|v., (J A 7i 
por 100. 
Cambios mUre !,ott(lre^, «0 ÍIIT. (Iumqaerofi), 
ft84.SüÍ. 
Idem Hobre Taris, 00 div. (baiuiaeros), rto 
Traucos 21} < <s. 
Idemsobru Iftiulburgtf, 00 div. (bautiaeroa) 
A 041. 
Bóaos nttfistrndo^ tle los EsUiIoH-lIuldis, 4 
por loo, d 1871 ez¿éap<fn. 
«Vtilri! • M Í ti. 10, pol. 96, (i G. 
CeiitrttuffAS) oosto y floto, rt « i . 
B^/uIur a bu.Mi rollu j , do 5 A 5i . 
Aztlüur ilo initd, ilo 1 - A 5. 
Mieles, A (W. 
E l mercado (Irme. 
VENDIDOS: '21,-I0I) sacos do azilcar. 
Manioca (Wllcos), au tercerolas, A 0.5*2 .̂ 
H.irlH-A patent NlnuMOtaf Í 5 . 2 6 . 
Londres, noviembre 27 . 
Aiatiu de rejHolacüa. A 18(« 
.V-nnir "u! M-.M, pul. y(J, «l 14i 
lltitm rn'íiJar nOlit». A 12t0. 
MA4dA«t A 5)7 MIO ox-dlvldendo. 
üaatt o por ói«nU> '.vipaflol, A 72í et^lúterétn 
Déiouó'ai'.o. OJUJCO dn Sn^lator -x, 5 pór í'V» 
Parts , noviembre 27 . 





C O I - B G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
ESPAÑA 
1 ú 4 p . § P., oro 08-
liuñol, ROgúu uluxu, 
fecha y enntinad. 
I N G L A T K K K A 
F F f A N C I A 
A L E M A N I A 
^ 19 á 19] D.§ 
CBpilfío), ; 
; P., oro 
60 d|v. 
: P.. oro 
. 3 .liv. 
•ti <t lj p.g P.. oro 
rxpafiol. á 3 div. 
', P.. oro 
, 3 d|v. 
Nomln&l 
• BSTADQS-UNIDOS | 
? T f L . ^ ^ . ? . . . ^ í ? . t ? í : 1 ônilna,< 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZOÜARBH. 
Ulanoo, truno» ilo Devoane j 
Uillloux, b^o á rogulnr.... 
Idem, Idem, luem, Idem, bue-
no A mporior 
Idem, idem, Idom, Id., floróte. 
Ooguoho, inferior A recular, 
uiluicro 8 4 9. (T. H.) 
Idem, buOQO it superior, uA-
moro 10 d 11, Ídem 
(¿nobr.ido, iuferior á rognlur, 
nrtracro 13 á 14, idem 
Idom, bneuo, nV 15 & 18, Id . . 
Idem, Roporlor, n'.' 174 18, id. 
Idem. nor«to. n9 70 4 20. id.. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBHTRIFUOAB DK ouAKAPo.—l'ul&rizaoión 94 á 96. 
Haooa: Nümiii:il—Ilocoyoa: Nominal. 
AZÚCAR or MIRL.—PolarirRclón 87 á 89.—Do 3J 4 4 
r calón oro arroba. 
AKOCAB MABOAIIADO.—(yomún A regular refino.— 
PolnrizBciiíu «7 4 «í'.- Do 3J 4 4 reales oro arroba. 
S o ñ o r e s C o r r c d o r e o de n e m a n a . 
DH CAMBIOS.—D. Guillrrmo Bonnct, auxiliar 
do Correilm-
OH PBllTOS.—D. Knmón Juliá, y D. Podro Gri-
fol, auxiliar do Corredor. 
K» .-opia. -H^ana, 28 de noviombro de 1889.—El 
Híndico ProBidouto interino. José Ain deMontalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dio 28 »le novlcmbi o do 188». 
O R O j AbrW al 2401 por 100 y 
oierra do 840 A 2403 
por 100. OÜRO 
i>i.i, 
ICS PAÑOL , í 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u u o no nuiurtizaeidu 
anual 
Idem, id. y 2 id 
litta iln nmiülidadea 
Billetes hipolecarios del 
Tcaoro de la Inla do 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Pucr-
to-Rieo 
Bonoi del Ayuntamlouto. 
70 pg D. oro 
7 ú 8 pg D, oro 
63 á 60 pg D. oro 
49 4 50 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco ISapa&ol do lu Isla 
do Cuba 12 4 13 p § P. oro 
Banco y Compañía do A l -
macenes dp líenla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almaaenos de Rogla. 1 4 2 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañia de Almacoiiea 
di1 DepÓBitó do Santa 
Citalinu 
Cfljja do A borros, DCB-
ouontoa y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
Ideario do la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Nave^ació del Sur 
Primera Oompofifa do 
Vaporeado la Babia... 
Compafiía de Almacenos 
do Hacendados 
Compafiía do AlmacencB 
(la Depósito de la Ha-
bana 
Compafiía Espufiola de 
Alniubrudo de O a « — 32 4 88 pg D. ore 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Qaa 
Compañía Española do 
Alumbrado de Oaa de 
Matanzas 
Nueva Compañía do Gua 
de la Habana 
OompiUlfa do Caminos do 
Hierro do Matauxafl 4 
BabdílUlB 3 4 4 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Ciirdenas 4 
JAparo 9 4 10 pgP. oro 
Compañía do Caminos do 
llifiro do ('¡enfilemos 4 
Vlllaclnra 
Donipaflfa ('c Caminos do 
Hierro de Su^ua la 
Giaude 
Compañía ile < iminos do 
Hierro de Caibarién ó 
Sauoti Bpfrllaa par 4 l pgD. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Ocilc 
OompnDIa de Camlnoa de 
Hierro do la Bahfo de 
la Habana ii Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Uruano 
Ferrocarril del Cobro 
Foi roeanil de Cuba 




Dol Crédito Territorial 
Qipoteoario de la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 biteróa anual 
Idem de los Almacene- de 
Santa Catalina con el 7 
imi \nUné* w m i 
par 4 1 pg P. oro 
par 4 1 pg P, oro 
Tipo de 
P g D 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
URL 
OUflO ESPAÑOL. 
Abrió ó 210] p.M 100 y 
cierra de 2 lOi A 2 U H 
por 00. 
FONDOS PHBLICOS. 
BlUotoa Hlputoeai los do la Ula de 
Culiu 
Bonos dol Avuntuaiiüiito 
ACCIONES. 
Banco Español de la Ifla de Cuba 
Banco A(rrícola 
Banco del üonwrclo, Pcrroeanl 
los uniili^ -lo la ít.ibana y AI-
nucou- do lvo'/i.i 
Compañía de (V'Í'IÍMJ» de Hierro 
do CAnK r a i y .I li-.oro 
Compafiía do CimlDOI de Hierro 
de Caibarién 
Compañí;; de C I V I . OB do Hierro 
de Matanzas 4 Nalunilla 
Compañía do Canilli ta de Hierro 
de Bagua la Orando 
Compañía do Camiicin de Illorro 
de Cienfiieifos 4 VUlaolara 
Compañía ili'l Ferm. irril Urbano. 
Compañía dol Femx arrildel Oeatoj 
Compañía Cubaua da Alumbradoj 
do Qaa ¡ 
Compañía Eapafiolu de Alumbra-
do do Gas 
Componía do Gas Hiapano-Amo-
rloana Conaolidada 
Compañía EapaAola do Alumbra-
do de Qaa do Matanxaa 
Refinería do dtrdenaa 
Compafiía de Almaoonea do I la-
oendadoa 
Binpfosa do Fomento j Nnroga-i 
M u del Sur 1 
Compafiía de Almacenoa do Do-{ 
pdstto de la Habana | 
ObUgaoloneBblpoteoarlaa de Clon-
ÍUfljOI 7 Villaclaro 
CuBipraíurei!. Veods, 
107 4 H« 






9 4 10 






























AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o l O C . 
DIRECCION D E IIIDROtíHAFIA. 
En cuanto BO reciba A bordo cate aviso, deberAn co-
iregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Españo. 
012 BOQDK l-KHIMDO AL NO. D B t CABO VlLLA-
i.i \NO. ( o . JV.. número 99/584 y 101 (591. Paria 
1889). E l 1'omandanto del vapor francés Jiqualeur 
pa»ó el 14 de junio A la Ib y 14m do la tardo 4 unos 50 
metros do un buque ido 4 pinuo quo tenia la quilla al 
Sol. 4 unaB 4 millas al NO. del cabo Villano. 
E l día anterior, el vapor Villc-de-Ceara puso 4 Ib 
y 30m do la tarde 4 unos 50 metros do un buquo ido 4 
pique con la (milla al sol y lo sitúa en 43V 1?' 30" N. y 
R9 8' O., esto es. 4 unos 9 millas ol N. 33? O. del V i -
llano. 
NOTA, Es posible quo este buque sea el niicmo 
quo vló ol vapor Eqnateiir al siguionte día. 
Cartas niims. y 182 do la sección I I . 
Kspaña (costa NO.) 
613. Ai.MADitAiiA JAI.MI:. E l avudantc do Marina 
de Seda comunica que el día 22 de junio quedó bocho 
el calamento do la almadraba "Jaime" en la ensena-
da de Cirro, onlre la punta Torrolla y la do San Ma-
med en la ria de Aros 4 0,6 millas do tierra do dicha 
ensenada, y que 4 unos 50 metros de la cabeza de a-
fuoru existen dos hoyas do madera, distantes entro sí 
unos 100 metros y en direrocción E S E . - O N O . , en las 
que pueden amarrarse las embarcaciones de tninsito 
en caso necesario. 
Carla núm. 125 y plano mim. 12 de la sección I I . 
Frauda (costaO.) 
614. BUIÍUK i'EnniDü AL O. u u . p&AÓBB DK LKS 
BOEUKS (ISLA DE NOIUMONTIEHS) ((A. a.'N. n ú -
mero 99/580. Paria 1889.) Una hoya verde so ha fon-
deado en el placer de Les llocufs 4 3 cuartos do milla 
al O. do la torro-valiza del Bavard, para valizar ol 
buque perdido Rcdumur que se cncuonrra 4 100 me-
tros al E . do la boya. 
E l buque perdido esta situado en las siguientes en-
tilacionoB: la torre-valiza de Bavard, por el campana-
rio do Barbátro v la torre-valiza del Morlrogor oculta 
con la punta dei Herhaudléro. 
Carta núm. 150 A de la sección I I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Espafía. 
615. ALMAOKAIIA "COUVETA TLMA". E l Coman-
te de Marina do Alicante comunica que el 26 do junio 
iiuedó levantada la almadraba denominada "Covcla 
Tiim4" perteneciente al distrito marítimo do Alicante. 
Francia. 
016. ROCA FotnbLBI (PUEIUO DK CANNKS). (A. 
a. .V.. rnlnutro OOjSSL Paria 1889;. L a roca F O U I -
I X E E 4 la entrada de Canncs, tiene actualmente ro-
bre el cabezo R. 6,5 metros de agua y sobro el del N. 
7,6 metros, siendo estos los menores fondos. 
Carta núm. 252 de la sección I I I . 
Trtuez. 
617. RITI-ACIAN HI;I. IIUQUE PERDIDO CHARLES 
(^.'IKT. ( J . n. .V., nlimero 99(582 Pan* 1889.) La 
Biliiación exacta del buque perdido Charles Quiul 
(véaae Aviso número Vibfiló de 1888) determinada 
durante las oporacianes del valizamiento del banco 
Kcrkenah. es Lat. 31? 56' N. y Long. 18? 4' 30" E . 
Carta núm. 590 de la sección I I I . 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
618. I,l,( 1.N VEUTlCAI.EH TAHA INDICAR LA LX-
CHOMIDAD DKL MALECÓN EN CONSTRUCCIÓN KN YAK-
TA. (A. o. .V., mímero 99/583. i'ari» 1889 .; Dos lu 
ees fijaa rojas colocadas verticalmento su han estable -
cido en la cabeza del malecón que so construyo en 
Varta: este malecón avanza ya unos 2C0 metros al SO 
do la punta Kiliso-Bournou. 
Las dos luces ae ir4n trasladando 4 la cabeza del 
malecihi 4 medida que avancen los trabajos. 
Situación aproximada: 44? ?9' 30" N. y 40? 23' 
18" E . 
Cuaderno de faros núm. 83 do 1887, pág. 20«: carta 
núm. 101 de la sección I I I . 
Mar Rojo. 
619. IlA.IO AL NO. DKLUANCO DAIlAt.Ak (CANAL 
DBMA88ADAÍ) (̂ 1. a. AR., Mlimero 100/592. ^ar/s 
18KÍ).) El capitán del vapor ir««(/-¿lr//iHr ha recono-
cido la existrncia de UL bivjo situado 4 10,3 millas do 
la costa más próxima y 4 11,5 millas al N. i NO. del 
banco Ganuet (véaae Aviso número2\7 de 1887). 
Este bajo (llamado Kinij-Artliur) sobro el quo to-
có ol buque calando 4,6 metros, C8t4 cubierto proxi-
mamento con cuatro metros do agua. Después dé 
pasar el bajo se obtuvieron sondas de Vt metros, las 
que aumentaron rápidamente 4 26 y ha 46 metros. 
Situación aproximada: 17? 10' N. y 45? 22' 30" E . 
Cartas núms. 554 A y 611 do la sección IV. 
Madrid, 2 de julio do 1889.— E l Director, Jhi'a 
Martines dq Aree. 
' OIWANDANCIA GENEICAli D E l,A l'UOVINC'M 
D E LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PLAZA, 
La Sra. D? Serafina Escobcdo, vecina do esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, ae sorrirA presoutarso 
en la Secretaría del Gobierno Militar do la Plaza, en 
día y hora bAbil, con el fin de enterarla de un asunto 
que lo interesa. 
Habana, 2H do noüembre do 1889.—El Comandante 
-iecrclavio, Mariano Martí. 3-27 
D E C R E T A R I A D E L KXCMO, AYUNTAMIENTO 
IMPUESTOS. 
EnlrcgadoB al Recaudador municipal para ol cobro 
los recibos dol seguiido trimestre del actual año eco-
nómico de 1889 4 90, correspondientes 4 las indus-
'riai que 4 cuntinuación so expresan, el Excmo. Señor 
A'cable Municipal Prceidonto se ha torvido disponer 
t« llaga público por este medio, 4 fin de que los con-
i ibnj'eutca por dicho concepto, ocurran en el plazo 
ilu un mes, quo vcnoor4 ol 21 do diciembre próximo, 
A eátUfacer etu reearco el importo de sus respectivas 
cu-itus en la Kccaudación municipal, situada en la 
,.lanta ba,ia de la Casa de Gobiorno y entrada por la 
calle de Mercaderes. • n la inteligencia do que, los que 
no lo veritiquen dentro del términn fijado, ineurrirAn 
éii los recitruos quo determina la Instrucción vigente. 
Industriaa que se citan. 
Puestos ó ventas de cigarros y tabacos, situadi a en 
pi-nales, calés ó en cualquiera otro eutublecimiento. 
riendas ó puestos fijos para la venta de huevos ó 
aves de corral. 
Juegos ile bolas 6 bochas, estón ó no abiorlos lodo 
el año. 
Idem de billar y trucos. 
Idem do naipes. 
Idem de billar v naipes establecidos en ios Círculos, 
Casinos v demás Sociedades. 
Hab na, 22 do noviembre do 1889.—Aijuatin Ona-
xardo. 3-26 
Comandancia militar de marina y capilania del 
?uerlo de la Jlabana.—Comisi ón Fis -al.—DON IANUKL QoMZÁlfBZ v GuTiÉicJtüz, capitán de 
infantería de Marina y fiscal en comisión de esta 
Con andancias 
Por el presento y término do quince días, cito, llamo 
7 emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, el 
individuo Lorenzo Betancourt, natural de la Habana, 
y 4 la persona d personas ouc hubiesen encontrado 
una licenoia absoluta, extendida 4 favor de dicho indi-
viduo ó tonga conocimiento de su paradero; en la in-
teligencia de que pasado dicho término, queda nulo y 
sin ningún valor el expresado documento. 
Habana, 26 do noviembre do 1389.—El fiscal, Ma-
>• »<•/ tJnneálet 3-28 
Admluifitracidu Ifrinolpolde Uaoienda délo 
proviiicla ¡de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
AntoHnda por decreto de 9 del actual publicada en 
la fím i t" dol 10, la importación y reventa de billetes 
de la l.oteria Nacional, señal4n(loles como cuota con-
tributiva 1."00 y 100 pesos, raspectivamentc, so pone 
OU cono im i uto de los industriales para quo dentro 
itQl pla/u de diez días 4 contar desdo esta fecha, pase 
4 esta AdniiiiMnición á presentar la oportuna derla-
ración .HIV ;i ii-inliile». que de no hacerlo, incurrirán 
en respon.-a IHdad v darán lugará la formación do ex-
pediente de defraudación por Tos Inspectores del Sub-
•IdiO Induslrial. 
Habana, 2'» de noviembre do 1889.—El Administra-
dor Principal. Juan Martines Zahalo. 3 26 
BANCO ESPAÑOL DE LA 1WLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se bacc súber 4 los contribuyentef de este Término 
Municipal que el día 2 de diclombre préximo empeza-
r i en la Oficina de Recaudación situada f n este Esta-
blecimiento el cobro de la contribución del actual e-
jn-cicio económico de 1889 4 90, por el concepto de 
Subsidio Industrial correspondiente ul 2' trimestre, 
así como de los recibos de trimestres anteriorcB que no 
se liabiau puesto ul cobro poi rectificación de cuotas ú 
otras causa?: 
La cobranza se reiilizar4 todos los días hábiles des-
do las diez de la mañana hastíi bui tres de la larde, y 
el plazo para pajjar sin recargo ternrnará en 31 de di-
cho mes. 
Lo queBÓanuqo'a en cumplimiento dejo dispuesto 
otila Instrucción piuael procedimiento contra deudo-
res 4 la Hacienda pública. 
Habana. 25 de noviembre de 1889.—El Sub-Qober-
nad-r. -'o <• frn,ln-i fínreia. 
I—96S 8-?6 
Ordon do In Plaza 
del día 28 de noviombro de 1880. 
8 E U V I C I O PARA E L DIA 29. 
•lefodedia: El (Jomandante del batallón Ingenieros 
Voluntarios. D. Francisco Hernúndez. 
Visita de Hospital y provisionoa: Batallón Ingenieros 
de Ejército. 3er. capitán. 
Capitanía Qeneial 7 Parada: batallón Ingenieros 
V >!ui taríos. 
Hospital jMililar; llaliiilén Ingenieros de Ejército. 
líuteria de la Keina: Artillería de Ejército. 
Ajudanto de Geardia en el Gobierno .Militar: E l I? 
le la Plaza. D. Cu• los JoaOi 
imaginaria en idem E: 2? de la misma, D Anto 
nío Ferrando. 
Médico para provisiones: el del batallón do Injre-
uiero.. D. Luis Hernándef. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina. 
Es copia. E l T. Corone! Sarconto Mayor i'itovino, 
•fotf G Dfla't-ln 
A Z O R E S D E T K A V E B I A . 
S E K S P V Í i A N . 
N'nre. 29 (Mudad Condal: Vcracruz y escalas. 
. . 30 Olivettc: Tampa y Cayo Hueso. 
30 Albinia: lUmnnr^o v cr.ealas. 
. . 30 City of Washington: Vcracruz y escalas. 
. . 30 Scrra: Liverpool y escalas. 
D-t". 2 uraioga: Nuera York 
4 Aransus: New Orloans y «sealaa. 
5 Alfonso X I I : Santander j escalas. 
5 séneca: Nueva York. 
5 Méndez Núüez: Nueva York. 
5 Mannolita y María: P. Rico v ««ca á». 
5 Lafayette: St. Naiaire y escalas 
5 Chateau Iquem: Voracruz. 
7 City r.i AlexandtU' y«raoñu y escala» 
7 Miidomoro Iglesias Colón y tarblai. 
8 Catalufia: Progreso y escalas 
10 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 11 Hutcbinson: N. Orleans y escalas. 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 12 Torporm: Glasgow. 
. . 12 San Francif co: Vigo y escalas. 
. . 14 Pedro: Liverpool > oscala*. 
. . 11 Hornán Cortés: Barcelona y escalas. 
'5 MHiinnlb: PMIÍCI Rinu r Miiftiiu 
. . 34 M. L . VniáTordO: Plft. Rloo y BSCHIM 
S A L D R A N . 
Nbr». 30 Antonio López: Cádfl y cscalaa. 
30 Olivettc: Tampa y Cayo Hueso. 
0 ^ * . •- n. Pin llir.. r wa'as. 
. . 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 30 City of Washington: New York. 
Obre. 2 MiratoKa: ^ pracrni y escaist. 
2 Albinia: Veracrax. 
4 Aronsas: Nucva-Orlcans y escalas. 
5 Lafayette: Vcracruz. 
5 Chateau Iquem: Havre y escala». 
P City of A'fiijita; NM» Verk, 
6 Méndez Núñcz: Colón y escalas. 
7 CU» oí Alexi.i:dr¡a KVe»* Voi». 
.. IO .V.."r n n l i i r - M.Tin ' I Ht'r t «innU-
. II Hutchinaou: Nueva Orlcaiio y escalaa. 
.. 12 1-éuec.a; New Yo:k 
. 14 San Francisco: Colón y ..¡utaia*. 
.. 20 ílsncoln: Puerto Hice y v . hUf 
VAFOKJEB OOSTEÜOS. 
S E E S P E R A N 
Dbre. 1? José García, etí Batabané, procedefale de las 
Tunas, lYinidad y Cicnfucgos. 
4 .loaotUa, en Bíivabaníi. da Cnlm, Mauzani-
ilo, Santa Cruz. Júearo, Tmoí, Trinidad 
y Cienfnecos 
i> Mauuolita y María; de SauOigó de Cuba y 
aioalaa. 
. . 11 ArgonanLo, en Batabanó, do Cuba, Manzanl-
ilo, Santa Cruz, Júcaro Tunaa. Trinidad, 
y Cionfneüos 
. . IT. Manuela: dr Saiitiu^o de Cuba y e»calu. 
. 4 i M . L . ViHav^rde «le ftauliugo de Coba y aa-
aalaái 
SALDRÁN. 
Nbro. 30 M. L . Villavcrdo: para Nuevitaa, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Obre. 1? Argonauta, do Batabanó, pata Cienfuegos, 
Trinidad, Tuaaa, Júearo, Santa Craa, Man-
;anillo y Cuba. 
4 José García: de Batabanó para Cienfhegos, 
Trinidad y Tunas. 
6 Avilés: para Nuevitas, Gibara. Mayurl, Sa-
gñá do Tánamo, Bar..coa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
8 Josetlta, de Bniabuiió- para ("leníuegos, Tr l -
iiM'ad, Tunas. Júcar».. Santa Croa, Manza-
M Ü l o v Cu» -. 
. . 10 Marjiielita) Marta: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
ÜÚ Uáuaéla pata Nuevnat., Gibara, Baracoa, 
Gnantánanib, •'. -• de Cuba y tíacalaa. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 




Aguardiente i bocoyes 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ía 














LONJA D E VÍVERES. 
Ventas (¡fixtutídas el día 28 de noviembre. 
Murci.tt o, de Santander: 
200 saces harina Nogales Rdo. 
Hugo, de Santander: 
2G0 sacos harina Nocaleí Rdo. 
100 id. id. S. Hiera Rdo. 
PSo I X , de C4diz: 
200 cujas frutas M. de Mijfucl 28 rs, ciOa. 
15" id. salsa do tomate T. Horce.. 
150 id. pimientos T. Herco 
Tñ id. id. C. Mugaluro 
I I I id. pasas 
200 id. ciruelas 
17 is. ciya. 
27é rs. caja. 
27J rs. dna. 
Rdo. 
Rdo. 
$22i qtl. . 33 sacos café o« rriento 
Leonora, do Santander: 
360 ciyas botellai sidra í^arrazina . . . 30 rs. coja. 
145 id. i id. id. id 32 rs. caja. 
A'avarro. de Santander: 
150 Jaulas papas Rdo. 
100 cajas id Rdo. 
25 sacos castañas Rdo. 
9 cajas jamones Rdo. 
Almacén: 
125 cuiiis frutas Trevijano .* l cija. 
150 id. id. id $1; ciya. 
100 Id id. R. Diaz | Í ] caja. 
100 Id. id.. pera y melocotón R. 
Diaz $5 caja. 
200 cajas melocotones D. y Aragón.. $4.J caja 
123 id. frutas D. y Aragón.. . $ i caja. 
100 Id. uvas Luna $«1 caja. 




l í A V K f í F r a n c i a . 
Saldríl para <liclio8 pnortos directamente 
sobre el dia 3 de fliciombre el vapor-correo 
fraucéf. 
c a p i t á n D o c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Havre, Pa-
ríp y cón tfasnOrdpa rápidhs para Amberes, 
Rotterdam. Amsterdan, Hamburgo, I.on 
dres y demás piiertos de Europa, asi 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, á precios muy reducidoB. 
Admite pasigeros para la Coruña y, 
Francia, A precios módicos. 
L H cargase admito el 4 en el muelle do 
Cabaria, firniilndcse conocimientos directos 
para todos los puertos. 
Do más ponnenoivB impondrán sus con-
signatarios. Amargura ñ, 
BRÍDAT. MONT' ROS Y COMF.. 
14501 inn-2ó in i 2(5 
ENTRADAS. 
Día 28: 
Cari K.-now. 4X Í ^ Halifax, en 11* días, vnp norg. cap. Solwiuce, '""s 824. trlp, 14 4 R . TrníUu 
y Comp —A los 7 .̂—Con t-arga general. 
AZx'A, Filad»llla, en 6 días, v.ipor inglés Godrevy. 
cap. Jameson. tona. i.Oli'i, trij). 23, 4 1̂ . V. 
Plaeé.—A las '.){.—Con carbón de pied a. 
¿JC^l Veractuü y escalas, en 5 días, vapor-correo 
esp. Ciudad Condal, cap. Caí mona, ton. l,G16, 
írip. 8<, 4 M. Calvo y Comp —A las 10 —Con car-
ga genend. 
¿I X C Barcelona, en 1.' dían, boa. osp. VTo!adora, ca-
pilln Serra, tena. 7'9, trip. 15. 4 Fal.ra v Cp. 
A l a i ? . 
SALIDAS 
Día 27: 
Para Mjla¡;u, vía Matanzas, Cienfueiros y Nueva Or-
leans, vap. esp. Pió I X , cop l.lorca. 
Día 28: 
Para Nueva-York, vap. amer City of (Jolumbia, ca-
pitán Tiorce. 
ísoHport, vapor inglés Cairo, cap. Levies 
M o v i m i e n t o do F o a a j c r o s . 
ENTRA 1( ON. 
De V E R A G B U Z y eicalafl en el vaper esp Ciudad 
Condal: 
Sres. I). Ramón Betancourt—Amparo Arias—Ele-
na II . Jiménsz—Tiburcio R. Doble—Pedro Boca— 
Ramón Costa—Francisco Sierra—Antonio Ramírez— 
José María Prad.i—Julia Coltín—Dolores Contreras 
—José llernéndez, señora é bijo—Manuel MuiVz— 
Cirüo J . García—Esperanza Vila—M. Linares- Ma 
nur.l B<ÚBat—Máiivel J . Per- ira—Florencio C uza-
leylie é hijo—'1 trtsa Salvadores é bija — 'osé H. Mos-
quera, señora y 6 liijos—Mauiui Diaz—Ruf.iel Hidal 
go—Dionisio Pérez—GnlHenuo U(\ve —-Florciilino 
Qarcía—Rafael Calderón—Caí los López—Ricardo 
Qonz4]ez 7 5 hermanos—Antoni > M. Diaz- Salvador 
Jiménez—Maximiliano González—Francisco Kuíz, 
Fefiora é li\jo—Además. 7 de ti4u'ito—Total, 59. 
S A L I E R O N , 
rara N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Cnlumbia: 
Sres D. Auguste Gross—Miguel P. Vargar-y Val-
lés—Pablo Morillas—Heiurich Hertcr—Jacobs J u -
ina Walll—Nicol4s A. Carandonis. 
10 4 15 
Habana, 28 do norlembre do 
Cru i ro Sáyche» Uarealtkgui.^-ComUitoi Fiscal — 
D. M.»M.I.I. ni: Brvm.i.o v Pím:/., alférez de 
mn¡. )d- l ( Aunada de la dotación del crucero 
Smi liri /la> cuizteijni, y Fiscal nombmdo para 
ecni'i lal uctuar en ia sumaria que so instruye por 
» | In.v de ivguiida deserción al maiineru de se-
kuii '. * ' ' Eiiit bio José do Incógtiito, también 
de esta duLcMn 
Por este mi segando odia •• 1 en aso do las faculta-
des que me conceden las Reulcá Ordoiiaúiaa de la 
Armada, cito. Hamo y emplazo por segunda vez 1 
termino de veinte días, al mencionado marineru de 
segunda clase, Ensebio José do Incógnito, para ouo 
ae proientO en esta Fiscalía, sita en este buque, 4 dar 
sus descargos en la meneionadu sumaria, pues de no 
bacerlo, será juzgado en rebeldía y expuesto al per-
juicio 4 nue buya lugar. 
A bonl.i. Arm nal de la Habana, 21 de noviembre 
de IH8«.—El Fiscal. Manuel de Bnalillo y P é n s . 
3-28 
Cumniulanc u fíeneral de Marina y Capilania del 
Putrlnüt-ta llábana. —Vonmlóu Fiacal.—DON 
MAM;KI. OONZXUU! JT QOTXÉBRBZ, capitán de 
infanteiia de Mar,na y Fiscal cu comisión de eata 
Cumandani ia. 
Por el preoente y término de diez dina, cito, llamo y 
emplazo 4 las personas que Bopan ó tengan noticias de 
quienes aean los autorea del robo de una vela 7 remos, 
veilficu.lo en la mnn.'na del día cuatro del actual, 4 
bordo del bote - La Mar," para que ae preaenten en 
eata Fiscalía, sita en la Capit»nia del Puerto, en dia 
7 hora h4bil. 
Habana. 26 do novicHibre de 1889.—£1 Fiscal, Ma-
nuel Qonrtk*. 3-29 
L C o x c a n í l v H n l e j - F o r t a d a » 
De Halifax en el vapor jioriiego Cari Konow: 
Consig'i^arioa: ?0l' alados millo para escobas, 310 
pacas ben<>, 13 i arrib's inaii/...iias, 414 tabales pescado 
y 1887 bal riles papat: 
.1. B. Ncilly y Cp: 115'' idem idem. 
E. H. Norton: D I idem idem. 
J . W. .1. Fúllertoii: ROideni ídem. 
Lawtoil Heos: 126 idem idem y 250 labales pescado. 
De Filadeltia en el vapor ingV* Oodrtty' 
M. Calco y Cp: 1.910,000 kiliigramo- cárbóú de pie 
dra. 
De Vcracruz y escalas on el vapor español Ciudad 
Condal: 
De Veracrus. 
J . Asloniu': 65 sj almidón. 
S. Aivaiez y Cp: G jiiulus con 6 loroa. 
P. Díaz: 2 jaulas coa 2 caballos. 
/V Proj rea". 
Diaz v Cp: 10 paca.-, beniquén en rama. 
J . Girall: 20 idem idem. 
De Barcelona en la barca española l oludorn: 
Ciinsignatari'is: 950 barriles, 500 cajas, 859 pipas, 
168(2, 6ñtii4 idem rluo, 300 garrafones acuardiente, 25 
balas desperdicios de algodón, 1000 c. Jabón y 3100 c. 
velas. 
RttDno Romeio: Vil'' garrafones alcaparras. 
N. Gelats y Cp 2l'> e. jubón. 
J , Ba'cclls j Cp: 180 fardos sacos. 
Badía y Cp: I,' O) kllócnunoa obras de barro. 
M C3sanova y Cps 100(4 pp. vino. 
VbUtl v Cp: 'fl serones ajos. 
.1. de la Acuña: 5 c. vidrio. 
E n t r a d a s de cabotaje 
Dfa 28: 
De Guancí, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 800 
tercios labaco. 
Malas-Afíuns vapor Tritón, cap. Real: con 290 
tercios tabaco y efectos. 
Bagua, yapar Clara, cap. Bilbao: con 599 tercios 
tabaco; 2.í0 paquetes tablill.s 7 efectos. 
— Matanzas, gol. Amalia, pat Pérez: con 300 bultos 
equipaje y efectos 
UarfUlo, gol. Agustina, pat. López: con 200 va-
ras madera y 100 eáballoft leña. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández: con 200 
caballos leña y 100 caballos soga». 
De&pachados do cabotnjo. 
Día 28: 
Para Dimas, gol. Amable R -siui, pat. Berna/a: con 
electos 
Cun.isí, gol. Golondrina, pat. Pujol: con efectos. 
a u q u e s con reg i s tro abierto. 
Para l'uerto Kico y •sealaa', vapor-correo esp. M. L 
VHlarardn, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, Tan. amer. City of Cdnnibla, capi-
tán Pierce. por Hidalgo 7 Comp 
Cádiz, Barcelona J Genova, ci'-dr-cnrreo espa-
ñol Anlonio López, cap. Domingue/. per M. Cal-
vo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n despacho d e 
Para Newport, vapor iujés Cuiro. cap. Levies, por 
M. Calvo y Comp. 
Montevideo, bca. esp. QfiaUuuu 13 léti cip. Gu-
iáis, por N. Gcluta y Comp.: con 50 tocuiui taba-
co; 285 bocoyes, 20(2 id. y 20(4 id. acuardiente. 
Matanza; y Cienfuegos. vap. esp. Ramón do L a -
rrinaga, cap. Echevarría, por Códes, Loycbate 7 
Comp : de trAnsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
hoy. 
Para Nueva-York, van. cap. Ciudad Conilal, oápltán 
Carmona, por M. Calvo 7 Comp. 
Cayo-Hueao y Tainp», vap. amer. Olivetle, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
—Nueva-York, vap. amer. City of Washington, ctv-
pHAn Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
M a i l iS toam S h i p O o m p a n y . 
H A B ü J S J A Y N S W - Y - O R B . . 
L O S HERMO.suK V A P O R E S D E ESTA CÜM-
PANLA. 
ílaiiLrán como eiguo; 
D B N E W - Y O R K 
rtlISBCOI.KiS A I.AH 4 l>H I.A TAttDK Y 
I.OH SABABOM A LAf» 3 OK LA TAltDK. 
C I T Y O F ATIRANTA Nbro ? 
NIAGARA - 6 
S E N E C A 9 
C I T l O F WASHINGTON 13 
C I T Y OF COLUMBIA .- 16 
C I T Y O F A L E X A N D R 1 A 20 
r, I T Y Í»F A T L A N T A . . 23 
•ÍAKAIOOA 27 
S E N E C A 30 
D E L A H A B A N A 
I.OH JUEVF.,*« V LOS JABADOS A L A 8 CUATRO 
DE LA T A R B K . 
C1TV O F WASHINGTON Nbre. 2 
C I T Y O F C U L C M B I A 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 




; V Q F COLUMBIA 28 
•JITY OF WASHINGTON 80 
Batos hormosoi f-apores tan bien conocido» por la 
rapidez v suguridad do aus viajes, tienen oxcelentos co 
uodidades pura paaajeros en PUS espaciosos cAmaras. 
También se llevan 4 bordo excelentes cocinero» es -
caroles y franceae*. 
L a ciugu so recibe cu el amolle do Caballeih hasta 
ia víspera del día de la salida, y so admite cariid para 
fiiglatetra. nomburgi'. Brémen, Amsterdan, holler-
dam. Havre y Ambcfef, para Bueuóa Aires v Monte-
video íi Sil cta., pai-i Suidos 4 83 cts. y Rio Janoini 75 
ata. pió ohbico con conocimientos directos. 
I > ••-reapondencia ae admitirá únicamenfe «r. la 
<\(l'i,.ui-r.ríición General de COITOOB. 
¡Se IJUUI boletas de viajo por loa vapore» de esta línea 
diroctóraente 4 Liverpool, Londres, Suuthampton, 
Havro Paría, en conoxwn con la línea Canard, Whitc 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con ¡as línea» de 
Saint Nazaire y la Rabana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENPJiEtíOW. 
CON ESCALA UN NASSAU Y S A T I A C O DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
cy-Los iiermmjo» vaporeí de hierro 
•pitiu A L L E N 
capitán COLTON 
Salen en la formu «igniento: 
Do N e w - T o r k . 
Nbre. C I E N F I E G O S 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 
Do S a n t i a g o de C u b a . 
C I K N F U E G O S Nbre. 
SANTIAGO Dbre. 
fS?'"Pasaje por arabas líneas á opción dol viajero 
Para flotea, dirigirse 4 LOUJS V. P L A C E . 
Obrapía nV 25 
De mú. pormenores impondrán sae couslgoatur)' 






Tapores-correos A lo inanes 
DE LA 
COMPAÑIA 
Hani luí rguesa-Ám er ¡can ». 
Para VERACRU?- dlrec.r* 
haldr4 para diblio puerto sobro el 2 do diciembre 
••i'.mo el nue'--'- va^or-correo nlom4;. 
•ALBIWG-I.A. , 
c a p i t á n P i c t s c h . 
AdmUe carB» 4 flete, pasajeros de proa j onos cuan 
roa pasa,cios ae 1? c.inmra. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• « • 
Para H A V R E v HAMBURGO con escola en U A I -
T Y y ST. THOMAS, saldr4 sobre el 14 de diciembre 
próximo el nuevo vapor-correo alem4n 
c a p i t á n P i e t s c h . 
A'lmlt* cargn para los citados puertos 7 también 
trasbordos cor. cono imientos directua para los ai-
Kuiente» puntos: 
T ? n m r \ o - LONDKKS , Southampton, Grimaby. 
n i U r u p a , . |Iuii LIVERPOOL, BBEMEN, AMBE-
RK". Rotterdam. AMSTERDAM, Bordeanx, Nantea, 
M ir»el:a, IVieste. STOKHOLMO. Golhenburg, ST. P E -
TEUKBURG y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g r ^ ^ A ^ ; 
jautoa, Paranagua. Antonina, Sanu Cat'iarina, Rio 
grande do Sal, Porto Airara. MONTIÍVIDKO, BuKNoa 
ÍIRKB, Sosarioj San Nicoms, LA GDAIRA PUERTO 
CA UKI.LO y CCRAZAO. 
A s í 4 ^ ' CAMIVITA, Bombay, Colon.bo, Eenang, 
exajo.. apo.-e HONOKONO, Shanghai. YOKO-
ftMtA y H'i.go. 
/( f,.;,!.,. Pon Said, Suez, CAjatTpwn.Alcoa Bav 




Para V E R A C R U Z directo. 
8aldr4 para dicho puerto Bobre el 5 de diciembre el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á dele y pasajeros. 
8c advierte 4 los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estoe vapores, pa-
gan iguales derechos que importadua por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimienlos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De mAs pormenores impondrán Amarcu-a número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mou'ros y C" 
14500 10a-25 10d-26 
TAPOKES-CORREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DÉ 
H I O LOPEZ y m i 
X L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D o m í n g u e z . 
SaldrA para C4diz y Buicelona el 30 de noviembre, 
4 las cinco de la tarde, llevando la correepondencia 
pllblica y de ollcio. 
Admito pasajeros y carga para C4diz, Barcelona 
y Qéuova. 
Tobaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billeiet 
de pasaje. 
Las pólbuis de carga so firmar4n por tos consignata-
rios antes de correrla», sin 0070 requisito 8er4n nulas, 
Recibe carga 4 bordo hasta el diu 28. 
De más pormenores impondr4n ana consignatanoa. 
U. C A L V O Y COMP.. Oücioa n. 28. 
I u. 19 312-J K 
X^íaea d© Wew-lTork 
en c o m b i n a c i ó n c o r . l oo v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u i c y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viales mouauales. saliendo ios vaporea do 
este puenc y d{>l de Nueva-York. los día* 10. 20 y 30 
do cada mes. 
E L V A P O E - C O R R E O 
C. CONDAL, 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Uew-York 
al día 30 del corricnlo, 4 loa cuatro de la tarde. 
Admite carga y paatóeros, 4 loa qüe ofrece el bntiO 
trato qno eat? antigua CompaQía tiene acreditado en 
sas diferentes líneas. 
También rcci'>e carga para Inglaterra, Hamhurgo, 
Bromen, Amstordam, BoiUjrdam, Havro y Amberes. 
eon conocimiento directo. 
L a carga so reoibe has';; la vidpera de In salida sola-
mente por ol muelle dé Cabailorfo. 
La correspondencia sólo so reoibe en lo Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaflfa tiene abierta una pólisn 
flotante, asi para eata !:• • k como para todaa lúa demás 
bajo la cual pnedeu aaegurorie todoa loa efectos que 
co embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre d« 1889.—W- C A L V O V 
CP* Ofioioa n? 28. ' n. \U 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R R E O 
L 
c a p i t á n C a s q u e r o . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponct, Mayagücz y Puerto-Rico el 30 de Corriente 4 
las r> de la tardo, para cuyos puei tos admite pasujoros. 
Beolbo carga para Poncc, Mayagiiez y Puerto-Rico 
luMta el 21» inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas ¡os deiii4s, 
bajo la cual pueden asegurarse lodos los oíecto.i que se 
«mbarquen en sus vapores. 
Habana, 9\ de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
t'ompañfa, Olirios 28. 1 19 312-E1 
7 Natal 
A u s t r o 
nisna. Kowie, Eaat London 
i a : AUF.LArt'K, MKI.BOOKNK y 810-
NRV. 
1 U>VPrV UM'ón- ^ T a p a r a LiGuaira, Pner-
t n s f \ \ n C - l y l i , ta i;abeUo y Curazao se tras-
biirda c* SI i-1, i'ujs. IJ demás on Hambnrgo. 
Vd;: • , tMjoruadf proa 7 unoe cnantoa de 1? Cá-
.»v... !• • • • • rhólhaa. Haity, el Havre y Hambargo 
i • . '. ..; .-ii.». •«obre loa que impomlrán lo» oon-
]<ft oarj{UBe recibir» pur el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Pora más pormenores dirigirse á loa oonsignatarloa, 
oalle de San Ignacio número 64. Apartado de Correos 
8 Í 7 . - F A L K . R O B L 8 E S Y C P . 
in? 1709 MMr^ 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día 61-
timo de cada mos. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
. . Mayagücz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayugUo¿ 
. . Puerto Rico. 
R E T O R N O . 
SALIDA. I L L E G A D A . 
De Puerto Rico el. . 
. . Mayagiiez 
— Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara. 
. . Nuevitas 
A Mayagiiez el 
. . Poiioc 
. . P. Príncipe 
. . Santiago (fe Cuba. 
. . Gibara 
. . Nilcvitao . . . . 
. . Habana 
N O T A S . 
En su vi^je de ida recibirá en Puerto Rioo ios días 
13 de codo raes, lacarfra y pasajeros qüenara los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pactllco. con-
duzca el correo que sale de Barcelona el dfi 25 7 de 
C4diz el 30. 
En su vi^je de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para C4diz y Barcelona. 
En lo época de cuarentena 6 sea desdo el l? de ma-
yo al 30 de Eeptiembre, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2y Jo 
LINEA de EUEÓPA á COLON. 
Combinada con las compañíaa del ferrocarril de Pa-
namá 7 vaporea de la coata Sur y Norte dol Paoífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el dio 14 de diciembre, á los cinco de lo tar-
de, con dirección 4 los puertos que 4 continuación se 
expresan admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La cargo se recibe el día 








Puerto- Bico , 
Habana 
Santiago de Cuba..., 
L a Guaira 





























































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia 7 Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . ViUaverdé 
LINEA DE l A Í B A E Y M 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur 7 Norte del Pactfioo. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n D ó p e z . 
Saldrá el dia 6 do diciembre 4 los 5 de la tarde, con 
direc6ión 4 los puertos que 4 continuación se expre-
san, admitiendo carga 7 pasajeros. 
Recibe adem4B carga paro todos loa puertos del 
Pacifico. 
Lo cargo se recibe el dia ó. 
6 V LID AS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
Sabanilla 26 
Santa Marta. . . . 37 
Puerto Cabello.. 29 
L a Guaira 1 
820. de Cuba.. 4 
Habana, 8 de afeito di 
18*19 
Dlo-- I.LKOADAÍ. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . Lá Guaira 13 
.. Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón., 19 
. . Colón 20 
Cartagena 22 
. . Sabanilla' 24 
Santo Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
L a Guaira 8Ú 
8go. de Cuba.. 4 
Habana. . . . . . . . 7 
Día» 
P L A N T STÍ3AMSHIP L I N E 
A N e w - T o r k on 7 Ó 1IOT«.«J. 
Los ríij)i<lo8 vapores-correos ainerkiiiics. 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de eotos vapores saldrá de e¿to puerto todo» 
los miércQles y sábados 4 la una de la tarde con escala 
en Cayo Hifoao y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pot^jeros 4 Nuera York sin comido algu-
no, posando por Jacshonville, Savannoh, Charlcston, 
RiohmoiKL wouhinjríon, Filadclfio y Baltimore. 80 
venden hillcU'a p-ra Nueva Orleans, SI. Lonis, chica-
50 7 todaa las priucipaltoci'ids'!"'» do los Estados Uni-os, y pan Europa en combiiíliofoii non lúa mejores 
línea» de nu-oras que salea «.o Nuevo íorii. Billetes 
de ida y ntelta 4 Nuevo York $90 oro americano. Los 
conductores hablan ol oastoilano. 
Pura más pormenores dirigirse 4 saa consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
.1. D. ILvsbiKeo. ¿61 Broadvray. Nuava-York.— 
0 • EÑatá Agento Gwnoral Vialero. 
IÍ»» í W - l I."' 
mim mi 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores do esta linea s udrán do lu Habana los 
iUÍBCOLBB 4 los cuatro de la tarde en el orden si-
{alenté: IUTCH1NSON.. cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSA8 cop. Staples. Mcles. Dbre. 4 
HUTCHINSON. . cop. Baker. . . Dbre. 11 
ARANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasajeros y cargo para dicho puerto 7 
para San Francisco do Colifornia. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De m4s pormenores dirigirse 4 Mercaderoa 35, an» 
Mnaiirnutarios. L A W T O N HERMANOS. 
- -. ifMü ' N 
VAPOK B S P A R O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O ^ C O M P ' 
IHOCIKDAD KN COMANDITA.) 
Capitón D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S HEIBANALES D E L A IIABANA A BA-
HIA- MONDA. IMO BLANCO. SAN C A Y E T A -
NO Y >! A ' AS AGUAS Y V I C E - V E l t S A . 
Saldrá de la Habana los s4bados 4 las diez de la no-
che, 7 licuará 4 San Ca7etano los domingos por la 
tardo, y 4 Malos Aguos los lunes al amanecer. 
Re3;reBur4 4 San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v 4 Rio-Bionco v uahío-Honda los mar-
tes, Boliendo los miércoles áías cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Liu, y los fletes y pasajes se pagan 4 bordo. 
Do m48 pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norlo), su gerente, D ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ. GAUCÍA y C?. Mnrcadcrcs 37. 
'•... y' «no 1 K 
VAPOR 
Capitán L'RRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los zoMróble* do cada eonmna, 4 las aela de 
alarde, dol maeUede Luz, 7 llegar4 4 Cárdenas j 
¿lagita íosjjieri'fl y 4 Caibarién i"H viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá dt :Mift«n'e/i directamente para la Baba-
xa loa dómlngoa por la maOana, 
T a r i f a do f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveles y ferretería 
Mercancías. 
A 8AQUA. 
Vivoi os y f e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . 
Merc&ncíae i 
A C A I B A R I E N , 
Viveros y ferretería con lancbago 
Mtuicvucios idem idem 
NOTA.—En i-ombinoción con ol ferrocarril do Zasa, 
de drBuachfi. ronocitnióntos especíalos para los para-
ion: •de Rftaa, Xuluetay Platcídi. 
OTHA. - Estando on or/ii.binación con el ferrocarril 
ii> 1 ¡hiitóbiíla, ¿e despachan conocimientos directoj 
jiarw ios C^üomadoa do Güines. 







E M P R E S A 
- A ^ ^ S VAPORES KSPANOLKH 
C O R R E O S D E L A B A N T I L L A S 
V T%ASPORTKS .1ÜLITARES 
n a SOBRIJS'OS DI¡ H E R R E H A . 
V A P O R • 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d o a . 
¡•-sie vapor Balur4 do esto puerto el día 6 de di-
oombre 4 las 5 do la tardo, paío loo de 
N u e v i t a s , 
P n o r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
Gi-uantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Puerto-Podre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua do T4namo.—Sres. 0. Panadero y Cp 
Baracoa.-Sres. Monéu y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cnba.—Sres. Estcnger, Mesa v Gallego. 
So despacha por SOBRINOS ÜK H E R R E R A , Sar. 
Pedio numero 26, plaza do Luz. 
t n i 18 «12-1 K 
Eata empresa tieno abierta una póitza oh el 0 , 8 . 
Lloyds de N. York, b:\jo la cnnl asegura tanto las 
mercancÍRi- como loe valores que se embarquen on PUS 
Taporuh, ú lipo módico. 
También ia Empresa en particular, aseguro el ga-
nado á precio sumomontc reducido. 
Su doBpnch» pot Sobrinos de Herrera. Sun Pedro ífl 
OlaMdc T.;T. I IS !B3-1B 
V A P O R 
CAPITAN » . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapo» hará 
V i n j o o s e m a n a l e s á S a g u a 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los fii&aiios 4 las teit de 
la tardo, llegando 4 SAODA los e?omin.«70i al omanooer 
y 4 CAinAiiiÉ.N lo» lune» por la mañana 
R e t o m o . 
.Salrtr4 de CAIJIAIUKN loa martes 4 las oclm de la 
mañano despnéa de la llegada del tren do pasajeros, y 
Uwar&álu Hi»ANA. tocando en SAODA, los miér-
eoles 4 los nuevo do ia maHono. 
Adem4s de las buenas condiciones de esto vapor 
para pasaju y carga general, se llama la atoucf.r, de 10a 
ganaderos 4"las especiales quo tieno para el trasporto 
de ganado 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenos y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocorril de la ChinchUla, 
ê te vopor admite carga directamonto para lo» Quema-
dos de Qiiine*. 
Se despachí por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Ran Pedro númnrc W plazo dp Lu» 
n «« 312 K 
8ÍR0E BE LST 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
L . R T J I Z & C 
ESOULNA A MERCADHRES. 
MACEN PAGOS POR E L CABLü 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Oi 
oans, Milán, Turin, Romo, Véncelo, Florencia, N4-
poles, Lisboa, Ooorts, Gibraltar, Bremen, Hamburgu 
Parlo, Havre, N antea, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Punrto-Rico, m. 
Sobre todas los capitales y pueblos: sobre Palma d» 
Mallorca, Iblsa. Mabón. 7 Santa Cruz do Tenerife. 
Y EN ESTA ISliA 
cobro Matanzas, Cárdenos, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua lo Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sancti-Suíritna, Santiago do Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibora. Hnorto-Prtnolpa 
op.r iRfl-i .11 
d r j e s y C f 
B A N Q Ü E K O B 
2P O B I S P O 2 
E í ^ a - ü I N A A M E R C A D E R E S . 
JAfliN t'AGOS POR K l CARL) 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
/ g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
B O B R E N E W - V O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
KUANCI8CO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MBJIOO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
CE, ¡ÍIAVAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DBOS, l .YON, BAYONNE, HAMBURGO, B R B -
WEN «KRI.IN, VIENA, AHISTERDAN, B R U -
S E L A S , ROItIA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . . ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É INGLESAS, BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNINOS, Y CUALQUIB-
BA OTRA T A S S DB VALORES P U B L I C O S , 
Si l n a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C n b a 




Hasta 8 meses 1* 8.416.7791 W I I' 
A más tiempo | l.(!iy.084| 87 | 
Créditos con garantíoa 
Empréstito del Excmo. Ayuntomionlo de lo Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta do emisión de Billetes del Banco 
Espofiol do la llábana 
Cuentas varias 
Electos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deudo do Cuba 
Recibos do contribuciones. 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación do contribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 11.0211 51 1$ 1.155| 54 

































U I L L E T E 8 . 













Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco EspaDol do lo Habano omitidos por cuenta 
de lo Haciendo 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuento do recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Expondición de efeetna timbrados 
Intereses por vencer 












































Habana, 23 do noviembre do 1889.—El Contador, J . B. Carvalho.—VU>. Bno.: El Siib-Gobernador, Joir 
Ramón de Maro. I 968 312-E1 
ALMANAQUES EXFOLIADORES 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
EN ^LA PROPAGANDA L I T E R A R I A / ' 
ZUIiUETA 28. 
C 1739 8-21 
GELATS Y 0̂  
108, AG-ITIAR 108. 
E S Q U I N A A A M A K G T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y laxara v i s t a 
sobro N'uovo-York, Nueva-Orleans, Vcrocruz, Méiicc, 
8a¡¡ Juan do Puerto-Rico, Londres, Poris, Burdeor, 
Lyon, Borona. Homhurgo, Romo, Nápoloa. Milán, 
Qénova, Morseila, Havre, Lille, Nontoa, St. Quintín, 
Dioppe, Tolouae, Venecío, Florenola, Palormo, T n -
rín, Mesina. así nomo sobro todos IM capitales y 
pueblos de 
KSPAÑA TSl.AR GANARÍA 8. 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N L K T R A H on todon cantidades (i 
corta y larga visto, sobre todáa las prln cumies 
Dhuop v pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
rO-KÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S IIALEAItlCW íí 
I S L A S CANARIAM. 
También sobro las j.rlnclpiOo» plazos d. 
PBANOIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
31, O B I S P O 21. 
C u . 907 150-1 .TI 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a do 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m o r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ? 
S E C R E T A KI A. 
L a .funta Directivo de esta Compañii'. en sesión 
celebrado en Nucva-York el 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo de 1 y J por cíenlo, correspon-
diente al cuarto trimestro do esto año, entro los ooolo-
nistos quo lo sean ol l " do (ticienihre próximo, ó ouyo 
efecto no so admitirán en ese dio traspasos de accio -
nes en esto otlcino. Lo (iuo se publica por acuerdo del 
Consejo do Administreción, pora quo los seDores ac • 
cionistos de eata Isla so sirvan acudir desdo el día 10 
del citado diciemhro, do doce á tres do la (tordo, ¡i I 
Administración situodu en la .calzada del Monte u i 
imra percibir sus rospectivas cuotas con él aúpenlo 
del 10 por ciento, (jue es el tipo de cambio lijado pura 
el piuco de esto dividendo por las acciones inscrilaa en 
osla Secretaría. Hiibaua, 25 do iiovienibrc do 1889.— 
Kl S ecretario del Conselo do Adiniiiislroción, Tibur -
cio CaBtoíiedo. C 1740 22-20 
Y 
1 2 , A M A R G t T P . A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O E C A E 1 . » 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A ¥ A L A R G A V I S T A , 
>obro Londres, París. Borllu, Nueva-York, y doraás 
.ilasan ImportontcB de Francia, Alemania y Estados-
ünidoe; así como sobro Madrid, todas las capitales de «rovincla y pueblos cbloos y grando* de Espafía, Isla» laloares y Canort»» 
C 1454 1RR-2 O» 
HIDAIiGO y COMP. 
25p O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por ei cubie, giran letras á corta y largo 
•yisla, y dan carne de crédito sobro Nov-York, Phila-
lelptiia, N'üw-Oriean':, San Frjncisco, Londres, París, 
Madridj Barcelona 7 d-más capilaleB y ciudadesim-
portonten do los Ketados-üulcltfa y Europa, así come 
obre lodos los nupblos do Kspcflo v »i.>5 provincir» 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1880. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n'.' 6, eaqubia á 
Justie, donde estuvo la Lonja. 
E l lunes 2 do dicie.mbio ó las dece. se rciiiiilar.in 
con intervención del Sr. Agente de la CoitípálUa de 
Sogaros Muiíiimos friincfses, ñ2 docenas sombreros 
alio, para bombre y niño; 8 idem espartó puro niña; 
I 10|12 idem camisas para sombrerm-i 172 idem bada-
as; 28'! melroB cinta; I docenu gorras niño y 39 som-
reroe adornados. 
Habana, 28 de noviembre úo WW.—Sierra y G6-
.ee. 11Ü70 3-29 
"UNION CLUB." 
Por ocuerdo do la Junta Directiva, so olta & CpjpOB 
los scliores socioB do oslo Club para la reunión (pío 
tendrá lugar en sus solones el domingo primero do di 
ciembro a la una do la tarde, con el exclusivo obfeto 
do tratar do la solicitud del "Club do Ajedrez (To lu 
Habana" de verificar en el "Union Club" vario 
MATCIIH do ajedrez on (pie lomarán parto diaUogaido 
campeones extranjeros. 
Habana, 22 de noviembre do 1889.—El Vice-Secrc • 
lorio, Francisco de Arando. 
14330 10-25 7(1 2d 
E M P R E S A U N ' D A 
de l o s F e r r o c a r r i l e s de C á r d e n a » y 
J ú c a r o . 
E l día 29 del actual, á los doce, on el local do ÍM 
oficinas do la Empresa, callo de Mercaderes ndm. 29 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, en la gai 
leerá el informo do la Comisión nombrada p i • 
examen do las cuentas y presupuestos presentados c» 
la General del día 31) del mes próximo pasado. Lo qué 
se pono en conocimiento do los Berioies accionistas p;i 
ra su asistencia al acto; en concepto de qaé diñhá 
Junta se cclebruró con cuahiuier número do concu-
rrentes. 
Habana. 11 de noviembre do 1889.—El Secrotaric 
aocideutal, JoséM! de Montalcan. 
On 1093 I0-I2N 
Cointsitfn Liquidadora de h\ ('¡iju dé Aimn • . 
DcsclicnlOM y DeptfsltÓS <l<' In M¡IIIIIII:I. 
D. Emilio Roig. como apoderado do D. Bfaiiguo 
Varóla Cosonova, lia participado ol extravio del ccr-
tifleodo do depósito «mu inicié-i uAmero 114,877 poi 
tro mil pesos billelcs, y solicita nn daplibádn, L " 
que so anuncia por quince días, á liu de que i al' ui r 
se considera con dencho al depósito de refercm 
ocurro á manifestarlo á las olicinas do la Liquidación, 
O'Roilly número 25; en lo inteligencia de que si en di 
olio término no so prcsentii reclamación alguna, to 
expedirá el dunllcado. qHedaiido la primitiva ccrlili • 
cución nulo y uo Diugdn valor—Habana, novicmbie 
15 de 1889.—El Secreiorio, /'/"""" Retflin 
11566 16 Wnv 
Expresó 'lo Gutiérrez «le León. 
BSTAUliEOIDO BN I8n« . 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
IIA.IOH DE LOS VAI'OKKH-l "ItlIKOS J-UAftATÍX» tfOO 
Remisiones de bultos, equipajes y encar)!Os para 
todo la Isla y la PonfuBiil.i y ul o»tr»njej;o por las vías 
más rápidas y seguras. Hacn entrodus, p-h/as, em-
barques, desemlmrques, diliKcneias y dospaobo* de 
moroanefua on Aduuna y miudlcs. U208 ult 8-2J 
mim y 
MERCANTILES, 
IJiinco Español de la Isla de Gnbai 
Con orregloó la Instrucción do 28 de aiiril de 1883, 
dictada pora llevar A efecto lo renovación de los bille-
tes del Banco Español do la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; cu el dia de hoy oc han «jue-
modo 500 billetes do .$100 por valor de $50,000, y emi-
tido en renovación do los mismos los quo A continua-
ción se expresan, también del Banco Español de la 
Habana: 
1.000 billetes, de A $10 números 190,001 ií 
197,000 $10.000 
800 billetes do A $50 números 70,201 A 
71,000 40.000 
1.800 billetes, en junto, por valor do $60.000 
Estos billetes llevan la fecha: 19 de agosto do 1889 
v las Qrmas en estampilla do " E l Sub-Goliernador" 
'••dodoy Gurda" y de " E l Consejero" 'Corujedo"; 
v manuscrita la d.e E l dyero" ".¡rrarte." 
Lo que so anuncia para aencral coiiociiniento. Hu-
bann, 27 do noviembre «lo 1889.—El Gobernador— 
P. S —José Ramón de fíarn. 1 HiH 2 29 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mereantües de la Habana. 
De ordni de Sr. Deoouo M oita á lodos los señores 
ProfáióVcs y Peritos Mercantiles para quo á las doce 
del domineo primero do diciembre concurran A lu 
calzada de la Reina 37, para celebrar lo junta general 
ordinaria que previene el artículo 10 del Reglamcnlo 
dol Colegio, recomendando la puntual asistencia ol 
acto por haberse de tratar en él cuestiones de lu ma-
yor imporlancla para los colc îadoB —Habana, 7 do 
noviembre de 18̂ 9. — Antonio Al ? Lnscano, Secreta-
rio. 11559 10-29 3(1-20 
CENTRO D E 
detallislns de víveres de la Habana* 
SKCUKTA R I A . 
Por acuerdo de láJunta Dlrootlvi/., so convooo tilos 
señores socios para 1» Junta general extraordinaria, 
que so ha do celebrar el prósimo domingo 1? do di -
ciembre, A los doce del din, en lo Lonia do Víveres, 
callo do Lamparilla n. 2, para trotar do particularci» 
relacionados con la critica situación por quo ntravio-
sán los obreros del ramo do tabaco, á consecuencia, 
de haber paralizado lo* trabajos cu sus talleres los ía -
bricanles. 
Haboña, 25 de noviembro do 1889.—Juan Cobo, 
C 17ñl 4a-28 4d-27 
A V I S O . 
Desde, esla fecha me he separado de lo venta do 
calzado A domicilio por cuento dol). M. Hiacono y 
solo soy rcsponsablo de mis onentáa y cücutola.—Ce-
no, noviembre 23 de 1889.—Juan E , Coca. 
UtB2 4-27 
Empresa de ómnibus " L a AManza.'9 
Maríunao. 
Habiéndose acordudo on principio la disolnción (lo 
esta Empresa, se convoca segunda vez por esto medio' 
A ios señores accionistas para la Junta General extro-
urdínaria que lio do celebrarse en lo noche del 30 dol 
oorrionle, A las siete, on casa del SrJ Valmaña, en 
Alaiíanao, A lin do queso discuta y resuelva sóbrela 
referida disolución. Marlanao, 2a <lo noviombro de1 
1889.—El Presidente. José Alonso. 
11423 4-20 
Soeiedad de Socorres Mutuos 
de Consumos del Ejército y Armada. 
A V I S O . 
Esta sociedad ha trasladado sus almacenos y escri-
torio do la casa calle do Animas esquina A Consulado, 
A lo calzada de Goliano número 109, entro San José 
y Barcelona. 
Habana. 27 de noviembre do 1889.—El Secretario, 
Juan Zubia. C 1750 4-28 
11 ANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
l'füducios de los primeros cuatro meses de la F U -
MO X, cmnnarudos con iguales meses del i.ñu anterior, 
paro lo cual so han sumado los dol Ferrocarril de la 
BAHIA con los de la HABANA. 
Ilustre Colegio de Abogados de la 
Habana.—Decanato. 
De acuerdo con lo provenido on el ortículo 12 do [oa 
I'̂ IMIutos do esto Corporación y con objeto do tratar 
de los ssuntpi expresados en el artículo 13, convoco A 
los señores Colegiales pora colebror Junta General 
ordinaria el domingo 1'.' del entrante á las doce del 
(ii:i en los siiloncs del Colegio, calle de Mercaderes 2, 
IIallana, 25 do noviombro de 1889.—El Decano, 
Dr. .fosé Ataría Carboncll y Jtuie. 
C 1748 3-20 
REGIMIENTO D E L A REINA 
2" de Caballería. 
Quedo abierto la compra do cabolloB de 8 A 10 do la, 
mafnino en el cuartel de Dragones, y no so odmiii: > 
al roconocimiento, ninguno quo no tongo más do sleto 
cuartos de alzado y menos do siete ario2 de edad. 
Habana, 20 do noviembre de 1389.—Kl c.ironcl, 
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Totales $ 458.801 01 $ 522-019-23'$ 03.215-19 
Lo que por acuerdo do la Junta Directiva so publi-
ca paro conocimiento do los señores accionistas. 
Habana, 23 de noviembre de 1889.—l̂ l Administra-
dor General. A, de XitMIlQi 
A G U A D E F L O H 
BASEBALL. 
E l Agua de Florida do la nunca B A S L B A L L 
constituyo un exquisito nerfume que puede emi 
con placer lo mismo la (lama más m i;,locr.il ir., uní' H 
mAs modesto obrero. Añadiendo un poco de AgUU da 
Florida, marco B A S E B A L L al ngu/i de ia l»a-
longana lo comunica un oromn grillo J 11 pr.tipiédaa da 
lonillcor los nervios. Para el baño y fl tooaUOTi nava 
ol pañuelo y para lavarse los dientes, el AgÚH do Flo-
rida, marco B A S Ií B A L L es la mejor que pueda 
emplearse, pues ningniia la supera en fraugauoia y 
fortaleza. Fabricada cn la Habana con el alcdbó] 
dol Central San Lino y las esencias de Ins fíprpi y 
plantas más aromAtiras do Cubo, su juicio es maq 
ventajoso quo ol Agua do Florida quo Importa dol 
oxtronjero. 
So prepara y vende por el Dr. Gonziílez--callo do 
Aguior nnm 106—Habouu—y cn las drogueriiu, haU^ 
ong y pnrfiimeriao (lo IropOÍ^RClO. 
w \ m \ n 
I Í A B A I S A . 
J U E V E S 28 D E NOVIFMRRE DE 1880 
Telegramas por el Cable. 
S E ?tVICIO PAftTICÜULK 
D i a r i o d e j l a M a r i n a . 
AL DIARIO DB LA KARINA. 
Habana. 
T E L E G - R A l V I A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de noviembre, á las ) 
8 y 40 mi: do la nocfie. s 
S e h a r e p r o d u c i d o h o y e n e l C o n -
g r e s o e l i n c i d e n t e s u s c i t a d o a y e r 
s o b r e l a s u p u e s t a a l t e r a c i ó n d e l or-
d e n p ú b l i c o e n l a i s l a de C u b a . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l e y ó c o n 
«ss te m o t i v o u n t e l e g r a m a d e l Q o -
b i e m o Grenera l de d i c h a i s l a , p a r 
t i c i p a n d o q u e e l o r d e n p ú b l i c o no 
s e h a b í a a l t e r a d o . 
H o y h a e m p e z a d o e n e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s ge-
n e r a l e s d e l E s t a d o . 
S e c o n f i r m a l a n o t i c i a de q u e e l 
S r . M a r t e s i n s i s t e e n p e r m a n e c e r 
a l e j a d o d e l S r . S a g a s t a , p e r o d e c l a -
r a que no s e r á o b s t á c u l o p a r a l a 
c o n c i l i a c i ó n . 
Z i O s a m i g o s d e l S r . H o m e r o H o -
b ledo d e c l a r a n q u e e s t e e s a r d i e n t e 
p a r t i d a r i o de l a c o n c i l i a c i ó n . 
S e h a b l a c o n i n s i s t e n c i a sobro 
l a f o r m a c i ó n de u n n u e v o M i n i s t e r i o 
y c o n e s t e m o t i v o c i r c u l a n v a r i a s 
c a n d i d a t u r a s ; p e r o e s a v e n t u r a d o 
t o d a v í a a d e l a n t a r n o t i c i a s a c e r c a 
de e l lo . 
S e d á g r a n i m p o r t a n c i a a l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s que h a de c e l e b r a r s e 
m a ñ a n a , ba jo l a P r e s i d e n c i a de 
S . M l a R e i n a . 
H a v u e l t o á m a r c h a r n u e v a m e n t e 
á s u s p o s e s i o n s s de A n d a l u c í a , e l 
S r . H o m e r o Hobledo . 
Nueva- York, 27 de noviembre, á las i 
% d é l a noche, s 
M a ñ a n a e s d í a de f i e s t a e s e s t a 
c i u d a d . 
E l S r . H e n r í q u e z h a s i d o n o m b r a -
do A g e n t e c o m e r c i a l e n C á r d e n a s . 
L a C o m p a ñ í a N o r t h H i v e r h a ape-
lado de l a s e n t e n c i a de l a S u p r e m a 
C o r t e de J u s t i c i a . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 28 de noviembre, á las i 
9 d é l a mañana. \ 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a l e y ó a y e r 
e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o de l e y fi-
j a n d o l a s f u e r z a s de m a r y t i e r r a 
p a r a e l p r e s e n t e a ñ o . 
M u y p o c a a n i m a c i ó n h u b o a n o c h e 
e n l o s C í r c u l o s p o l í t i c o s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l l e v a r á 
m a ñ a n a á l a f i r m a de S . M . l a R e i n a 
u n decreto c r e a n d o e n e l M i n i s t e r i o 
de U l t r a m a r u n N e g o c i a d o de C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s . 
Amberes, 28 de noviembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana, s 
E l S r . C o r v i l á n , d u e ñ o de l a f á b r i -
c a de p ó l v o r a , c u y a e x p l o s i ó n c a u s ó 
t a n t a s d e s g r a c i a s , h a s ido c o n d e n a -
do á c u a t r o a ñ o s de p r i s i ó n . 
Nueva York, 28 de noviembre, á las ) 
d d é l a mañana. \ 
T e l e g r a f í a n de R i o J a n e i r o que e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a h a m a n i -
fes tado p o r e l c a b l e a l r e p r e s e n t a n -
te d e l B r a s i l e n L i s b o a , que v a y a á 
r e c i b i r a l e x - E m p e r a d o r D . P e d r o á 
s u l l e g a d a á d i c h a c a p i t a l . 
Par í s , 28 de noviembre, á l a s í 
10 de la mañana. S 
L a C o m i s i ó n de a c t a s d e l C o n g r e -
s o h a r e s u e l t o que s e a n u l e e l a c -
t a de M r . J o f f r i n , e l c u a l h a b í a r e -
s u l t a d o e l ec to p o r h a b e r s e a n u l a d o 
l o s v o t o s d e l G e n e r a l B o u l a n g e r ; 
r e c h a z a n d o a l m i s m o t i e m p o l a pro-
p o s i c i ó n p r e s e n t a d a p i d i e n d o q u e 
s e a n u l a s e e s t a e l e c c i ó n . 
San Petersburgo, 28 de noviembre, á las i 
10 y 20 ms. de la mañana . \ 
H a c i r c u l a d o e l r u m o r de q u e h a 
fa l l ec ido e l E m i r d e l A f g h a n i s t a n . 
Nueva York, 28 de noviembre, á l a s I 
11 de. la mañana. \ 
L a go l e ta a l e m a n a O t r m a n i a , pro-
c e d e n t e de S t s t t i n , h a n a u f r a g a d o 
e n l a s c o s t a s de N e w - J e r s e y , p e r e -
c i e n d o a h o g a d a s l O p e r s o n a s . 
Nueva York, 28 de noviembre, il las ) 
12 y 15 WÍS. del dia. s 
H a o c u r r i d o u n g r a n i n c e n d i o e n 
B o s t o n , q u e h a d e s t r u i d o m u c h a s 
c a s a s do c o m e r c i o y a l m a c e n e s , e n -
t r e e l l a s l a s de l o s S r e s J o r d á n , 
M a r c h y C " L a s p é r d i d a s s e c a l c u -
l a n e n 5 m i l l o n e s d e p e s o s . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r N l á j / a r a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Ntieva-York,2S de noviembre, á las i 
5 d é l a tarde. \ 
D i c e n de B o s t o n q u e v e i n t e g r a n -
d e s ed i f i c io s que c u b r í a n u n a e x t e n -
s i ó n de dos a c r e s de t i e r r a y q u e s e 
h a l l a b a n o c u p a d o s p o r a l m a c e n e s 
de m e r c a n c í a s y o tros a r t í c u l o s fue-
r o n d e s t r u i d o s por e l fuego. 
N o h a h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s q u e l a m e n t a r , e s t i m á n d o s e l a s 
p é r d i d a s , s e g ú n u n o s , e n 5 m i l l o n e s 
de p e s o s , y s e g ú n otros , e n l O m i -
l l o n e s . 
Madrid, 28 de noviembre, a las 8 t 
de la noche. $ 
B l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a d o 
h o y ba jo l a p r e s i d e n c i a de S . M . l a 
R e i n a , n o h a t en ido l a i m p o r t a n c i a 
q u e s e l e a t r i b u í a . S e c r é e , s i n e m 
bargo , que s e t r a t a r o n e n é l l a s c u e s -
t i o n e s p e n d i e n t e s . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r s o m e t i ó 
á l a a p r o b a c i ó n de s u s c o m p a ñ e r o s 
l a s b a s e s de l o s fu turos p r e s u p u e s 
tos de C u b a y P u e r t o - R i c o . 
P o r e s t a r e n f e r m o e l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a no a s i s t i ó a l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s . 
C o n t r a lo q u e s e e s p e r a b a , e l d i a 
d e h o y h a s ido de e s c a s o m o v i m i e n -
to p o l í t i c o . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, cott 
arreg lo a l a r t í c u l o S I ds l a L e y de 
P r o p i e d a d intelectua). • 
F O L L E T I N . 11 
El MILLON SEL TIO RACLOT. 
Norela escrita en francés 
r o K ' 
E M I L I O H I C H E B O U R G . 
(CONTINÚA) 
Abandonábales do buen grado ai señor 
Raclot; podían decir do él lo que quisiesen; 
esto la tenía á ella sin cuidado; pero tocar 
á Marta, manchar, como lo hacían, la repu-
tación do aquella infeliz criattra alimenta-
da á sus pechos, cosa era que no perdonaría 
nunca. 
¡Y tenía que callarse! 
Y , con su silencio, parecía formar causa 
común con aquellas lenguas viperinas. 
L a pobre mujer sufría más por tener que 
callarse, que por las cosas que cía decir, 
y á las cuales podría dar cumplida res-
puesta. 
No cesaba de preguntarse á sí propia. 
—¿Dónde estará Marta ahora? iQué ha-
rá? ¡Oh! ¡Qué triste debe hallarse! ¡Cuánto 
debe llorar! 
Sin embargo, tranquilizábase, porque sa-
bía cuán grande era el afecto que las domi-
nicas profesaban á su antigua alumna, y á 
buen seguro que no la abandonarían. Ade-
más , Marta era un ángel, y Dios haría algo 
por olla. 
L a tía Laugier era indulgente y buenai 
j a m á s había sentido en su corazón odio al-
guno; más , esto no obstante, se dejaba lle-
var por la cólera contra Mathurín Eaclot, y 
lo maldecía. 
L a sorpresa del general de Santenay y au 
hija fué grande al saber que Marta, sin que-
rer decir el motivo, había declarado á Jor-
ge, lisa y llanamente, que ya no quería oa-
De l a i n m i g r a c i ó D . 
L a Sucesión inmofliata de una serie do 
hechos sociales que llaman y provocan la 
general atención, demuestra que aquellos 
obedecen á una ley histórica, dé la cual no es 
posible prescindir. Los acontecimientos 
aislados constituirán fenómenos de más ó 
menos importancia; su concurrencia sirve de 
fundamento á la prueba de que se ha llega-
do al momento en que va á efectuarse algo 
trascendental y grave, ó, por lo menos, do-
be efectuarse, según las reglas inflexibles 
de la lógica. 
Así, por ejemplo, tratándose de la emi-
gración europea que se pronuncia en estos 
últimos tiempos, en la medida qne hemos 
señalado en lucientes artículos, que con-
signan los resultados de las más positivas 
estadísticas, aparece como digna de espe-
cial estudio la tendencia de las poblaciones 
latinas del viejo continente á encaminarse y 
dirigirse á las tierras del continente nuevo y 
de sus islas adyacentes, á las que llevó los 
beneficios de la civilicación la raza latina. 
Resulta) pues, que en un brevísimo espa-
cio de tiempo, los estadistas franceses, ita-
lianos y portugueses so ocupan del proble-
ma planteado^ que el Gobierno español, ya 
en su representación suprema, ya en la lo-
cal, en esta Tala, atiendo á él; que se levan-
tan voces autorizadas para ólamar por la 
necesidad do proporcionar brazos á nuestra 
agricultura é industria; que surje un movi-
miento en la opinión, la cual comienza á in-
teresarse en esta materia; que coincide con 
ese movimiento, el hecho innegable del es-
tablecimiento do una corriente, que acaso 
nunca dejó de existir; pero que tampoco 
adquirió las proporciones que ahora toma, 
y que atráe hacia América á las clases me-
nesterosas de la España peninsular. 
No pretendemos hoy examinar esos he-
chos, esos fenómenos, bajo todos sus aspec-
tos. Objeto son de nuestro estudio que se 
desenvuelve en consideraciones, que no es 
posible exponer en un sóle día. Mas no 
omitiremos tampoco las que revisten carác-
ter de urgencia, de necesidad imperiosa. 
Un telegrama fechádo en la Coruña, el 6 
del actual, y dirigido á la prensa madrile-
ña, dice así, con lacónica elocuencia: 
Ayer tarde partió para Buenos Aires el 
vapor alemán Leipzig que traía de Bromen 
39 pasajeros y que embarcó en nuestro 
puerto 1,168, siendo siete de primera clase 
y el resto de emigrantes de las siguientes 
provincias: De Asturias 531, de Soria 125, 
de León 84, de Burgos 73, de Salamanca 
43, de Coruña,- 63, de Logroño 27 y de Na-
varra 24. E l resto son de las de Zamora, 
Falencia, Segovia, Alicante, Cáceres, L u -
go, Orense, Guipúzcoa, Zaragoza, Madrid 
y Santander. Llegan más emigrantes pa-
ra salir en otros vapores. 
Agreguemos este triste detalle de otro 
despacho telegráfico, referente al mismo 
vapor germánico y á su pasaje: 
Los emigrantes han pasado dos noches 
g uarecidos en los tinglados de los muelles, 
y pidiendo limosna durante el día. 
Véase este otro telegrama, expedido en 
Vigo: 
E n este mes embarcarán en este puerto 
mil emigrantes con destino á la América 
del Sur, en uno de los vapores de la l ínea 
Italo-Argentina. 
Hemos escogido esas noticias como las 
más recientos, aun cuando es sabido que 
rara es la quincena, acaso la semana, en 
quo otras análogas dejan do publicarse eu 
los periódicos del litoral de la Península, 
desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. 
E l hecho es de gravedad suma y merece 
atención constante, no interrumpida. Se-
ñalemos sus circunstancias: el movimiento 
do emigración se produce con caracteres a_-
larmantes en los provincias peninsulares; y 
debe responder, tiene que responder, res-
ponde á iniciativas extranjeras que apro 
vechan la tendencia de las clases pobres á 
alejarse del territorio patrio, cuando se 
advierte que se trasladan á suelo extranje-
ro y en barcos extranjeros. 
Nosotros no creomos adular á un querido 
y respetable amigo nuestro, el Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, si decimos que ha sido 
de los primeros en indicar la necesidad de 
torcer esa corriente que conduce á muchos 
de nuestros hermanos á tierra extraña, en-
caminándolos á estos países españoles, y 
ello no por medio de excitaciones declama-
torias, sino con la adopción de medidas 
prácticas, de utilidad positiva para el fin 
noble que queda apuntado. 
Tampoco nos proponemos arrebatar su 
mérito al pensamiento por demás laudable 
de nuestra digna primera autoridad, refe-
rente á la colonización por familias. Mas, 
como es inconcuso que dicha obra de coló 
oización supone y representa, para ser aco-
metida en grande escala, preparación que 
envuelve sacrificios y gastos cuantiosos, 
que acaso no pudiera soportar nuestro Te-
soro, resulta quela inmigración en general, 
sin atenernos á una forma concreta de ella, 
os una necesidad que se impone actual-
mente á nuestra consideración, así en bien 
de este país como en el de las provincias 
hermanas del otro lado de los mares. 
L a introducción en el país del número 
suficiente de inmigrantes, do que están ne-
cesitadas las industrias agrícolas, aparece 
como la más apremiante, y aún en mejores 
condiciones para ser realizada, sin sacrifi-
cios superiores á nuestras fuerzas. 
A l propósito de efectuarla ha respondido 
E l General pensó que la conducta de Mar-
ca, en este caso, era de lo más extraño; pe-
ro juzgó, como su hijo, quo la joven había 
tomado esa resolución, impulsada por ra-
zones muy graves. 
Desgraciadamente, Jorge amaba á Mar-
ta, y el señor do Santenay sufría viendo la 
desesperación de sn hijo. 
Mas ¡qué decir! Nada. E l General no se 
creía con derecho ni aún para vituperar la 
conducta de Marta 
Lloró Matilde. E l señor de Santenay em-
pleó toda su elocuencia para calmar la pena 
de su hijo. 
—¡Ay! respondía el joven con doloroso a-
conto: la amo demasiado, y nunca podré 
olvidarla! 
L a señorita Lormeau supo inmediatamen-
te el acontecimiento, y acudió á casa del Ge-
neral. 
No se mostró tan pacífica como su cu-
ñado, sino que la emprendió con aquella 
muohachuela de pueblo que no había temi-
do hacer á su sobrino un desprecio seme-
jante. Parecíale infame tal conducta. Mar-
ta era una casquivana, según ella. 
— E s linda 6 instruida sin duda, decía, 
pero, después de todo, no es más que la 
hija del aldeano Raclot. Raclot R a -
clot, qué nombro tan rústico y grosero! E n 
verdad que mi sobrino dispensaba demasia-
do honor á esa tontuela, queriendo darle su 
nombre. ¡He aquí lo que es el acercarse 
demasiado á ciertas gentes! 
L a señorita Lormeau estaba roja de có-
lera. 
Reprendió severamente á su sobrina, la 
cual, aunque con debilidad, trató de defen-
der á su amiga. 
—Matilde, tú eres la cansa de lo que nos 
sucede, le dijo; te ha faltado amor propio, 
has olvidado que eres la señorita de Sante-r 
nay; una joven de tu rango no intima con 
«1 ivc.ieote decreto del Ministerio de Ultra-
mar, v responde en la actualidad la exci-
(ación que por el Gobierno se hace á las 
autoridades do provincias para que fomen-
ten el pensamiento de encaminar á la isla 
do Cuba á los emigrantes que hoy se diri-
gen á la República Argentina, al Uruguay 
y al Brasil. 
Mas esa obra meritoria, encomendada 
únicamente á la iniciativa administrativa 
que carece de elementos y recursos para 
apoyarla eficazmente, producirá escasos 
resultados, si el interés de aquellos que es-
tán llamados á reportar sus beneficios no 
contribuyen á ella con cooperación verda-
dera y práctica. 
Nosotros nos permitimos, ahora que aca-
ba de regresar á Cuba el señor Calvo, quién 
ha consagrado últimamente un importante 
escrito á esa cuestión> apolav á sü activa 
iniciativa pata que, en unión de otros ha-
cendados, realice algún plan concreto de 
asociación, cuyo objeto sea el fomento do la 
inmigración, con el fin de que no falten 
elementos y recursos para esta, ya en el 
sentido de suministrar, por medio de la 
creación do delegaciones en la Península, 
á ejemplo de lo que hacen los argentinos y 
otros, facilidades al encauzamiento do la 
emigración hacia esta Isla; ya en el de ob-
tener, con la ayuda del Gobierno Supremo, 
condiciones de ventajoso transporte; ya en 
el de coadyuvar á la colocación de los in-
migrantes en condiciones do relativo bie-
nestar, á su llegada á estas tierras, propor-
cionándoles trabajo y aún alicientes de 
próspero porvenir, al igual de lo que reali-
zan las repúblicas sur-americanas. E s a 
obra os digna de los levantados propósitos 
del Sr. Calvo, quien de ellos estamos segu-
ros, no desoirá nuestra voz, respondiendo 
así á un general deseo de que se vean rea-
lizados los fines que consignó en su recien-
te folleto, como urgentes para nuestra a-
gricultura y nuestra industria. L a asocia-
ción en este caso, como en todos, puede 
operar verdaderos milagros. Falta sólo que 
alguien la provoque. 
Escrito lo que precede, llega á nuestras 
manos la entrega de la importante revista 
L'Economiste F r a n j á i s correepondioute al 
2 de noviembre, que nos proporciona datos 
interesantes acerca do los esfuerzos del go-
bierno argentino en favor de la inmigra-
ción, relacionados con hechos económicos 
que en aquella República se realizan, he-
chos y esfuerzos que merecen marcada 
atención por parte de las naciones euro-
peas. 
Las últimas noticias, de fecha 5 de octu-
bre, se refieren, en lo que respecta á la Re-
pública Argentina, al período en que el 
premio del oro había llegado á la cotización 
máxima hasta el dia, ó sea el do francos 240. 
Parece que la emoción ha sido sensible esta 
vez en Buenos Aires, donde el comercio de 
importación ha juzgado, al fin, prudente 
suspender todas las ventas que no so hagan 
al contado. E l Gobierno, por su parte, ha 
creído deber tomar nuevas medidas para 
remediar la crisis. Ha suspendido los tra-
bajos de construcción de la estación central 
de Buenos-Aires, que habían de pagarse en 
oro. Van á intentarse también nuevos es-
fuerzos para reanimar la inmigración que se 
desearía ver sobrepujar esto año la cifra de 
300,000 personas. Por último, el Gobierno) 
decidido á buscar una do las grandes cau-
sas do la crisis en el exceso de las importa-
ciones con relación á las exportaciones, ha 
resuelto restablecer el equilibrio, haciendo 
aprobar una ley que autoriza la venta en 
subasta pública, en Europa, do veinte y 
cuatro mil leguas cuadradas de tierra para 
colonizaciones: el tipo de la subasta será de 
dos peeos en oro por hectárea, y el producto 
•le la venta, calculado en 120 millones de 
pesos en oro. Esas tierras se destinan á ser 
colonizadas por familias extranjeras eu esta 
proporción: 8,000 leguas para las de nacio-
nalidad higlesa, 8,000 para las do naciona-
lidad italiana, 4,000 para las oriundas de 
'Cspaña, 2 000 para las do Francia, 1,000 
para las de Rusia; 1,000 para las familias 
belgas. Se crearán delegaciones que de-
penderán del departamento nacional de tie-
rras y colonias, para la enagenación do osos 
torrónos en Londres, París, Barcelona, Gé-
nova, Basilea, Bruselas y en otras muchab 
ciudades. 
Doloroso es, lo repetimos, que contemple-
mos impasibles ese movimiento que lleva la 
savia de nuestra población peninsular á te-
rritorios extranjeros, cuando podemos a-
traerJa á estas tierras españolas do América. 
Vapor-correo. 
E n la madrugada de hoy, jueves, llegó á 
Cádiz sin novedad el vapor corroo nacional 
Montevideo. 
Bienvenida. 
A bordo del vapor Olivettc llegó ayer, 
miércoles, á esta ciudad, nuestro querido 
,imigo y correligionario el Excmo. Sr. don 
Juan Pedro acompañado de su distinguida 
señora é hijos, de regreso de su viaje á Euro-
pa. Sean bien venidos aquí donde tantos 
amigos cuenta tan excelente familia. 
La colonia "Salamanca". 
Según dice L a Unión de Manzanillo en 
mi n úmero del día 24, estaban á la fecha 
muy adelantados los trabajos de la colonia 
que llevará el nombre do nuestra primera 
Autoridad y que se establece en el banio de 
las Arenas, jurisdicción de las Tunas. 
E l mismo periódico habla con encomio 
de la buena calidad de los terrenos dona-
ios para dicha colonia por el Sr. Pastor. 
Entierro. 
Efectuóse en la tarde de ayer, con nu-
meroso y lucido acompañamiento en que ee 
hallaban representadas todas las clases so-
ciales, el entierro del que fué nuestro ilus-
la hija de un aldeano, tiónela, por el con-
trario, á gran distancia. Nadie debe per-
mitirse confianzas más que con sus igua-
les. 
E l General intervino, y, valiéndose de 
prudentes palabras, llegó á calmar la irri-
tación de su cuñada. 
—Sea, continuó ella; no hablemos más de 
Marta; dejémosla con sü manteca y sus que-
sos. Gracias á Dios, no faltan hermosas mu-
chachas con quien casarse; sin buscar de-
masiado, las encontraremos menos difíciles 
de contentar que la hija del campesino Ra-
clot. Con su nombre y la posición que hoy 
ocupa, prescindiendo de lo demás, Jorge no 
hallará otros inconvenientes que los que na-
cen de la dificultad de elegir entre muchas 
cosas muy buenas. 
Un sábado recibió Jorge en su despacho, 
para asuntos del servicio, á uno de los so-
brestantes de la circunscripción, domicilia-
do en Aubécourt. 
Cuando hubo tratado de los diferentes 
negocios que le estaban encomendados, el 
joven ingeniero preguntó al sobrestante, no 
sin haber titubeado un poco, por Raclot y 
su hija. 
—Señor, respondió el sobrestante; Raclot 
está tan bueno, que no parece sino que va 
siendo más jó ven de día en día. E n cuanto 
á su hija, no puedo decirle á usted si sigue 
bien, porque no está ya en Aubécourt. 
—¿Ya no está en Aubécourt? 
—No, señor. 
—¿Dónde está, pues? 
— L o ignoro. 
—¿Cuándo se marchó? 
—Se marchó cuando ee supo en el pueblo 
que su casamiento con usted no se efectua-
ría, o 
E l joven sufrió un estremecimiento. 
trado amigo Dr. I) Joaquín G. Lebredo. E l 
acto fué una verdadera manil". ¿;c;ic.i6n de 
sentimiento por la pérdida del ilustro 
hombre de ciencia y el digno caballero que 
supo conquistar con sus obras generosas la 
gratitud de sus conciudadanos. E l cortejo 
marchó á pié y descubierto, desde la casa 
mortuoria. Consulado esquina á Animas, 
hasta la calzada do Galiano esquina á San 
Miguel, conducido el féretro á hombros de 
numerosos amigos y discípulos, que se dis-
putaban ese honor, y llevando las cintas 
respetables personas, en representación do 
los centros científicos y de diversaa corpo-
raciones de esta ciudad. E r a consioferablo 
el número de los carruajes que cerraban la 
marcha. 
Ayuntamiento del Aguacate. 
E n la Gaceta de hoy so publica el siguien-
te decreto del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral: 
"Vista la torna formada por el Ayunta-
miento del Aguacate, y usando de las fa-
cultades que me conceden los artículos 49 
y 50 de la Ley municipal, en acuerdo do 22 
del corriente, he tenido á bien nombrar pa-
ra el cargo de Alpalde de dicho Ayunta-
miento al Sr. D. José María Bilbao, pro-
puesto en prtmer lugar de la terna. 
Habana, 25 de noviembre de 1889.— 
nuel Salamanca." 
Exposición flotante. 
L a inauguración de la Exposición flptan-
te española, instalada en el vapor Conde de 
Vilana, en Buenos Aires, es un hecho ya, 
según los telegramas que publican los dia-
rios madrileños recibidos últimamente. 
Causa verdadera satisfacción observar 
que en esa importante capital de la repú-
blica Argentina, que cuenta una población 
de 500,000 habitantes, donde todos los ade-
lantos y refinamientos de la civilización 
echan hondas raices, donde existen diez 
teatros siempre abiertos y se pubhcan más 
de cuarenta periódicos diarios, una parto 
de estos, tal vez los más notables, recibidos 
últimamente, muestran el mayor interés 
por el éxito de la exhibición de nuestros 
productos industriales y agrícolas, tribu-
tando justos elogios á su original y atrevi-
do iniciador, el Sr. Conde de Vilana. 
E n vista de esta benévola acogida, y 
cuando sean conocidos por primera vez, ar-
tíst icamente ordenados en un buque, nues-
tros productos agrícolas en su privilegiada 
pureza, tan apreciados por la raza española 
en el Nuevo Mundo, es de esperar que se 
abran nuevos é importantes mercados á 
nuestro comercio do exportación, muy infe-
rior actualmente al extranjero, y que se ex-
tiendan y estrechen, como es justo, nues-
tras relaciones mercantiles con las repúbli 
cas hispano-americanas, cuyas nacionalida-
des creamos, y en las que el lenguaje oficial 
es la hermosa y rica habla de Cervantes. 
E l "llamón de Larrinaga." 
Este hermoso vapor mercante, propiedad 
de los Sres. Larrinaga y C", fondeó ayer 
en nuestro puerto, procedente de Liverpool 
y Puerto-Rico, habiendo rendido el viaje 
en el breve intervalo de 12 días, uno do los 
más rápidos verificados hasta ahora. Según 
oportunamente se anunció, nada ha sufrido 
esto buque en el incendio descubierto á su 
bordo hace veinte días, hallándose descar-
gando en Liverpool el algodón que condu-
cía. 
L a barra del Damují. 
Con el epígrafe que antecede, publica 
nuestro apreciable é ilustrado colega el 
Diario de Cienfuegos, las siguientes lí-
neas: 
"Según notieiasfidedignas, el proyecto de 
l a apertura do l a barra del Damuji, formad' 
por la comisión ad hoc, nombrada á p i inci 
píos de septiembre, en junta extraordinaria 
celebrada en la Sala Capitular do Cienfue-
gos, bajo la presidencia del ilustrado Gobor 
nador General D. Manuel Salamanca, en vez 
de despíicharse inmediatamente, coniAl.i 
urgencia del caso lo requería, ha Bufiido 
un quid pro quo, y está recorriendo iodo 61 
d é d a l o do los trámites reglamentarios, COji 
lo cual, dicho so e s t á que no saldrá á dote 
hasta las ka leu da .s griegas. 
¿No podría S. E . disponer BU pronto ó 
inmediato despacho por razones de utilidad 
pública, quo siempre deb n atonderao por 
encima de todas las prevenoióriést" 
Complacido. 
Con atento B. L . M. nos remite el s eñor 
D. Guillermo Láa, Administrador é Inspec-
tor Central de Aduanas, á fin de quo la re-
produzcamos en las columnas del D I A R I O , 
la siguiente copia de la carta que con focha 
de hoy dirige al Sr. Director de nuestro co 
lega E l Comercio: 
Habana, 28 de noviembre de 1889. 
Sr. Director del periódico E l Comercio. 
Muy señor mío: en el número 227 he leído 
un intencionado suelto, indudablemento de 
encargo, quo termina recomendándome la 
mayor vigilancia en los almacenes do la A-
duana de esta capital y pidiendo para el 
comercio la mayor diafanidad en las opera 
cienes. 
Yo creía que era suficiente diáfano lo que 
se hace, puesto quo los despachos son pú 
Wlicos, pero, sin embargo, para evitar á V. 
y á la prensa de esta capital el quo tonga 
que hacerse eco de rumores, como V. lo ve 
rifioa, pudiondo denunciar hechos concre-
tos, suplico á V. , como á los demás órganos 
de la opinión, vean por sí ó envíen quien 
presencie dichas operaciones, en la seguri-
dad de que, además de no hallar obstáculo 
alguno, so los guardarán todas las atencio-
nes á que sean acreedores por su represen-
tación y tendrán mesa en que poder hacer 
las anotaciones que gusten. 
Si aún asi no le pareciera bastante díala 
nidad, esporo me diga medios para obtener-
la suficiente, á fin do que la reputación do loa 
empleados no pueda responder á intereses 
personales lastimados ó á otros más aviosod. 
Con la mayor consideración se repite do 
V. atento servidor, el Administrador é Ins 
pector Central de Aduanas, Guillermo Lá'i. 
Felicitación. 
Hacemos nuestra la siguiente, quo dirige 
L a Ban-lera Española de Cuba á nuestro 
distinguido amigo el Excmo. Sr. D. Cástu-
lo Forren 
'Damos muy cumplida enhorabuena á 
naeñtro particular amigo el Excmo. Sr. D. 
Cáritulo Ferrer y Torralba?, coronel primer 
' i fe .¡el primor batallón de Voluntarios de 
esta plaza, que ha sido agraciado por S. M. 
la Reina Regente con ol honroso titulo de 
Caballero de 3" clase de la orden del Mcri 
to Militar, en recompensa d e s ú s méritos y 
servicios." 
—¿Y no se sabe adónde ha ido á parar la 
señorita Marta? 
— Y a he tenido el honor de decírselo á us-
ted. No so sabe. 
- ¿A qué causa se atribuye su marcha? 
—Habrá saUdo de Aubécourt despecha-
da, viendo deshacerse la boda. 
—¿Conque so dice eso? 
—¡Oh! Dicen muchas cosas. Aprueban á 
usted, en gran modo, que se haya retirado, 
pufs á todo el mundo extrañaba que el se-
ñor ingeniero, D. Jorge de Santenay, se 
uniese á la hija de un hombre que tiene tan 
mala reputación, no sólo en Aubécourt, sino 
en toda la comarca. 
Jorge hubiera podido decir á su subordi-
nado, quo no había sido por culpa suya, sí-
no por la de Marta, el haberse deshecho la 
boda; más no juzgó oportuno desengañar al 
sobrestante. 
—¿Conque el señor Raclot, replicó, no go-
za de buena fama? 
—Sobro este punto nada que no sepa us 
ted tengo que decirle. 
E l joven lo ignoraba todo; poro no insis-
tió; repugnábale dirigir ciertas preguntas 
al sobrestante. 
— A pesar de todo, prosiguió, sigo intere-
sándome por la señorita de Raclot, y esas 
palabras que usted ha pronunciado: "Se di-
cen muchas cosas," han excitado mi curio-
sidad. No me sería, pues, indiferente cono-
cer las diversas apreciaciones hechas con 
motivo del viaje de Marta. 
—Hácense muchos comentarios, señor in-
geniero; mas sólo son suposiciones, porque 
nada de cierto se sabe; pero yo no sé si de-
b o . . . . 
— L e suplico á usted que hable. 
— E s quo la cosa es muy delicada. 
—No importa. 
—Yo soy de los que piensan que la seño-
rita Raclot ha-saliao de Aubécourt porque, 
Un explorador. 
Se está organizando una expedición para 
buscar al intrépido viajero Joubert, activo 
propagandista de la civilización en la co-
marca africana del lago Tanganika. E l ca-
pitán Joubert es hijo de un aldeano de los 
alrededores de Arnenis (Italia) y entró muy 
joven en ol cuerpo de zuavos pontificios. 
Combatió con valor heróico en Castelfidar-
do, Montana y Roma, y llegó á Francia con 
su regimiento, donde hizo toda la campaña 
con el valor que tenía acreditado. 
Cuando, hace diez años, ol cardenal L a -
vigerie hizo un llamamiento á los antiguos 
zuavos pontificios para proteger á los mi-
sioneros en Africa, Joubort se presentó de 
los primeros y fué nombrado jefe de la ex-
pedición. Establecido con su pequeño ejér-
cito en las orillas del lago Tanganika, pro-
hibió la trata de esclavos é hizo que los ha-
bitantes do aquella comarca amasen la ci-
vilización. Erigido casi en Rey de aquellos 
dominios, se ha hecho admirar por su de 
sintorés; pues tan pobre os hoy como el pri-
mer dia do la expedición. 
En la última reunión del Comité anti-es-
clavista en Francia, el cardenal Lavigerie 
se expresó así al hablar de Joubert, el hé-
roe obscuro que tantos servicios ha presta-
do á la causa de la civilización en Africa: 
"Joubort, el zuavo que hace diez años 
venía consagrando su vida á nuestra obra; 
Joubert, que ha penetrado ya tres veces en 
el centro do Africa, y la última para no vol-
ver; Joubert bien vale lo que Livingstone. 
Hace diez y odho meses que no tenemos no-
ticias suyas. Yo os invito á organizar una 
expedición para marchar en su busca." 
L a expedición se está organizando, y 
pronto saldrá con dirección á las orillas del 
Tanganika. 
Jnnta Superior Consultiva de Guerra. 
Se ha publicado por Real Orden el regla-
mento para el régimen y gobierno de la 
Junta Superior Consultiva de Guerra, reor-
ganizada por Real Decreto de 2 agosto del 
actual. 
L a presidencia de la Junta corresponde á 
un capitán general de ejército ó teniente 
general, según disponga el Gobierno de 
S. M. Son vocales permanentes de la Jun-
ta los inspectores de infantería, caballería 
y defensas del Reino, y el inspector gene-
ral do las tropas de artillería ó ingenieros. 
Pueden asistir á las sesiones con voz y 
voto, cuando el presidente de la Junta lo 
crea necesario, solicitándolo del ministerio 
do la Guerra; el director é inspector de los 
servicios de Administración y Sanidad; los 
inspectores generales de la Guardia Civil 
y Carabineros; los directores del ministerio; 
el interventor general militar; los vice-pro-
sidentes de las Juntas facultativas de Ad-
ministración y Sanidad; un ministro togado 
del Consejo Supremo de Gracia y Marina; 
el inspector farmacéutico y el profesor de 
escuela del cuerpo de veterinaria militar 
con asimilación á coronel. 
Atendiendo á la elevada comisión come-
tida á la Junta Superior Consultiva de Gue-
rra, una voz que haya emitido su dictamen 
on los asuntos en quo está llamada á infor-
mar, no podrá ser oído, en el mismo asunto 
ningún centro ni cuerpo consultivo militar. 
Corresponden á la Junta todas las atribu-
ciones quo concedía el reglamento de as-
censos de 31 de agosto de 1880 á la sección 
de Guerra y Marina del Consejo de Estado 
y á este cuerpo en pleno. 
Aduana de la Habana. 
EBCAUDACIÓN.. 
Pesos. CtS. 
El 28 de noviembre 35,874 33 
COMPAEAC1ÓN. 
Del í". al 28 de noviembre de 
1888 782,280 21 
Del 1? al 28 de noviembre de 
1889 657,755 27 
De menos en 1889. 124,530 94 
CHOUSTICA O E N E R A L 
Procedente de Veracruz y escalan en-
tró en puerto á las diez de la mañana do 
iioy, jueves, ol vapor mercante nacional 
Giu ¿ad Condal, con carga general y 59 pa-
juros. 
— E l lugenio "Cañamabo", de la jurisdic-
fióu do Trinidad, romperá la zafra el 1? de 
liciembro próximo. 
—Han fido nombrados Inspectores del 
iubsldio industrial para la provincia de 
Jaiitá Clara, L). Rafael G. Eslava y D. Juan 
iBalbra; para la de Cuba, D. Pedro Pascual 
v D. José J . Garda; para la de Puerto-
Príncipe, D. Ismael Céspedes y D. José M 
Agüero; para la do Pinar del Rio, D. José 
Roca y D. Ignacio García. 
—Por la Superioridad ee ha otorgado (?1 
retiro con derecho al uso de uniforme al 
capitán do Bomberos D. Delfín Roig Ros 
aell. También se ha concedido ol retiro á 
loa Sres. D. Domingo González y Gutiérrez 
y D. Francisco Jiménez Cruz, teniente v 
aiférez. respectivamento, de Voluntarios. 
—Según telegrama recibido on la casa 
consiemataria, el vapor americano Oicy ct 
Washington, amanecerá on este puerto él 
sába lo 30, procedente de Progreso, y con 
cinuará su viaje á Nueva York el mismo dia 
por la tarde. 
—Por renuncia de D. Gabriel Hermida, 
ha sido nombrado investigador do derechos 
reales do la* provincia do Puerto-Principo, 
D. Enrique Rodríguez. 
—Ha sido destinado á mandar el rogi-
üiionto María Cristina (anees de la Reina) 
ol coronel do infanteria dol ejército D. Fidel 
Alonso Santoscildos. 
— E l coronel do ejército D. Mariano Nio-
LO, ha sido nombrado Jefe de la Primera 
Brigada de Cazadores. 
—Lo ha sido concedida la gran cruz de 
Sin Hormeneírildo al capitán de navio de 
pritnera clase, D. Manuel Fernández Coria. 
—Ha salido de Cienfuogos el guairo San 
Pedro, con objeto do reparar el cable entre 
aquel puerto y Batabanó. 
—Según L a Epoca de Madrid, se asegu -
ra que la Compañía Trasatlántica adquiri-
rá el vapor Castilla, dedicándolo á depósito 
IIotante de carbón en la Habana. 
— L a falta de agua y loe vientos secos que 
lian reinado en Rodas, hacen temer per-
aiicios en los campos de caña, que pocos 
años se ha i presentado tan hermosos como 
añora. 
— E l Ayuntamiento de Santiago de Cuba 
se ha suscrito con $400 oro, y no con 500, 
como se .publicó por un periódico, para la 
compra de la casa de dicha ciudad en quo 
nació el renombrado poeta D. José María 
Eeredia. 
— L a idea de poner en comunicación el 
viejo y el nuevo mundo por medio de un 
ferrocarril entre la Siboria y Alaska, por el 
estrecho do Behring, no es tan fantástica, 
i lo que parece, como hasta ahora so ha 
:IÍ.;, créído. Un explorador inglés, Mr. John 
Muir, que acaba de reconocer aquellos pun-
cos, asegura que puedo ostablecorse, con 
relativa facilidad, un puente sobre el es-
rrecho, que sólo tiene 60 midas (96kilóme-
truó) por la parte más angosta. Precisa-
nente existen en ella tres islotes, casi en 
después de hechas las. publicaciones, no so 
ha casado. Díoese, y suplico á usted quo me 
perdone el repolirlo, que no habiéndola que-
rido por esposa, la ha hecho usted su 
amante. 
E l joven dió un salto sobre su asiento, 
púsose pálido, y gritó lleno de indignación: 
— ¡Eso es una monstruosa calumnia, una 
infamia! 
—Pues eso es lo que se ha dicho; pero 
tengo la satisfacción de poder añadir que 
tan falso rumor se ha extinguido casi al ins-
tante. 
—No es menos deplorable, sin embargo, 
que se haya podido suponer semejante cosa. 
—Es verdad. Hoy se sospecha que Berti-
Uón, oficial del notario de Aubécourt, se-
ñor Russelet, so ha escapado á París con la 
señorita Marta. 
—¡Oh! balbuceó Jorge, llevándose la ma-
no al corazón. 
—Pero esto no es más que una mera su-
posición, pues, según he tenido el honor de 
decirle á usted, nada se sabe de cierto. Pa-
rece, no obstante, que el oficial del notario 
galanteaba á l a señorita Marta, y varias ve-
ces se les ha visto juntos. E n fin, como Ber-
tillón ha salido de Aubécourt al mismo 
tiempo que la señorita de Raclot, y sin que 
se sepa el por qué, ni adónde ha ido, se su-
pone que estaban en connivencia la joven y 
ól, y se explica su desaparición, diciendo 
que ha partido con ella. 
Jorge tenía el corazón oprimido cerno en-
tro unas garras de hierro, y padecía horri-
blemente. Sin embargo, rohízose á fin de 
no descubrir del todo lo que por él pasaba, 
y sabiendo ya demasiado, despidió al so-
brestante. 
Cuando se quedó solo, dejó escapar un 
ronco gemido, apoyó la cabeza entre las 
manos, oprimió su ardorosa frente y per-
maneció largo rato meditando. 
linea recta, lo que permitiría dividir e! 
puente en cuatro secciones, todas de me 
ñor anchura que el paso^de Calais, sobre ei 
cual so ha tratado tantas voces de tender 
otro puente. 
—Han terminado ayer los ejercicios que 
se estaban practicando en el Gobierno Mi 
litar para cubrir una plaza do músico ma 
yor vacante en el Ejército de esta Isla. 
Componían el Tribunal los Sres. L a Ru-
bia, Espinosa, Mondojar y Golard, músicos 
mayores de IOJ batallones de San Quintín, 
Isabel I I , Regimiento de la Reina y Caza-
dores de Bailón, respectivamente; presidi-
dos, en virtud de delegación del Excmo. 
Sr. General 2? Cabo, por el Sr. Teniente 
Coronel D. José García Delgado. Entre 
los ocho opositores á la plaza vacante fué 
electo por unanimidad D. Adrián García, 
músico de segunda del Regimiento de la 
Italiana. 
Se nos han hecho muchos elogios do la 
rectitud é imparcialidad del jurado y de la 
justicia con que fué hecho el nombramien-
to dol señor García, quien ha sido destina-
do al Regimiento de Ñápeles, de guarnición 
on Santiago do Cuba. 
— H a fallecido la respetable Sra. D" Bue-
naventura Conzález del Valle, viuda de 
Vargas Machuca, madre política do nues-
tro ilustrado amigo particular el Sr. D. R a -
món Suárezlnclán, y hermanado nuestros 
también distinguidos amigos los Sres. don 
Fernando, D. Cosme y D. Ambrosio Gonzá-
lez del Valle. Descanse en paz, y reciba su 
estimable familia el más sentido pésame. 
—Leemos en un periódico de Cárdenas: 
"Acabamos con verdadera pona de saber, 
que ayer el apreciable joven D. Sixto del 
Castillo, conductor de la empresa del ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro, al pasar por 
la estación de Manacas, llevaba la cabeza 
fuera de la máquina, donde se encontraba, 
y como estuviere distraído, recibió con la 
manguera quo se encontraba on los depósi-
tos de agua, un golpe que le hizo caer fuera 
del tren, privándolo de sentido. E n esos 
momentos el maquinista detuvo el convoy 
para conducirlo á la estación de donde se 
encontraba á poca distancia y á donde 
fué esmeradamente atendido, tanto por 
el Jefe do tdla como por los empleados 
que allí se encontraban. Varios fueron los 
esfuerzos hechos para salvar á tan querido 
empleado. E l Sr. Iribas, tan pronto tuvo 
^conocimiento de este desgraciado acciden-
te, telegrafió á Manacas para que no se eco-
nomizase ningún medio á fin de conseguir 
salvar la vida del empleado que á tantas 
simpatías se había hecho acreedor de sus 
compañeros y jefes, lo cual fué inútil, pues 
el desgraciado Castillo falleció ayer noche. 
E l proceder del Sr. Iribas en este caso es 
una prueba de lo mucho que se encuentra 
identificado con sus subordinados y lo que 
se interesa por todo lo quo á ellos sa atañe. 
L a muerte del joven Castillo ha sido pro-
fundamente sentida entre sus compañeros, 
los que, si pueden salvar ciertas dificulta-
des traerán el cadáver del amigo para ren-
dirlo aquí su último tributo. 
Descanse en paz tan apreciable jóven y 
reciba su familia la espresión do nuestro 
duelo, y en particular al Sr. Brigadier 
March, Comandante general de la Provin-
cia, del que era el finado hermano políti-
co." V 
— E l 21 del actual se encontraba en Man-
zanillo, con objeto de salir para el Cauto, 
el Sr. Comandante general de la provincia 
de Cuba, D. Andrés González Muñoz. Su 
viaje se relaciona con las obras proyectadas 
para la canalización de dicho rio. 
—Arcachón, uno de los contros ostrícolas 
franceses, ha producido en 1.888-203 millo-
nes de ostras, que representan un valor de 
4.500,000 francos. 
Esta enorme cifra está repartida entre 
Francia, que ha consumido 100 millones, 
é Inglaterra 80 millones; el excedente de 
23 millones se ha exportado á diferentes 
países. 
—Se trabaja con actividad suma en la 
prolongación de la vía férrea do la Encru-
cijada á Camajuaní. 
—Nuestro distinguido amigo el capitán 
de navio de primera clase D. Pedro Díaz 
Herrera ha sido nombrado jefe de arma-
mentos del arsenal del Ferrol. 
— L a s siembras de guineos, en Holguín, 
adquieren grande incremento. E n Naranjo 
hay ya sembradas unas 70 á 80,000 matas; 
y se espera que dentro de dos años pasen de 
300,000 racimos los que se exporten do la 
jurisdicción. 
—Con motivo dol aniversario dol naci-
iñiento de Federico I I I , la administración 
dol Museo de Hohenzollern ha abierto a! 
público dos salas nuevas, consagradas al 
difunto Emperador. 
E l Museo de Hohenzollern contiene las 
reliquias do la familia reinante, las botas 
del Gran Elector, las pipas de Federico 
Guillermo I , la flauta de Federico I I , etc. 
Una de las dos salas destinadas para los 
objetos del Emperador Federico I I I está 
transformada on una especio de cámara 
mortuoria, y en ella están todas las coronas 
enviadas en el momento do sus funerales. 
E n la otra sala está el vestido blanco de 
la princesa Victoria, hoy Emperatriz Fede-
rico, con el que celebró sus bodas; el uni-
formo do dragón de Federico 111; sus -14 
condocoracioneñ; sus dos pipas, una do ellas 
do porcelana, y una rama de un árbol que 
cortó la tarde de ia batalla do iáadowa. 
E n esto mismo Museo hay también cua 
tro grandes salas destinadas á los objetos 
que pertenecieron á Guillermo I . 
So crée que pronto se publicarán en Leip-
zig las obras musicales del gran Federico 
quo se conservan manuscritas en poder do 
la familia Real. 
— Desdo 1? de enero hasta 31 do octubre 
último, se han exportado por el puerto de 
Cárdenas, para los Estados-Unidos, 289,579 
sacos y 10,133 bocoyes azúcar y 43,333 id. 
de miel de purga, 432 tercerolas miel de 
abejas; 1,200 piezas de caoba; 133 Idem de 
cedro y 24 bocoyes de cora. Para las pro-
vincias británicas de norte-américa, se ex-
portaron 20,640 sacos y 841 bocoyes do a-
zúoar, y para la Península 250 sacos de a-
zúcar; 1,118 piezas de caoba y 1,050 milla-
res de tabacos torcidos. Todo junto hace 
un total de exportación por Cárdenas de 
310,409 sacos y 10,974 bocoyes de azúcar, y 
43,333 id. de miel do purga; 432 tercerolas 
miel de abejas; 2,318 piezas caoba; 133 id. 
cedro; 1,050 miliares de tabacos torcidos y 
24 bocoyes cera: contra el año pasado, 303 
cujas, 350,987 pacos y 42,814 bocoyes de azú-
car; 70.334 id. de miel de purga; 798 terce-
rolas miel de abejas; 2,140 pipas aguar-
diente; 5,683 piezas caoba y 631 id. cedro. 
CORRESPONDENCIA DEL DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Par í s , 6 de noviembre. 
Atenas y Constantinopla han respondido, 
sobrepujándolas, á las grandes esperanzas 
que ofrecían el programa de las fiestas en 
¡as bodas do los duques do Sparta y ol re-
cibimiento vordaderamente oriental que 
Abdul Haraid ha hecho en Stambul á los 
Emperadores do Alemania. Por lo cual esta 
carta estará consagrada casi toda olla al 
Oriente, con tanto más motivo, cuanto quo 
nada importante acontece on las naciones 
occidentales. 
Como anuncié, el acto religioso del enlace 
de Constantino con Sofía tuvo lugar en la 
basílica griega que en Atenas lleva éste úl-
timo nombre. NI el grau Napoleón en sus 
bodas con María Luisa, ni Napoleón I I I 
cuando con motivo de la Exposición de 1866 
Era horrible que Marta, á quien tanto 
había amado, y por quion estuvo dispuesto 
á sacrificarlo todo, á ser preciso, lo hubiese 
engañado tan miserablemente. 
Jorge estaba loco de dolor; conocía á 
Marta y, no obstante, la acusaba el desdi-
chado. 
Sin embargo, el sobrestante nada había 
afirmado; pero en lo quo sólo era suposición, 
Jorge, ein piedad para Marta y para sí pro-
pio, quería encontrar certeza. 
Marta no lo había querido nunca; todo 
era en ella falsedad, mentira, hipocresía — 
¡Ah! ¡qué bien supo ocultar sus perversos 
sontiinientop! Sí ella consintió desde luego 
en casarse, fué para dar satisfacción á su 
vanidad, á su orgullo. Y al propio tiempo 
que lo estrechaba la mano, sonriéndole, em-
briagándolo con sus falsas miradas, men-
tíale do todas suertes, y prestaba oídos á las 
palabras amorosas de otro, del oficial de la 
notaría. 
Pero ol oficial le había dicho: "Quiero que 
seas mía y no de otro", y ella lo atendió, 
huyendo on su compañía. 
Tales eran los pensamientos de Jorge. 
—jPobre joven! Para él se había rasgado 
el velo del misterio; poseía al fin la explica-
ción de las palabras de la joven, explicación 
en vano suplicada. 
—¡Ah! j Ahora podré olvidar á la misera-
ble! exclamó. 
Mientras tanto, lloraba y sollozaba. 
Al dia siguiente levantóse temprano, y á 
las diez estaba en casa de su padre. 
Desde que no iba á Aubécourt, pasaba 
todos los domingos en compañía de su pa-
dre y de su hermana. L a Lormeau elegía 
también los domingos para visitar á su cu-
ñado, y el dia de que hablamos l legó á casa 
del señor de Santenay, casi al mismo tiem-
po que Jorge. 
Hallábase ê fce más meditabundo y som-
nnia en Piirís sucesivamente los monarcas 
W. Europa, pudo ver un conjuulo ral do 
iKijofeiadcs y altezas como el que formaba 
la grandiosa procesión desde el modosto 
palacio de Atenas, á la falda del monte 
Hymete, hasta la nueva catedral, dado quo 
U antigua es hoy un museo de artes. Ca-
rrozas conduciendo á las tres jóvenes hijas 
do los príncipes do Galles, Victoria, Maud 
y María, á las dos princesas hermanas de 
la desposada, Margarita y Victoria tam-
bién; y á otra María, hermana del novio, y 
á quien, si no mienten los telegramas, se 
abren las brillantes perspectivas de un fu-
turo enlace con ol Czarewitch de Rusia, 
inauguraban el cortejo nupcial, como más 
tarde en el templo servían do demoisselles 
d* honneur á Sofía, su prima y hermana. 
Junto á las jóvenes damas van los tros hijes 
varones del príncipe do Galles, que más 
tarde han seguido á ésto al Egipto; el prín-
cipe ateniense Jorge, hermano de Constan-
tino, Valdemaro de Dinamarca, su tío, y 
Enrique de Prusia, tan íntimamente enla-
zado con la interesante novia. L a cual, cu-
briendo su figura preciosísimo velo do en-
caje blanco, que su amorosa madre le ha 
comprado en Vonecia, cubre su frente j u -
venil con la corona de mirto, emblema do 
las desposadas eu la patria de Eurídico. L a 
conduce en elegantísima victoria á l a Dau-
mont su segunda madre la Reina Olga de 
Grecia, como más tarde la acompañará al 
altar. 
A los lados de su carruaje cabalgan en 
briosos caballos árabes, que un mes antes 
mandó el Sultán como regalo á Coustanti 
no, éste duque de Sparta y su padre el 
Roy Jorge, que, joven todavía, ha debido 
recordar al verse rodeado de tan excelsos 
y numerosos huéspedes, aquellos días on que, 
niño aún, como lo eran sus hermanas, 
vivía con sus padres en modestísimo Du-
cado do Alemania, sin imaginar que en el 
trascurso de poco más de un lustro, la es-
trella feliz de su casa iría á ofrecer á su pa-
dre la corona de Dinamarca, á él la de Gre-
cia, y á sus hermanas Dagmar y Alejandra 
la diadema de las czarinas y de las prince-
sas de Galles, destinada esta también á 
convertirse en corona de Reina de Ingla-
terra y Emperatriz de las Indias. 
Pero antes de la carroza de la novia han 
desfilado ante las tropas, que no pueden 
contener las legiones de griegos que han 
venido del Atica, del Peloponeso, de la Lace-
demonia y de la Beozia, como á l o s millares 
de extranjeros llegados de Europa, Asia y 
Africa, los otros lujosos carruajes que con-
ducen al Emperador Guillermo con el Rey 
Cristián, á Víctor Augusto con el Czare-
witch, á la Emperatriz Federico con el 
príncipe da Galles, su hermano, siendo la 
única que ha guardado el luto que lleva en 
el corazón desde la muerte de su amado 
esposo, como su madre Victoria de Ingla-
terra lo visto todavía, al cabo de más de un 
cuarto de siglo que murió el príncipe Alber-
to. L a princesa de Galles, y la Reina de 
Dinamarca forman parte también del corte-
jo nupcial. 
E n la catedral bizantina el cuadro es 
más brillante todavía que en la avenida 
Hermes. Allí reciben á los novios y al ilus-
tro cortejo todo el Santo Sínodo, revestido 
de sus hábitos pontificales griegos, la Cá-
mara de Diputados, que es la sola Asam-
blea de Grecia, y 200 Diputaciones de sus 
municipios, vistiendo los trajes de sus re-
giones. L a larga misa ortodoxa empieza 
solemnemente entonando el coro la música, 
que salvada de Santa Sofía de Bisancio, 
han guardado, como dije, durante los c in-
co siglos pasados desde su conquista, los 
monjes griegos del monte Athos en Mace-
donia. Los desposados cambian sus cirios 
pintorescos, como sus anillos simbólicos, 
beben en el mismo cáliz de oro el vino que 
recuerda las bodas do Canaam por el Sal-
vador celebradas, y mientras cubre sus es-
paldas el tórax, el Czarewitch, Enrique de 
Prusia, Jorge do Grecia y Alberto de Galles 
tienen suspendidas sobre las cabezas de la 
novia y del novio doble corona bizantina, 
de mirto y de azahar. Después de bolla 
plática del Patriarca de Atenas, quo ben-
dice á los novios, mientras estrecha á Sofía 
en sus brazos la madre y el hermano E m -
perador; y á Constantino sus regios padres 
y abuelos, la ceremonia termina con la a-
doración de la Cruz, tan imponente en las 
basílicas griegas. 
L a s fiestas atenienses se han cumplido 
con perfecto arreglo al programa que les 
anticipó. E n el gran banquete regio de 300 
cubiertos, el César germánico, que ya te-
legrafió al gran canciller la honda impresión, 
on su alma producida, por la vista del Par-
thenón y la ovación que le hizo la ciudad 
do Poricles, muéstrase gozoso de quo su a-
madísima hermana Sofía sea la esposa de 
un príncipe con quien en Alemania ha cur-
sado las aulas de la. Universidad de Hei-
delberg, seguro do que en los monarcas 
helenos encontrará segundos y cariñosos 
padres; y en la histórica Grecia será ama-
da del pueblo griego, como realmente em-
pieza á serlo, habiendo causado la más gra-
ta impresión el que al contestar á las feli-
citaciones de los Alcaldes de Grecia, lo ha-
ya hecho on ol idioma de Eskylo y de Ho-
mero. L a representación dol Pirro, obra 
del gran trágico ateniense, desempeñada 
por dama griegas y jóvenes de la más dis-
tinguida sociedad de Atonas, cantándose 
los coros expresamente compuestos por el 
artístico príncipe de Sajonia Moiníngen, á 
quien los escolares atenienses han ensalza-
do en el Parnaso, respondió á las esperan-
zas do tan poética fiesta, que parecía en-
sayada por la Ristori ó por Roesi, los gran-
des actores que en nuestros días asombra-
ron al mundo con la representación de Me-
dea y Edipo. 
Dejando las visitas de los excelsos hués-
pedes al moderno museo que guarda las 
preciosidades descubiertas en Troya, y la 
de Guillermo I I á las aguas de Salamina y 
á los campos de Marathón; y no hablando, 
pues que antic ipé sus efectos, de la ilumi-
nación fantástica dol Acrópolis y de las rui-
nas de Parthenón, de los Propileos y 
del templo donde Phidias colocó su mara-
villosa estatua de la Minerva; i luminación 
quo hicieron más estupenda los rayos de la 
luz eléctrica que las cuatro efecuadras an-
cladas en el inmediato Pyreo lanzaban so-
bro el monto Himete y la roca Nycabette, 
que los modernos griegos llaman la Monta-
ña do San Jorge, consagraré algunas pala-
bras á la significativa visita do Guiller-
mo I I á la escuadra británica, anclada en 
el mar de Eubea, y al brindis entusiasta 
en favor de la marina inglesa, eco del que 
ya hizo á otra flota de esta nación en las 
aguas germánicas de Kiel , fortificando así 
en el espíritu do los ho ubres pol í t icos la 
creencia do los íntimos lazos que existen 
hoy entre la Gran Bretaña y el Emperador 
germánico. 
Acompañándoles hasta el Pyreo todos los 
Soberanos y Príncipes reunidos en Atenas 
y escoltados los buques imperiales por las 
tres escuadras, germánica, inglesa é itáli-
ca, quedando en las costas de Grecia la de 
Rusia, con ol Czarewitch, que aún perma-
nece on Atenas, no habiendo la republica-
na Francia querido asociarse con su ilota 
á unas bodas alemanas, no obstante sus 
simpatías por la Grecia, cruzaron el mar 
de Eubea y entrando después dol Archi-
piélago en el de Mármara, pasados los Dar-
danelos, so hallaron en la isla do Tenodos, 
con una bolla escuadra otomana, por de-
cirlo así reconstruida con los tres yatchs dol 
Sultán. Stambul, Yezzályn y Sultanich, que 
Abdul Hamid había mandado al encuentro 
de sus huéspedes augustos; juntamente 
ron la comisión do Visires, dignatarios del 
nalacio, Embajadores do Turquía y Ale-
lúanja, y. generales o toman oa y germánicos 
llámadós á augurarles feliz arribo y á po-
nerse á sus órdenes. Guillermo agradeció 
mucho, como después lo ha demostrado 
con las magníficas placas de brillantes del 
Osmanié que ha regalado con profusión á 
cuantos han estado á su servicio en Cons-
tantinopla, el que entre los elegidos se ha-
llasen Edem-Bajá que fué Embajador cer-
ca de su abuelo el Emperador Guillermo, 
el actual representante de Turquía en Ber-
lín y su antecesor Said-Bajá, hoy ministro 
de Negocios Extranjeros, á quienes com-
pete parte importantísima en el éx i to feliz 
de esta visita, así como al general de ori-
gen germánico Golzt-Bajá Director del E s -
tado Mayor del imperio, un dia ayudante 
de Federico I I I , colega de Obe-Bajá tam-
bién distinguido oficial de Alemania y D i -
rector de la caballería turca. Este fué 
quien acompañó á su padre, cuando el prín-
cipe imperial hizo su viaje al Bósforo, mo-
rando en el fantástico palacio de Bayber-
ley, que habitó también la española E m -
peratriz Eugenia. 
Desde la isla de Tenedos el viaje de los 
yatchs imperiales, saludados por los caño-
nes Krupp de los Dardanelos; y escoltán-
dolos el navio "Kaiser Hohonzollern" y lá 
flota otomana, fué un paseo delici- so. L a 
entrada eu Stambul, por el Mar de Márma-
ra, no cede en grandiosidad á la del Mar 
Nosro. A la derecha la Calcedonia, el be-
llísimo cementerio de los ingleses muertos 
en la guerra de Oriente, hecho que recuer-
da magnífico monumento. Sentari ó la 
ciudad Santa de Asia, donde los buenos 
creyentes musulmanes prefieren sepultarse, 
porque están así en los paises de donde vi-
nieron, y más cerca de la Meca. E l Pha-
nar griego, con todos los recuerdos del im-
perio de Bisancio. A la izquierda las islas 
do los Príncipes, qne guardan las leyendas 
de Santa Irene, las mitológicas de la isla 
do CaUpso y de Ulises, y la tumba de Theo-
dora que ha vuelto á la vida palpitante el 
drama de Sardón, y el genio artístico de 
Shara Bcrnhardt, electrizando á los visi-
tadores de la Exposición; todo coronado 
por el monasterio secular de San Jorge, pe-
regrinación de los griegos y rusos, de los 
armenios y de los macedonios del monte 
Athos. Después , el Cuerno de Oro, donde 
vuelve á anclarse la escuadra otomana que 
apareció iluminada aquella noche, como el 
palacio dol Almirantazgo. E n frente casi 
de este, el antiguo y famoso serrallo, punta 
sobre el Mar de Mármara, donde concluye 
Stambul, con sus cien minaretes y mezqui-
tas. Y no lojos del puente y de la torre de 
Calata, y en medio del mar la torre de 
Leandro que á los unos presenta la leyen-
da de la poética Hero, mientras á los mu-
sulmanes recuerda la de la bella hija 
de un Sultán, que habiendo recibido de 
una zíngara de Hungría, el anuncio de que 
la que tanto amaba, moriría por efecto de 
la picadura de una serpiente, la aisló en 
aquella torre de piedra, para sustraerla al 
contacto de todo el mundo. Pero no pudo 
el amoroso padre evitar que un príncipe, 
musulmán también, de Persia, enamorado 
do aquella Odalisca la hiciere llegar para 
hablarle en el lenguaje de las flores, pre-
cioso canastillo de las que tan abundante-
monte se dan en los jardines que bordan 
las dos orillas del Bósforo. L a fatalidad 
quiso para cumplir la profecía de la gitana, 
que una áspid como el de Cleopatra, so o-
cultara entre las rosas. Poro el enamorado 
príncipe supo remediar su imprudencia, 
aspirando el mismo, con chuparle á ella el 
veneno; y como hay un Dios para los ena-
morados, salvando la vida de su amada, lo-
gró la mano que loco de contento le otorgó 
el Sultán. 
E l actual, que crée mucho también si no 
en las zíngaras, en los astrólogos, y que no 
olvida el consejo de uno de estos, de que 
desconfío de toda persona extraña quo lo 
vea por primera vez, ha prescindido ahora 
do sus recelos, yendo directamente á recibir 
á sus excelsos huéspedes en la terraza del 
palacio de Dolma Batché, después de salu-
darlos en el mar, mientras la escuadra tur-
ca que contaba nada menos que 83 grandes 
cañones, y 3,000 marinos subidos en las 
vergas, saludaba y aclamaba á Guillermo y 
Victoria; respondiéndola otra flotilla de 
súbditos germanos que había ido á esperar 
á sus soberanos hasta el célebre sitio donde 
so firmó el tratado de San Stéfano. Nada 
más imponente que el encuentro del Sultán 
y Emperadores, que después de descansar 
algunos minutos on las asombrosas salas de 
Dolma Hatché, subieron á l a s carrozas im-
pori'aiésj yendo Abdul Hamid con Victoria 
Augusta; en la inmediata Guillermo 11 y sij 
hermano el Príncipe Enrique, haciéndoles 
los honores el Gran Visir á caballo; y on las 
subsiguientes el Príncipe do Sajonia Mei-
ningen, el Conde do Bismarck, Saíd-Bajá y 
dignatarios infinitos do las dos cortes, la 
mayoría á caballo. Cuando tan brillantí-
simo cortejo empezó á ascender las colinas 
que desdo el Bósforo suben hasta el Palacio 
do Yildiz, sólo los que han visto á Constan-
tinopla en los tiempos de sus magníficos es-
plendores, pueden formarse idea do aquel 
cuadro. Los turcos que han visto á s u K a -
iífa Soberano abrazar dos veces al de Ale-
mania, rivalizan en sus aclamaciones con 
la numerosa colonia germánica, mientras 
aplaudían con sus manos los italianos y las 
damas mahometanas, quo como si fuesen 
parterres de Üores, ocupaban todas las ver-
des cumbres de Yildiz. Abdul-Hamid con-
flujo á la Emperatriz hasta el precioso 
Kiosko, destinado á su morada, y de cuyos 
muebles de plata y tapices en los muros 
bordados con perlas hablamos ya. E n la es-
tancia de Victoria Augusta se sirvió un 
elegante Zwnc//, del cnal participó también 
Abdul-Hamid, y sin perder momento, no 
creyendo los Soberanos germánicos dete-
nerse tanto en Stambul, salieron en lujosas 
carrozas á visitar Santa Sofía, Bagazeto, 
Solimán el Magnífico, Ahmet el Conquista-
dor y demás mezquitas, y los Sourbets don-
de reposan los grandes Kalifas, entre las 
que gozan de fama universal. 
Relacionándose con esta visita, tuvo tam-
bién lugar la del viejo Serrallo, en cuyos 
preciosos kioskos so les sirvió el café turco 
en tazas guarnecidas do piedras preciosas, y 
el almíbar de rosa, contemplando inmedia-
tamente después la antigua iglesia de Santa 
Irene, hoy museo, cuyos honores le hizo su 
inteligente Director, que ha estado largo 
tiempo en Francia y en Alemania, con el 
tesoro de los Sultanes, admirando los tro-
nos de oro y perlas que los conquistadores 
turcos trajeron de sus victorias á Stambul, 
y los brillantes y demás piedras preciosas 
que esmaltan las cimitarras y los turbantes 
de las figuras, simbolizando los Kalifas m á s 
famosas. 
Cuando la imperial comitiva, objeto de 
gran curiosidad en Stambul y de ovaciones 
al pasar el puente de Galata, volvió á Y i l -
diz, todo el Bósforo, toda Constantinopla, y 
las incomparables colinas que la rodean es-
taban fantásticamente iluminadas ya. E n 
mis cartas de París, hace un lustro, di y a 
idea de este espectáculo, que naturalmente 
ha resultado ahora más grandioso, unién-
dose á él los fuegos artificiales ideaidos por 
el célebre pirotécnico Ruggieri, llamado es-
presamente de eso París , donde h a figurado 
incendios tan magníficos como los de la to-
rro Eiftel. 
E l primer banquete de Yildiz fué de 120 
cubiertos. Do oro todo el servicio de la 
mesa Imperial, á la cual condujo del brazo 
Abdul-Hamid á la Emperatriz, donde to-
maron asientos los Soberanos, los Príncipes 
Enrique de Prusia y de Sajonia Meiningen, 
Eederico do Meklemburgo, el Conde do 
brío que de costumbre. Reprendiólo su tía 
dulcemente lo quo ella llamaba falta de e-
ncrgía y voluntad, diciéndole: 
—Vamos, querido sobrino, cueste lo quo 
cueste, hay que ser razonable. 
Después del almuerzo, y cuando estaban 
tomando el café, Jorge, que no podía alejar 
de su pensamiento á Marta, dijo de repente 
dirigiéndose á su hermana: 
—Matilde, tengo que darte una noticia 
que te ha de sorprender, como me sorpren-
dió á mí también. 
—¿Qué noticia es esa? 
—Que Marta Raclot no está en Aubé-
court. 
—¡Ah! exclamó la joven. 
—Se ha separado de su padre, marchán-
dose sin que nadie sopa adónde. 
—¿Y sabes desde cuando está fuera de su 
casa? 
—Si no estoy mal informado, partió el 
mismo día ó al siguiente de mi última vi-
sita. 
Matilde permaneció silenciosa un instante. 
— j Y dices que nadie sabe dónde está? 
—Sí, nadie. 
—Pues no es difícil de adivinarlo. 
— i L o adivinas tú? 
—Sí, porque, desde el momento en que 
Marta se ha separado de su padre, no ha 
podido ir más que á u n solo lugar. 
—¿Adónde? 
— A l colegio en que se ha educado. 
E l joven se sonrió. 
— E n efecto, es posible, dijo con frialdad. 
—Jorge, soy del propio parecer que tu 
hermana, dijo el General, pues todo indica 
que Marta se alejó de su padre por las mis-
mas razones que motivaron su rara conduc-
ta para contigo. 
Como el lector supondrá, guardóse bien 
Jorge de hacer la más vaga alusión al ru-
mor que corría por Aubécourt. 
—Sí, continuó ol señor de Santenay pen-
.. IÜVO: Marta ha tenido razones para obrar 
como lo ha hecho; pero ¿cuáles son éstas? 
—Algún día las sabremos, papá, dijo Ma-
tilde. 
—Sí, añadió su tía; y yo me encargo de 
recoger informes serios sobre este punto. 
—¿Usted, tía? 
—Sí, yo. Hace poco tiempo que en casa 
de unos amigos conocí á los señores de Mon-
nier, que han casado á su hija única, pron-
to hará un año, con el Sr. Rousselet, pro-
cisamente el Notario de Aubécourt. Aho-
ra bien; estoy invitada por esos señores á 
una fiesta de familia, dada con motivo del 
vigésimoqninto aniversario de su matrimo-
nio, á lo cual llaman bodas de plata. E u 
esta reunión veré al Sr. Rousselet, que es 
con quien cuento para obtener mis infor-
mes. Cuando se quiere saber algo de cual-
quiera persona, lo mejor es dirigirse a l No-
tario do la localidad. ¿Qué te parece, her-
mano? 
—Perfectamente, respondió el General. 
—Yo, papá, dijo Matilde, to acompañaré 
esta semana á la ciudad, y sabré si Marta 
está en el colegio, según creo. 
X I . 
L a semana próxima l legó, y el señor de 
Santenay fué á la ciudad, llevando á su hi-
fa, según se lo tenía prometido; mientras 
q ue el General se ocupaba en sus negocios, 
Matilde visitó á las religiosas Dominicas. 
Como de costumbre, fué recibida por sor 
Luisa en el locutorio, adonde otras varias 
hermanas vinieron, unas tras otras, con ob-
jeto de abrazarla. 
Solicitó Matilde ver á la Superiora, y la 
contestaron que estaba enferma y no podía 
recibir; pero que no dejarían de decirle qu© 
la señorita de Santenay había estado. 
(Cont inuará.} 
r 
Biamarck y las Kríibfriiulóraa j lvn:.,ija !•• 
ro?. íjoa (li iiiili noiivitiadoH prti-nli.li:. : 
ol Oran Vléir«oupaba lii80xriin<la mosa, Oú 
yo Borvicio luó do plata. Antos du la cu 
mida do gala, Guillormo 11, acorcAndoso ni 
Sultíln, lo rag¿ lo pennitiora ceñir ól misuK' 
BU cuello con el Gran Collar do oro y bri 
llantos do la orden do familia de loa Hn 
honzollern, suporioral Aguila Negra; y sóh 
reservada A los Soberanos más altos, distin-
ción que agradeció y ai'm conmovió il Ab 
dul-Haiuid. E l cambio do condecoraciones, 
tanto en osta ocasión, como on las domás 
reuniónos de la Corto alemana, ba sido in-
finito. Los Príncipes de Pruaia, de Sajonia 
Moiningon y do Mekloraburgo, como ol Con-
de do Bismark, rocibieron placas del Orma-
nio en brillantes, y do osta orden ó de la 
del Mejdldle, en oro, loa demás porflonajea 
dol séquito Imperial. L a Emperatriz tenía 
ya la condecoración do las Soberanas oto-
manas; Guillermo t i por au parte repartió 
grandes ernces dol Aguila Negra y Roja, al 
Embajador alemAn Radovitb, al Gran Vi-
sir, al Gbazi-OamAn, al Ministro do Palacio 
Agab-BojA, al primor secretario dol Sul-
tán, Suroya-BajA, A los mariscales y gené-
ralos ó antiguos Visires, quo marcharon A 
recibirlo. V A los que ya tenían condecora-
clones gormiínlcas, como sucede con Sald-
Bajá, Ministro de Negocios Extranjeros, 
proclosas tabaqueras de brillantea. En cuíin-
to á loa regalos del SultAn, exceden A toda 
ponderación. L a Emperatriz Victoria ba 
recibido corona do osiuoraldas y collar do 
brillantes, que loa artistas dol Palacio ban 
trabajado dtiratltQ muchas semanas con laa 
piedras preciosas retiradas del tesoro del 
Serrallo y en Bala misteriosa vedada A toda 
curiosidad. Guillermo I I un alfange da-
masquino incrustado do piedras preciosas, 
caballos Arabos, tolas y tapetes do Brussi 
y Smirna, do oxquiaita labor y do alto pre-
cio. Cuando Abdul-Ilamld cumpla la pa-
labra quo sus huéapodes lo ban exigido de 
ir A Berlín la primavera próxima, sorA pro 
oigo quo las lAbricas germánicas y los artla-
taa do Alemania don precioso tributo de su 
ingenio A los Soberanos, para que éstos pue-




Impoaiblo sería sin otornlzar esta carta, 
describir todos los espectáculos do Cons-
tantinopla, sobrepujando á las más poéticas 
esperanzas. L a revista y desfilo militar de 
las tropas otomanas, aunque sólo reducidas 
A 15,000 hombros, casi todas do la guardia, 
pues Guillormo I I rogó al Sultán no hiciera 
venir los cuerpos do ejército de Audrinópo 
lis y Salónica, resultó lucidísima; y ol joven 
César germánico elogió en unión do sus ge 
nerales, los progresos do la artillería turca, 
al rogimionto do zuavos, do los negros del 
Sudán, y el pintoresco de loa albaneaea. To-
do ol tlomlngo, fiesta religiosa para los que 
profesan la religión evangélica, lo pasaron 
los Emperadores en la Iglesia protestante, 
llena do la colonia germánica, y donde, por 
la nocho, ol Orfeón alemán ejecutó el orato-
rio de Israel en Egijrío, do Handel. Des-
pués, gran recepción y lunch on el hormono 
palacio do la Embajada de Alemania, y por 
la tardo pasco á las Aguas Dulces do Euro-
f ia. Nuevo banquete por la nocho on ol pa-acio dol Sultán, donde después do formar 
círculo íntlm» y cordlalísimo, pasó Victoria 
Augusta, haciéndole los honores Abdul-
Hamid y acompañándola la embajadora 
Radovitz y las damas puestas á su servicio, 
A visitar ol Haroin, dondo la recibieron la 
Sultana Valldl ó madre, laa cuatroKadinas 
ó esposas del Kalifa, y las hormanaff prin-
cesas lü/as del Sultán. L a Emperatriz quiso 
quo estas tocasen el plano y ol arpa, ejecu-
tando mdslca do Chopín y del Lohongrln. 
Como la estancia do'victoria on el Harem 
so prolongó más allá do la una do la noche, 
es do pensar quo so cumplirla todo oí pro-
grama, que además do loa refrescos y dul-
ces orientales, comprendía la danza de las 
odaliscaa, la de las oaclavas ogipcias y la 
múalca do la orquesta do circasianas, que 
tlono el Sultán, separada do la gran música 
militar dirigida por un español. Soirée osta 
que consolará A la augusta viajera do no 
haber visto los bailes do las almeas egipcia-
nas y bailarinas de la isla do Java, do la 
Exposición Universal de París, quo hoy cie-
rra sus puertas con magnífica y también 
fantAstica función. 
Pero si la visita al Harem dojarA recuer-
dos gratos en Victoria Augusta, los que am-
bos Emperadores lleven do la excursión, 
que on unión del Sultán, hicieron A bordo 
dol Sn'tania por las orillas aslAtlca y curo-
pea del Bóaforo, son imperocodoras. E l cas-
tillo do fvnmolia Blssat') monógrufo Arabo 
on sus ton os dol nombro de au constructor, 
el conquistador do Constantinopla Mohan-
mot II; las ruinas dol puento quo ochó Da-
rlo para que sus ojércitoe, quo entonces pa-
recían innnmnrabloe y quo hoy quodan muy 
Íor btyo do la cifra (pío Alemania, Rusia y "rancia podrán proaontar en sus futuras 
Pitorras; la piedra quo aimbollza ol trono osdo donde el Roy do los Persas contem-
pló ol paso de sus legiones, numerosas, dice 
HKUODOTÜ como laa arenas dol mar; los si-
tios en que pasa toda la Odisea de los argo-
nautas, los ¡irbolos plantados por Godofro-
d'> dn Buillón, y tantas y tantas otras mu-
raorlas logondanaa dohlovon touer grande 
oopanto para los excursionistas, A quionos 
adomAs, fué gratísima la contemplación de 
la u -' .uua que la colonia germánica ha eri-
gido al Peld Mariscal Moltko on Thorapla, 
junto al nuevo y precioso palacio de la E m -
bajada alemana, dondo los barones do Ra-
dovitz tenían preparado elegante lunch A 
BUS Imperiales visitadores. Nubes viniendo 
de eso Kellorponto, quo hacía recordar al 
triste Ovidio el ciólo de Capua y de Pom-
paya, obligaron al cortejo dol i/atch Impe-
rial, seguido do innumorablos Icaiks y de 
las damas turcas quo on la orilla dol Asia 
van A beber el agua do la marmórea fuente, 
riquísimo donde Mehemet All Bajá ó el kios-
ko do Solimán el magníllco, á abandonar ol 
estrecho dol Mar Negro y poner de nuevo 
la proa hacia Constantinopla, no sin que 
Guillermo I I se detuviere algunos minutos 
á contemplar ol palacio do Bayborloy, quo 
como hemos dicho, habitó su padre Fede-
rico, cuando las grandezas de la Francia 
napoleónica on todo su apogeo, con la aper-
tura dól canal do Suez, no podían hacerlo 
vislumbrar quo ceñiría un día la corona im-
perial do Cario Magno; y el otro alcázar do 
mármol también, do Thoragan, á la falda 
dol Kiosko do Glldlz, y dondo por sus bos-
ques y jardines camina errante eso Sultán 
Mourad, víctima de la misma' triste enfer-
medad (pie alllgo al Roy do Uavlora. 
Los albanesos con sua pintorescos trajes 
que guian los kaiks, cubiertos de bellos 
pauas de terciopelo y oro, han dotonido un 
tanto BU rápido remar, para quo el cortejo 
do Emperatrices y Sultanes abordo á Stam-
bul, ya do necho y cuando ol Bósforo, como 
Sontari, las torres del Soraskiato y de Ga-
lata, los kioekos do las dos orillas del Bós-
foro, y teda Constantinopla aparezcan ilu-
minados. E l cuadro os litoralmonte asom-
broso y mágico. Eran las slote do la nocho 
cuando loa oxcelaoa excuralonlatas regresa-
ron al palacio do Glldlz. 
Y tan encantado quedó Guillermo I I do 
esta excursión, quo no sabiendo despron-
derse do Starabul y cediendo á las afec-
tuosas pvesionés del Sultán, ha prolongado 
hasta hoy su estancia on el Bósforo A fin do 
asistir á la fiesta musulmana del nacimien-
to del Profeta. Excursión á caballo por to-
da la célebre muralla do las aleto torres 
oue defendieron contra los turcos las tropas 
de Bisando subida al monto Chamhdja, 
que dominando A Sentad desdo grandísima 
altura la vista A un horizonte inmenso del 
Asia y de la Europa, vista como no la tlono 
ciudad alguna dol mundo, visita A la voz 
que la Emperatriz al Bazar, A las escuelas 
¿ institutos de caridad y musicales de Ale-
mania, pequeños viajes on los kaiks impo-
rialea al Phanar griego y al barrio do los Is-
raelitas tan numorosos en Constantinopla é 
Inspección do la gran escuela militar dol 
Taxien, donde maniobraron las diversas 
armas, paseo A las aguas Dulces dol Asia: 
nada los ha quedado por ver mientras ol 
Soberano alemán consagraba las noches á 
largas conferencias con ol Sultán, sin otro 
testigo ni intérprete que Said Bajá, Minis-
tro de Negocios Extranjeros. Las conse-
cuencias para la solución do las cuestlonoa 
orientales no se harAn esperar, aunque dos-
de luego y cualesquiera quo sea su Influen-
cia en Servia, Bulgaria y Grecia no sacarán 
A Abdul Hamld y A la Turquía do su neu-
tralidad benévola para la Alemania como 
lo prueba quo apenas dejo Guillermo I I A 
Constantinopla, lo sustltulrA ol Czarowltoh 
en los Kloskos dol Sultán. 
Dentro de una semana estarán abiertas 
las Cámaras francesas, donde no es difícil 
conjeturar surgirán debates más ardientes 
quo los importantísimos que sobre la ley 
contra los Bocialiataa y la creación de dea 
nuevos cuerpos de ejército, tienen lugar ac-
tualmente on ol Parlamento germánico. 
Llono do recuerdos entusiastas do la re-
cepción que lo ha hecho su sobrina, ó hija 
adoptiva la Reina Regente, ha pasado por 
aquí do vuelta para Viena ol Gran Archi-
duque Alborto do Austria-Hungría, quien 
en la bella representación do Lohcnyrin, 
cantada por Gayarre on nuestro teatro 
Roal, se encontró con el Duque do Edim-
burgo y con ol principo de Hohenzollern, 
cuya candidatura al trono do España en 
1870 fué causa ó pretexto do la gran gueira 
que de tal manera ha cambiado la faz do 
Jjuropa. 
Un antiguo (liplomático, • 
X i r r i - i II -., 2;{ ile noviembre. 
.; - pi imolas sesiones dol Congreso intor 
i iciouai americano se han conaumido en 
• loiailos de organización, sin quo todavía se 
haya logrado perfeccionarla. 
Exáim-n de credenciales, nombramiento 
lo comisiones, distribución de materias, re-
l locióu y didcusión del reglamento: he aquí 
algunos do los puntoa principales quo han 
ontretonido la atención do los delegados. 
Presentado ol proyecto do reglamento por 
la comisión correspondiente, expuao el so-
üor «¿uintana, delegado do la república Ar-
gentina, algunas objeciones A varios do sus 
artículos. 
Proscribo ol reglamento que so reúna el 
Congreso los lunes, miércoles y viornoa de 
cada semana, de dos A cinco]do la tarde, con 
ol objeto de quo en los dias alternos puedan 
traducirse al Inglés y al castellano los dis-
cursos quo hayan pronunciado los delegados 
ol día anterior en sus respectivos Idiomas, 
para que de este modo puedan unos y otros 
ontorarso do lo quo han dicho los que han 
hecho uso do la palabra. 
L a cuestión do idioma presenta ol primor 
obstAculo A la buena Inteligencia de los de-
bates. Hay delegados norto-amnricanos 
que no entienden una palabra on español, y 
ontre los hispano-amoricanos hay algunos 
quo desconocen la lengua Inglesa. 
Esto contribuyo A complicar la organiza-
ción, puos haco necesario ol empleo de In-
térpretes y de taquígrafos españoles é in-
gleses, roquirléndoso además la traducción 
é improsión en ambos Idiomas de los discur-
sos y procedimientos de la Conferencia. 
Propuso el Sr. (¿uintana el nombramien-
to de dos secretarlos, uno americano quo 
entendióse el español y otro hispano quo 
entendiese ol inglés, en lugar do un sólo 
secretario quo vonía indicado para la for-
mación du la mesa. 
Parecía natural que, siendo uno sólo el 
país; dondo so habla ol Idioma Inglés, ontre 
los diez y seis representados en el Congre-
go, y siendo el castellano oí Idioma de todos 
los restantes monos uno, tuviese cabida on 
la composición de la mesa el Idioma de la 
mayoría. 
Por lo que toca á la prosldoncla dol Con-
gresu, quedó acordado que la desempeñaría 
ol prosidonto Mr. Blalno, y quo en su au-
sencia presidirá el delegado á quien lo co-
rresponda por turno. 
Para dotorrainar ol órdondolos turnos so 
propuso quo so hiciera por orden alfabético 
do las naciones, poro la mayoría acordó quo 
fuese por sorteo, resuliando dol quo so hizo 
on ol acto ol orden siguiente: Haití, Nica-
ragua, Porú, Guatemala, Uruguay, Colom-
bia, Argentina, Costa-Rica, Paraguay, Bra-
sil, Honduras, Méjico, Bollvia, Estados-
Unidos, Venezuela, Chile, Salvador y Ecua-
dor. 
Para tomar acuerdos se necesitará quo 
estén roproaentadas en la sesión dos terce-
ras partos do las naciones que han enviado 
delegados al Congreso, y cada nación ten-
drá derecho A un sólo Voto. Hasta nuovo 
acuerdo serán secretas las sesiones do la 
('onloronda y sólo podrAn asistir A ellas los 
delegados, sus respectivos secretarlos, los 
Intérpretes y los taquígrafos. 
En la última sesión ocurrió un Incidente 
quo puso de manifiesto y on contrasto la 
irroliexión y precipitación con quo los ñor 
te-amerlcanos suolcn juzgar los asuntos 
políticos, y la provisión y buen criterio que 
caracteriza A los diplomáticos do raza os 
pañola. 
Con motivo de los sucosos recientes del 
Brasil, un delegado norte-americano Mr. 
Ilonderson, propuso quo el Congreso acor-
dase "felicitar A loa Estados-Unidos del 
Brasil por haber Ingresado' en la horman 
dad do las repúblicas de América." 
E l señor Hurtado, delegado do Colombia, 
opinó quo somojante acuerdo envolvía una 
especie de reconocimiento dol nuevo régi-
men dol Brasil, roconocimionto quo no po-
dían manifestar, sin instrucclouos de sua 
gobiernos respectivos, algunos delegados 
que, adenuís do serlo, desempeñan el cargo 
do ministros plenipotenciarios cerca del 
gobierno do los Estados-Unidos. Propuso, 
por lo tanto, quo la proposición do Mr. 
Hondorson quedase sobre la mesa. 
Como era natural, otros delegados his-
pano-amoricanos so pusieron dol lado dol 
Sr. Hurtado, y apoyaron abiertamente su 
proposición do dar carpetazo al acuerdo 
los señores Castellanos* (Salvador), Nln 
(Uruguay), Romero (México) y Carnegle 
(Estados-Unidos). 
Todavía intibtió Mr. Ilonderson en de-
fondor au proposición, sin comprender una 
jota do ética diplomAtica. So lo hada ex-
traño A Mr. Ilonderson quo, siendo repu-
blicanos todos los delegados y todos los 
países representados por ellos, hubieso la 
monor objeción A manifestar alborozo por 
ol cambio do gobierno ocurrido on ol Bra-
sil. 
No penetraba on ol cacúmon dol ponente 
la idea do quo era prematura su proposi-
ción, puesto que ni siquiera el gobierno de 
los Estados-Unidos habla recibido aún avi 
so nfleial del ostablocimionto de la Ropú-
blica ep el Brasil. 
Se rosletia au mollera A comprender que 
o la lerdo por él presentado ponia en un 
compromiso a l Secretario do Estado, Mr. 
Blalno, quo es ol presidente de la Confe-
rencia, y A muchos delegados quo son mi-
nistros de otros paisas quo aun no han re-
conocido A la nueva república. 
El creía quo en cualquier tiempo y en 
cualquier lugar podían hacerse declaracio-
nes como la que el proponía, y en esto Mr. 
Hendorson rolleja el modo do pensar do 
muchos estadistas, legisladores y diputa-
tados de osta tierra, quo desconocen por 
completo las formalidades de la diploma-
cia, las exigencias del derecho de gentes, 
y hasta las naciones de cortesía interna-
cional. 
Sometida A votación la proposición del 
Sr. Hurtado fué aprobada casi por unani-
midad, votando sólo on contra dos delega-
dos, uno do ellos de Venezuela, que en va-
rias ocasiones ha dado muestras de un es 
pírltu Intolerante é Intransigente. 
Quedó pendiente ol debate sobro el ar-
ticulo del reglamento referente A la vota-
ción por nacionea. Mr. Eateo propuso que 
cada delegado contaso por un voto, A lo 
cual objetó el señor Quintana que, siendo 
diez los delegados norte-americanos, lle-
varían la mejor parto on todas las vota-
ciones. 
E l celo que ha demostrado el Sr. Quin-
tana on defender los derechos de los dele-
gados hispano-amoricanos le ha valido al-
gunos rudos ataques de una parte do la 
prensa procaz do eata república. Segura-
monte esperaban periódicos como el Sun y 
otros do la misma estofa, quo los delega-
dos do la América española so sometiesen 
sin chistar A las exigencias y A la conve-
niencia do los delegados norte-americanos. 
Algunos chascos so llovarAn antes de que 
termine la conferencia los que tal hayan 
creído. 
No puede prodsarso ol tiempo quo dura-
rá esto Congreso. Son tantas y tan arduas 
laa cuca tienes quo hay que estudiar y ro-
solvor que, para hacerlo concionzudamon-
te, se necesitan por lo menos cinco ó sois 
mesos. 
Dícoíoquo entrólos dolegadoa hispano-
amoricanos so habla do invitar A los Esta-
dos-Unidos A que envíen una Comisión A 
todos los países de Hispano-Amórica, des-
pués do la Conferencia, para quo aquellos 
puedan corresponder A los obsequios y a-
gasajos que aquí se ha hecho A sus deloga-
dos. Y al mismo tiempo devolverles la 
lección objetiva. 
Anoche obtuvo otra ovación el insigne 
Tiollnista Sarasate. Do nuovo estaba He 
no hasta rebosar el vasto anfiteatro del 
Metropolitan Opera House, y el público no 
contento con dos piezas que el programa 
asignaba A Sarasate, o b l i g ó A ésto, después 
do hacerlo salir un sinnúmero de veces A 
recibir atronadores aplausos, A tocar otras 
doa piezas por vía de golosina. 
Laa del programa eran ni único concierto 
quo oecribló Boethoven para vlolín y or-
questa, pieza monumental, erizada de difi-
cultades, y un precioso arreglo do la Mu-
ñeira para viólfn y orquesta, original dol 
mismo Sarasate. 
Para que DO BB tomen A apasionamiento 
"compatriótico" los ologios quo habría de 
tributar A Sarasate ai juzgase su ejecución 
do la magistral obra do Beothovon, voy A 
ceder la palabra al reputado crítico dol T i -
me-', cuya imparcialidad nadie pondrA en 
tola do juicio: 
"SI hubiera alguna duda de los titules de 
S ir isa; o A la grandeza, no quedaría ningu-
na (leapuÓB del concierto de anoche. Retó A 
la órílica y al favor dol público con la míia 
severa do laa composiciones musicales clA-
sieas paia violin, y salió triunfante d é l a 
prúoba. 
Decir quo un hombre ha ejecutado satis-
factoriamente ol conciorto de Boothovon 
para vlolín, es dar por sentado quo os un 
artista de altísima categoría. Sarasate no 
BÓlo lo ejecutó satisfactoriamente. sino del 
modo más exquisito. Su tono era dulce de 
un modo arrebatador y su entonación pu-
rísima. E l manojo del arco era la perfec-
ción del arte, y la ejecución de toda la pie-
za fué perfecta en grado exquisito. L a ca-
denza del primer movimiento fué nna ma-
ravilla en el manojo dol arco y del mástil, 
mostrando dol modo más brillanto algunos 
de los más asombrosos rasgos de ejecución 
del violinista. Pero Sarasate se mostró aún 
raavor artista en la concepción de la obra 
que en au oj.M-ii. ¡ón. Si su interpretación 
del primer movimi nto fué elevada, en el 
t̂ eguiiVio y Éeroei" ^ encumbró al pináculo 
do la verdadera poesía musical. Y toda la 
óxpoBidiÓD estuvo colmada do osa dignidad 
y reposo quo acompañan á toda obra de ar-
te perfecta. Debemos felicitar al Sn. Sara-
sato por su trabajo do anoche, y más aún á 
los quo le escucharon." 
E l lunes dará ol tercer concierto: el jue-
ves y el sábado de la semana entrante to-
cará on Boston, y el viernes vendrá á Nue-
va York para tocar en ol Broadway Thea-
tre, acompañado por Mme. Bertho Marx, 
pianista francesa, de la cual ha hecho gran-
dísimos elogios la prensa europea. 
K. LENDAS. 
C a A C E T i L L A S . 
T E A T R O UE A B B I S U . — E l programa com-
binado para mañana, viernes, en dicho co-
liseo, se compone de la siguientes obras: 
A las ocho.—Undécima representación de 
E l Plato del Dia. 
A las meve.—La revista cómico-lírica 
Madrid Club. 
A las diez.—De Madrid á París . Repre-
sontadón número 30. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vier-
nes, do 12 á 1, en la sacristía de la parro-
quia de Jesús María, y do l á 2 en la do 
Guadalupe, por los Dros. Hoyos y Llurla. 
FUNCIÓN DE MODA.—La habrá mañana, 
viernes, on ol circo de Pubillonea, dedicada 
al bello sexo. Por lo tanto las señoras y se-
ñoritas sólo pagarán veinte y cinco centa-
vos por la entrada. 
Galante es el Coronel 
Y además muy generoso: 
¿Quién obsequia al sexo hermoso, 
A menudo, como él? 
V E L A D A TRANSFERIDA.—Con motivo del 
fallecimiento del Inolvidable Dr. Lebredo, 
los jóvenes directores de E l Fígaro y L a 
Habana Elegante han aplazado hasta el 
viernes 0 de "diciembre entrante, la celebra-
ción do la volada quo eo había anunciado 
para el '29 dol actual. E l programa do la 
misma es como siguet 
Primera parto.—Discurso por el Sr. Mon 
toro. Tema: L a legenda de D. Juán. 
Segunda parto.—Recitación por Lola Ro-
dríguez de Tió, Patria Tió, Valdivia y Her-
nández Mi.vares. Esto, una poesía do Nieves 
Xenes. 
Dúo do Favorita, por la Srlta. Albnso y 
el Sr. Palou. 
Barcarola por el Sr. Alborto Soler. 
Concierto do Sbhumann en mi bemol para 
dos pianos, por los Srea. Manuel Jiménez ó 
Ignacio Cervantes. 
Tercera parte.-Monólogo én francés Les 
Ecrevisscs, por el Sr. Emilio Lafourcáde 
Cortina. 
Poesías originales é inéditas do Casal, 
Villoch y Pichardo 
Fantasía sobro motivos do Los Hugono-
tes, por Koustki, por Jiménez y Cervantes. 
Aria por ol Sr. Pastor. 
Mosaico sobro motivos de Fausto, de 
Gounod, por el doble quinteto de cuerda, 
llanta y plano. 
I uarta varto.—ElHuiscñor, prodoaa zar-
zuela, por la compañía del Sr. PAlpti. en la 
quo cantará ol Sr. Pastór el SpiHo gentile, 
de Favorítá. 
Acompañará á los cantantes y tocará en 
los intermedios, el doblo quinteto do profe-
sores, dirigido por Miguel González Gómez. 
SON FIERAS.—Eet O dicen los inteligentes 
que han visto los hermosos toros traídos 
para las corridas que dará el famoso Pon-
clano Díaz en la plaza de la calzada de la 
Infanta, comenzando el domingo próximo. 
Son esos bravos toros 
Do buena estampa. 
Do libras y de empuje 
Y finas astas. 
Su procedencia 
Juatilka oí elogio 
De tales fieras. 
L a animación que reina entre los aficio-
nados al espectáculo para admirar á Pon -
daño, es Indescriptible. 
COMO VIENE.—Creyendo servir mejor al 
amigo que nos lá remite, publicamos A con-
tinuación la carta quo sigue, en la que se 
nos suplica llamemos la atención sobre un 
particular que puedo interesar A algunas 
personas, cuya carta dice así: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO D E L A MA-
RINA: Estimaré do su habitual complacen-
cia tonga la bondad de dedicarme dos ren-
gónos on bien esorita sección, para que 
termino de una vez la farsa que algún Indi-
viduo emplea con muchas personas, y espe-
cialmente del comercio, presentándose á 
operar como dentista invocando mi nombre 
y diciendo sor mi hijo, dando lugar á que 
inás do una vez se presenten on esta su ca 
sa. Amargura 74, solicitando á mi supuesto 
hijo, que seguramente para facilitar su ex-
plotación me confiere tan gratuita paterni-
dad y lastimando de este modo mi nombre, 
que aunque muy modesto, está libre hasta 
hoy do toda apreciación desfavorable. T e 
mluo, pues, suplicándole haga constar, que 
no tenno hijo alguno dentista, ni he autori-
zado á persona alguna para quo opore en 
ral nombro, ni soy rosponsable de ningún 
trabajo profesional que so haga fuera de 
este gabinete, al cual atiendo personal-
monto. 
En espera do quo no desairará mi peti-
ción, se repite su muy afmo. y s. 8. q. e. ra. b. 
—José A. 'I'aboadela." 
S[C. Amargura 74, noviembre 27 de 1889. 
LOCIÓN ANTI-HERPÉTICA. -Esto espoci-
fico, que se anuncia en otro lugar del D I A -
RIO, es para el bello sexo una excelente 
agua de tocador. Merced A su uso desapa-
recen del cutis las rnanchaa, loa barrea, las 
espinillas y las irritaciones producidas por 
el aire. EstA agradablemente perfumada la 
loción anti herpetica, que ha conquistado un 
sitio de preferencia en los tocadores de las 
damas europeas. 
JUNTA G E N E R A L . — S e convoca para cele-
brarla el domingo próximo, á las doce, on 
la calzada do la Reina, número 37, A los se-
ñores portenociontes al "Colegio de Profe-
sores y Peritos Mercantiles do la Habana," 
según nos comunica d señor Secretarlo del 
mismo. 
TEATRO DE TACÓN - D O paso en esta 
ciudad para la capital do Méjico, el primer 
actor D. Paulino Delgado con su compa-
ñía y accodlondo A los deseos de sus ami-
gos y admiradores, darA mañana, viernes, 
en nuestro gran coliseo, una función de 
despedida, con arreglo al siguiente pro 
grama: 
1?—Sinfonía. 
2o—El drama en tros actos titulado L a 
Carcajada. 
3?—La chistosa pieza denominada L a 
Criatura. 
MATRIMONIO.—En la mañana de hoy, 
jueves, se juraron eterna fe en la iglesia del 
Santo Angel Custodio de esta ciudad, la 
apreciable y elegante señorita D ' María 
Nln y Valiente y ol joven doctor en Medi-
cina D. Rafael I . Fiel y Fuertes. 
Fueron padrinos do mano la señora doña 
Bolón Valiente y D. Nicolás Nin, tia y pa-
dre respectivamente de la contrayente y de 
velaclonea la señora D" María Díaz Alber-
tlnl do Casuso y el Ldo. D. Mateo í. Fiol y 
Puerto, que fué representado en esto acto 
por nuestro amigo y compañero de redac-
ción D. Ramón S. de Mendoza. 
Después de terminada la ceremonia reli-
giosa, los nnovos esposos pasaron A la mo-
rada do loa padres do la novia, dondo oh 
soquiaron A sus amigos con un delicado de-
sayuno. 
Deseamos A los recion casados una felici-
dad interminable. 
T R E S E M P E R A T R I C E S . — S e g ú n dice un 
periódico extranjero, recientemente se ha 
publicado on Londres un libro interesante, 
on el quo so habla de las tres últimas om-
peratricea que han ocupado y ocupan el 
trono de jJ leiuania. 
Según oí autor del libro, la primera, Au-
guatii, puedo ser llamada la emperatriz de 
la belleza, la i-:ogunda; Victoria, lado la in-
teligencia, y hi tercoraj Augusta Victoiia, 
la reina do la bondad. 
L a primera, todavía hermosa á pesar de 
su edad, fué on su juventud ol mas belh» 
adorno do la curto prusiana, habiendo con 
aervádo biempré bl arto de brillar en la 
sociedad La M-gunda so ha dedicado siem-
pre á íos estadioa lltcraiios y artb ticos, y La 
torcera es una mujer casera, eatiífocha de 
los goces domésticos y bondadosa para to-
dos. 
Cuenta d libro, como relieve caracterís-
tico di-cada una do las tres emperatrices, 
quo en una fiesta do beneficencia en Ber-
lín, habia colocados en un sitio preferente 
loa sigi'.ientes objetos: una fotografía do 
una mujer hermosa y elegante, al pié de la 
cual estaba oeerito ol siguiente autógrafo: 
Agusta, imperatriz et regina; un paisaje 
italiano firmado por Victoria, y dos pares 
de medias sin nombre alguno del donante. 
Eran los regalos enviados A la Junta be-
néfica por las tres damas. 
MAS TOROS.—A bordo del vapor-correo 
"Ciudad Condal", ha llegado en la mañana 
de hoy A este puerto la segunda remesa de 
toros mejicanos que han de aor lidiados 
perla cuadrilla hispano-mejicana que ca-
pitanea el célebre Ponciano Dias. E l mis-
mo buque ha trasportado los caballos quo 
en Méjico amaestró este aplaudido diestro 
con la cooperación de su hermanó José 
que ahora se lus ouvia poríoctamente dis-
Mp C O R E S "ST HBHM-AJS-O. 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos do f a n t a s í a , e n p l a t e A d o a y t i c 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
puestos para las arriesgadas y difíciles 
suertes que Ponciano ejecuta. 
Esta remesa de toros procede de la re-
nombrada ganadería del Tortln, acredita-
dísima por la belleza y bravura de sus ro-
ses, que en Méjico gozan do tanto renom-
bre como los Veraguas españoles. 
Podemos dar ya como seguro que Satur-
nino Frutos (Ojitos) toreará con Ponclafio 
y dará, de la manera inimitable que sabe 
hacerlo, el salto de la garrocha. 
Está, pues, visto que la corrida del do-
mingo será uno do los más notables acon-
tecimientos taurinos que ha presenciado ol 
vecindario de la Habana. 
Muchas familias so han quedado sin pal-
cos, lo cual, si bien es cierto que es por to-
do extremo lamentable, no deja do ser un 
justo castigo á su morosidad ó indolencia. 
No es explicable tamaño descuido. To-
dos sabían en la Habana que la animación 
é interés despertadas aqui por Ponciano 
Diae y su cuadrilla hlsiiano-mojicaua î on 
superiores á todoa los entusiasmos conoci-
dos on los fastos dd toreo de la isla de Cu-
ba. Y , naturalmouto, los palcos, las va-
llas, laa mesetas, las delanteras de grada y 
todas las localidades han sido material-
monto arrebatadas á la Empresa. 
Poro no se entristozoan los perezosos. 
Ponciano Díaz dará una segunda corrida y 
todos podrán satisfacer la ansiedad do ver-
le y aplaudirle en su brillante toreo, único 
en su clase. 
B A R A J A MAGNÍFICA.—El día 28 de sep-
tiembre último se vendió on pública subas-
ta en Londres, y por la cantidad de 1,500 
pesetas, una baraja que no tiene rival en 
el mundo. 
Data de principios del siglo X V I I I , y se 
compone do una serlo de dibujos y do retra-
tos del tiempo de la reina Ana de Ingla-
terra. 
E n los naipes se ven las victorias de los 
Malboroughj las batallas navales do la ó-
poca y los. principales incidentes de la riva-
lidad de Francia y do Inglaterra. 
L a sota do oros representa la reina Ana. 
El rey del mismo palo es el rotrato de 
Jorge do Dinamarca, su marido. 
De aquí vendrá lo do tirarle do la oreja á 
Jorge. 
L a sota de copas es la reina de Dinamar-
ca. 
L a sota de bastos es la princesa real de 
Prusia. 
L a sota de espadas es la princesa Ana de 
Rusia. 
Las demás figuras representan hombres 
políticos do aquel tiempo. 
A LOS sonnos.—Varias veces nos hemos 
ocupado, como asimismo otros periódicos do 
esta capital, de los notables resultados que 
on la curación do laa enfermedades do loa 
oídos ylenb obtetlteri Id continuamente ol 
distinguido éspeciaílsta en éate claao de á. 
fecdones Dr. D. Francisco Glralt. 
Ultimamente acaba de alcanzar nn nue-
vo éxito dicho ilustrado facultativo en lá 
persona do una de las damas do nuestra 
'buena sociedad, que se encontraba hace a-
ños afligida do una pertinaz sordera, re-
belde á cuantos medios habia iütontado 
para vencerla, y qliohoy, gracias á los cui-
dados del Dr. Glralt, ha recuperado comple-
tamente la audición. 
Enviamos nuestra enhorabuena á la feliz 
paciente y al inteligente profesor. 
E N E L V E D A D O — L a Comisión de Reu-
niones del Vedado ha dispuesto se efectúe 
el sábado próximo, día 30, en la casa que 
ocupa hoy, calle de los Baños esquina á 5!, 
un magnifico bailo en el quo tocará la fa-
mosa orquesta que dirijo ol profesor Espi-
nosa. L a referida casa oateot irá sus mejo-
res galas. 
E l bálle durará hasta la uua, ompezando 
A las ocho do la nocho, y á su torminadón 
habrá carros del Urbano para la cápltal. > 
Los señores asociados que deseen invi-
tar para ese baile, á sus amigos, pueden 
solicitar los billetes correspondientes, de 
cualquier individuo do la comisión, que ten-
drá mucho gusto en complacerlos y ser-
virlos. 
POLICÍA. - E n la diadrugáda no hoy fué 
sorprendid-' e;i ol intiicaao de Tacón un mo-
reno, en los momentos de oatar cometiendo 
un robo en uno do los puestos do dicho mor-
cado. 
-Fractura del antebrazo izquierdo que 
sufrió ol conductor de un carretón al caerse 
casualmente, en los momentos de transitar 
con dicho vehículo por el pu'Mit-,! do Tddeo 
en Regla. 
—En San Antonio de IOJ Baño; tuvieron 
una reyerta dos Indlvidnoa, roHultando he 
rido uno do dios, con proyectil de arma de 
fueyo, en el muslo Izquierdo. Ambos sujetos 
fueron detenidos y puestos á disposición del 
—Doa m.irenae tuvieron una ro}ortá en el 
barrio de Peñalver, rosiiltaudo herida levo 
monto una de ellas. 
—Una vecina de la callo de la Lampari 
Ha, fué curada do primera iuterición en lá 
ca'a do socorro del primer distrito de una 
herida en la reglón ocdplta frontal, que le 
inllrió un Individuo blanco. 
—Un aprendiz do carpintoro,"yecluo de la 
callo de Bernaza, siifriócasualmonto la frac-
tura del brazo izquierdo. 
No H A Y TOS, RKSFKIADO, KONQUERA, 
bronquitis, ni afección alguna al pecho quo 
no coda inmediatamente ante los aeombro-
sns efectos del Pectoral de Anacahuita. Es 
el mejor do todos los espectorautes y ol más 
seguro é Inofonsivo do chantos calmantes 
se conocen. 13 
$10 
I f i s prsiial. 
L A . P A L M A 
M U R A L L A 




S W l V r s gpBOUriG (el Espceiflco de Stcifl) ta 
uu romodio purauienic vcRetal—no contiene me-curio, 
potasa ni ningún otro mineral—y siempre enrurá el vi-
rus i é lii Rangre, '.a EBcrófula. los Malos Humores y 
todas las Kntermedadcs de la Sangre y del Cútis. 
V E I N T E PEDAZOS D E L HUESO. 
AJ-falleccr su madre, me hice cargo de mi Eobrinita 
<iuc padecía de uno de los peores casos de Ilinvhazón 
blanca. Más de veinte peda¿os del hueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo ano de ellos del tamaño 
de la contera de un liastón y de más de tres pulgadas 
de largo. •Iciando un agujero en el que podría caber 
una nuc/.. Sin poder dar uu paso duranto oclio meses 
turo luego que usar ainfl muletas por casi un año. Los 
médicos decían que no leoia cara y acoiiscjarou la 
a^iputación de la pierna, A lo que no consentí. En sc-
g ü lu empece á darle el Swit't's Sjmcifi (S. S. S.) aban-
donando todas las otras medicinas. En tin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des i!e su valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra. MRS. ANNIE G E E S L I N G . 
Columbus, Ga., Peb. 11 de 1889. 
Kn 1888 cuutnyo una eiifcrnu'dad que me envenenó 
la sangre. Kra de muv mal c.-im y IratarMi Je enramé 
con mcri'i.i io, potasa y mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo de nial en neor. Tomé siete pomos dflí S. S. S. 
que me han uuradó sin dejar vestigio alguno del mal. 
I. a NANCE, 
llobbsville, Ind., Enero 10 de 188». 
Pídase el tratado sobre las E N F K l i J I E D A D E S de 
la SANG1ÍE que se onviará por el correo, gratis. 
<" SWIFT SPECIFIC CO., 
D r a w e r 3, At lanta . Ga.f 2£. I7.de A, 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARÍA. 
Debiendo renovarse el contrato para la suecripción 
á periódicos nacionales y extranjeros quo se reciben 
en el Salón de Lectura de este Casino, se convoca á 
los señores que deséen haceríe cargo do servirlos du-
rante el año de ISfO, á fin do quo presenten sus pro-
posiciones en pliego cerrado, hasta el día cinco del 
entrante. 
Se adjudicará el contrato á quien présfeüle preposi-
ción m&B ventajosa, siempre oue sea aceptable 
Los solicitantes acudirán á la Biblioteca del Casino, 
donde se enterarán de los periódicos quo han de ser-
virse. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de esta 
Sección, y en ellas se éipresará con toda claridad el 
tipo del contrato y la forma del pago. 
" de noviembre do ÍSSd.—AHdréeCo-Habana, 
breiro. 
19 IV-22 
CKOJVICA R E L I G I O S A . 
DIA ¿1» DE NOVIKMBllE. 
E l Circular eu Santo Domingo. 
San Saturnino, obispo y mártir y santa Iluminada, 
virgen. 
San Saturnino, obisno, en Tolosa, el cual en tiem-
po del emperador Decio fué cogido por los gentiles 
eu el Capitolio de aquella ciudad, de dondo lo arro-
jaron do las escaleras abajo y se le estrelló la cabeza y 
le saltó el cerebro, y hecho su cuerpo pedazos entregó 
su alma á Dios. 
F I E S T A S E L HADADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y eu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
de San Felipe Neri. 
E l viernes 29, á las ocho de la mañana, dará prin-
cipio la Novena que la Asociación de Hijas de María 
Inmaculada y Santa Teresa de Jesús,' dedica á su Au-
gusta Madre en el Misterio de sn Concepción Inma-
culada. 
E l domingo próximo celebra la Asociación de la 
Guardia de Honor sus ejercicios mensuales. La Co-
munión será á las siete y media. Adoración del Santí-
rimo todo el día y por la nochó los ejercioioi vesperti-
iioa con sermóa. 14574 8-29 
Se cita á los señori s accionistas para la Junta Ge-
neral que tendrá efecto en la Sociedad de A> tésanos 
de Jesús dol Monte, calle de Santo Suárez n. 20, á las 
doce del dia '9 do dieembredel corriente año. 
En esta Junta so dará cuenta del estado de la So-
ciedad y se consultará á los señores accionistas lo quo 
debe hacerse en las presentes circunstancias. Rogan-
do á todos la más puntual asistencia, dada la impor-
tancia del asnnto. 
Jesús del Monto, noviembre 2fi de 1889.—El Secre-
tario, Jo«¿ í i íarM. 14552 aa-28 8d-39 
BA8AZ6 VERDE. 
MR. SAMUEL F J 8 K E . 
álos dos caballeros, que con doa señoras y siete niños, 
óstuvícron el domingo 17 del corriente en el m u t i n é e 
del Circo de Pubillonea, y le íomaron al revendedor 
número 111 D. José Muñiz TolMInt. dos palcos núme-
ros 13 y '1 y l l entradas, y habiendo pasado A cobrar 
dicho revendedor, uno de los caballeros quiso pa. ir, 
pero el otro mo dyo "yo pago" y entonces me retiró, 
porque lo conozco y me merece entera confianza; pero 
ignorando su domicilio, desearía pasase por el Caté de 
Tacón de 12 á 4 de la tarde ó nu el Ciréo por la noohe 
á abonar dichos pale.ofi • «mradas. 
145 U 60 la-28 2d-29 
P E L E T E R I A ' " L A M A H I N A , " 
l ' O K T A l . K S D E L U Z . 
DE S m o DOMINGO 
D E LÁ tíÁBANA. 
E l lunes 25 del corriente mea de noviembre empieza 
ol Jubileo Circular en esta Iglesia de Santo Domingo, 
éxponiéndoso S. D M. á las siete y media de la ina-
Gitua, y á las ochó Misa solemne. 
Toda la semana do tste Circular habrá Misas de 
liora, y la de doce será con órgano y cautos alusivos 
al Santísimo Sacramento. Por las tardes á las seis y 
cuarto se rezará el Kosario, Visita al Santísimo Sa-
cramento, Trisagio cantado y Motetes, concluyéndose 
cm la Bendición y Reserva. 
En el último día, domingo 1° do diciembre próximo 
á las ocho déla mañana, habrá sermón del Santísimo 
Sacramento, predicado por el elocuente orador sagra-
do Pbio. Ldo., de esta Congregación, D. Pedro Ca-
baller y Mercadal, catedrático de Sagrada Teología 
en el Semiuario Conciliar y Central de la Habana. 
Después de la Misa de doce, se cantará el Trisagio; 
y á las cinco y cuarto de la tardo habrá Rosario, V i -
n!ti al Santfá'.mo, procesión solemne, Bendición y Re-
serva. , . 
E l domingo, 8 de diciembre, á las ocho dé la mafla-
na, empezará la tiesta de la Pürísima Concepción, 
predicando de tan Gran Misterio el elecucnte orador 
sagrado Pbro. D. José Tomás Guerrero, Congregado 
de esta Iglesia de Santo Domingo. 
Hay muchas indulgencias concedidas á los fieles 
que asistan á estos actos religiosos. 
Habana, 21 de noviembre (le 1889. 
A. M D. G. 
146$) 4-28 
" ^ 1 
E . P . D . 
L a S r a . D a T r i n i d a d P a l l a r e s 
V I U D A D E P A Y N E , 
« A F A L L E C I D O . 
Sus sobrinos, que Suscriban, supli-
can ¡i las personas de su amistad con-
curran, á las 4+ de la tarde del dia 
de hoy, á la casa mortuoria, calle 5*, 
n0 23 (Vedado) para de allí acompa-
ñar el cadáver al Cementerio Gene-
ral donde se despideel duelo. 
Hiibana. 2í) do noviembre do 1889. 
CS3 
e n 
NOVEDADES EN CALZADO. 
Tenemos el gusto en avisar á nuestros favorecedo-
res tener á la venta una nueva y variada remesa de 
calzado llegado por el último vapor-correo, todo de 
nuestra propia fábrica, para SEÑORAS. C A B A L L E -
ROS y NISOS, sobresaliendo en este nftevo surtido 
los inimitables calzados de actualidad, denominados 
8ADI-CARNÓT, Elí-FKl-, 
(.I.ADSTONi: V KDISSON. 
De estas novedades tfincnlos una gran variedad, d6 
todas clases y formas, en puntas áncíics y estrechas, 
con tacones altos y muy bajos ó invisibles. 
L A MARINA desea complacer á cuantos le /ave-
recen, y en prueba de olio seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato quo ella nadie, pa-
ra eso es la peletería UNICA caliñeada de primera cu 
esta capital. Nuevas remesas semanalmento. 
NOTA.—Todo el calzado de n u c i r á fábrica ade-
más de llevar el cuño en la sucia igual al que cs-
lui"liamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que díte: fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales ilc Luz.—Habana. 
EL calzado qkc eartsta de dicho requisito no será 
legitimo de nuestra fábrica 
Cn. 692 V alt 90 1" F 
A 
Ad<>lfi> G. Dupli'ssis.—Teodoro Guerrero. 
-Juan M Prieto.—Augusto Figueroa.—Al-
fredo P. Carrillo.—Juan F . Prieto. 
Í^S^No se reparten esquelas. 
ld-29 
5*. PCJ" P"»"-2 P » 
^ -S P 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Practica toda clase do operaciones en la boca por 
los más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D E TODOS L O S M A T E R I A L E S Y SISTEMAS. 
Sus precios moderados y favorables á todos las cla-
ses. 
De ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
A M A R G U R A 7 4 
entre Compostehi y Agimcato. 
14563 5-89 
Carmen Suárez de Párdo. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en San Rafael número '10. 
l lñ ló 8-29 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Ilabona 55. Consultas de 11 á 3. 
U?05 2'! 2>iiiv 
A N I V E R S A R I O 
on l a m u e r t e dol S r . D . L ü í o S á n c h e z 
V a h a m o n d e . 
Dos año.-' ¡ab! La muerte despiadada 
de un noble umifio arrebató la vida, 
quo practicó v irtudes sin medida 
y lágriihifs coplofcas enjugado. 
¡Cuántas vn-es nosotras á su lado 
gozábamos la dicha más cumplida, 
a! oír m p'alitb/a tan querida 
quo bubieríi nuestras ponas consolado! 
Jamás te olvidaremos, buen amigo, 
porque la grátHñd nos alimenta 
y en nuestroo pechos <5sfa tiene abrigo. 
A Dios por tí, fervientes, pediremos; 
pues pue la eterna gloria te sustenta, 
tumombre sin cesar bendeciremos. 
Merced Vera y familia. 
Habana, 1889. 14519 1-29 
L a L o c i ó n A n t i l i e r p é t i c a ^ f ^ ; 
el medicamento que ha obtenido más éxito en Europa 
y esta capital, para la curación de todas las molestiaB 
producidas por 11 herpetismo. Es, ademán, un agua de 
tocador inaprcc'ablc con 1H que las señoras podrán 
evitar que el cutis padezca do irritaciones, manchas, 
b irros y espinillas, adquiriondo la piel con su uso ter-
sura > briro. Está agradablemente perfumada' y sus-
tituye con ventaja «•! "gúa de quina, porque quita la 
caspa y detiene seiiiraineute la ca'da del cabello, con-
servando la cabeica limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N b -ya conquistado un s:iio en los tocaduies 
elegantes-
Se vendo m ¡a Fj-maci» f-A UNION, Obispo 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
14517 5-29 
C I O 
Y SUS A P R O X I M A C I O N E S 
4861 al 4870, vendidos por 
J U A N S A N C H E Z . 
O B I S P O 25. 
Ui i 2-27 
ASOCIACION CANARIA 
DE BENEFICENCIA. 
E n Junta General celebrada el 17, so acordó con-
vocar de nuevo el domingo 19 de diciembre con obje-
to do hacer elecciones para formar la nueva Direc-
tiva. 
Habana, 21 de noviembre de 1889. E l Secretario 
Gwejaij í/utm CVíflírft. Cn J731 8-2? 
4 = 0 , 0 0 0 PJíSOS. 
Vendido por 
S A L M O N T E Y D O P A Z O , 
Obispo 21. 
M A D R I D . 
V E N D E M O S billetes todos los sorteos muy baratos 
p a r a N a v i d a d . 
HEMOS recibido los billetes para este gran sorteo 
á precios mny baratos. 
Importadores 
Snlmonio y DopazO, OMSDO 21. 
C J749 8a-2tJ 8d-27 
D B . F . G - I R A L T 
Especialista cn afeccioncB do los OIDv>S. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
14-03 8-27 
¡ *R. F U L G E N C I O P R I E T O , C I R U J A N O -
í /Dentista, especialista « i extracciones sin dolor 
por medios naturales, 6 inventor de laa sotas do oro 
para calmar el dolor de muelas por rebelde quo sen. 
CmiHillas de 8 á 4. Gratis á los pobres de 8 á 10. A-
costa?. 14311 13-23 
D E . PBDEO M. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u l a n d . 




Lonirs M o n t a n e 
de París y Barcelona.—Consultas 
D r . 
de las facultades 
diarias de 12 á 9.—Obispo 5ti, entresüelüc. 
C 172S 13-22 nv 
ANSgl SáLVEE SUIllEM, 
AHOGADO. 
Estudio: O'Rellly número 106. do una á tres 
13R35 23 7 N 
D E E S C R I T U R A S 
públicas á cargo del 
Notario D. A R T U R O G A L E T T I : Galiano 82 de o-
cho á cuatro. 13855 21-12 
espoeijlitfta en nerdi'I s seminales, jespermatorrea), 
imi)o:;nciaa, c-terilidud y eulormcdado» venéreas y 
gifilílicas ConsUlf^í de doce á cuatro y ocho á nueve 
la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consultas á O'Keilly n. 106, gabincto Ortopédico. 
13634 ia-10N 
EJL. D E N T I S T A . 
Dr. G. A. P.elancouit, Cirujano DcnUata do la fa-
cultad ile los Estados Unidos y do esta Universidad: 
tiene el honor do anunciar al público, que tiene una 
pasta blanca, de su invención (hueso artificial): que lo 
vendo al preci'' d« $2 oro el pomo y que se pueden ha-
cer do 15 á 16 empa'-taáuroB de dicha cantidad, para 
quo los padres de I .milla ú ot ra cualquier persona puo-
da con nna pequeña instrucción de dicho profesor, ha-
cer empastaduras en la carie de lo-< dientes y muelas 
que se encuentren afectados, ya sean de leche ó adul-
tos y para más pnimonoros ocúrrrase á la callo de A -
guaoato n. 108 entre Teniente-Rey v Muralla de 8 de 
la mañana á 5 de la tarde. 14081 9-19 
DR. AUGUSTO F K M O A 
especialista en euiormedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 áfi. 
Cn 1634 1-N 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
J E S U S MARIA, 
(•nl647 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
PRIVILEGIO 1)E 
E l primer oiemplardo esta útilísima invención está funcionando en el Ingenio Soledad. 
do los Sros. E . Átk lnsy Cp., en la .jurisdicción do Cicnfuogos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, quo son notabilísimos, basto saber que aquella finca dice que con esto 
quemador ahorra do (K) A 70 operarios que anteo le oran indispensables, como tambión 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con esto eiatema, moliendo 20 horas, oe ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horaa. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triplo efecto, y A loo trenes jamaiquinos con su-
porioree ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, únicamente íi 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C 1G38 1—N 
ALUMBRADO E L É C T M . 
Enstalacldo do alumbradojeléctrloo en CIUDADES y P0BLACI0IÍE8, DWEtf&S, FA-
L A MEJOR L . U Z PARA I N G E N I O S . 
m-odnclos jimmdadoH, tiene Inslaladas on Chloago 1,200 lucos do 
ÍS on 1» EHladosde IOH Unidos de Norlo Ainf i lca, en In^la lena , 
andia, eu las Islas Ilinval, eu Míjlco, y cu la ISLA Dfc CUIiA, 
l'f.ouómlca, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necerdta aunienlo do personal. 
La p o d e r o s a " M EIMIIK) (¡0.. do Nueva-York, Chicago, Londres y Ambercs 
que CK Ht Qáe fabrica los . 
arco, v tiene iuntulacioncs 
eu IJéíglea. en Nueva Zel  
En la lielinería de azúcar v mióles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Torry, Ileredoros do D. Tomás Torry, CicnfueROs (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Ilernal y Sánohez, Nuevilas. 
„ ,, „ San Vicente, Sres. JOBÚ Sainz y Compafiía, .lovel'anos. 
,, ,, „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, Cienfuegos. 
En las fáliricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos do los planteles precedentes, on Cuba, están cn curso do instalación. 
Tellado, Mayol y 0*. Pinlllos «0 , Clírdcuas. | Samuel Uiberga y O", Baratillo 
~ T . . , " . , Cn 1676 
7, llnliaua. 
S U P E R I O R 
ALMDIQUS SAN JUAN," MATANZAS. 
JOSÉ SAiisrz y COMPAÑÍA. 
Unicos agentes para su venta 
Y C 
M S R C Ü D B H E S ar. 
ZULASESÍTOCTUKNAS E N F A M I L I A , TBNE4 
V^duría do libros, cálculo mercantil y ortografía, 
garantizando la onscñunza en tfófl meses por un siste-
ma tspecial al alcauco de todas las IntcligcnciiiH. San 
Icrnaolo 49. 
29 , A Z U C A R E R I A . 
Cn 1020 31-0 
11449 4 ai 
I N G L E S , ALEMAN, FRANCES. 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
Ha regresado de loa Estados-Unidos. M6lodo natu-
ral y practico. Precios moderados; Hotel Florida, O-
bispo 28. 14352 10-24 
T T N A C R E D I T A D O PHOFEtíOR, CON T I T U -
y j lo acadámico, so ofrece pora las asignaturas de 
segunda ensefiau/.a. Informará el Sr. Slarzán, eu el 
Expreso de los Vaporeo, callo de los Oficios, casi es-
quina á Luz. 142C4 ()-22 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON titulo académico, do teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" do esta capital, 
de aritmética mercantil y superior,' letra Inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada 
A c o s t a -"Kl. 
13944 15-13 nv. 
\m i l imos . 
ALBUM DE VISTAS. 
¡ de la Habana: contiene veinte y dos vistas do los prin-
cipales edificios y paseos de la ciudad. Son muy pro-
pios para enviar al interior ó á la Península: el fran-
queo no cuesta más que cinco centavos. Precio $2 B. 
B. Librería de Wilson, Obispo 43. 
14467 6-27 
L A ESPAÍTA MODERNA. 
R E VÍSTA I B E R O - A ME KICANA. 
Se ha recibido el número de octubre, redactado por 
Valora, Rubio y Lluch, Eduardo Bonot, Guillón, Ro-
bles, Pardo Bnzán, Barrantes, Valbuena. Salas An-
tón, Sánchez Pérez, Ossorio y Bcruard, etc. 
Suscrición, IfS oro ni afio. 
Número suelto, 80 centavos. 
L i b r e r í a L a Enelclopodia. 
O ' R E I L L Y 90. 
Cn 1713 4-26 
liUJJKN D E C O U D E R . 
DERECHO EOMAWO. Obra de texto! 
De VBntoí LiUrerffl L A E N C I C L O P E D I A . O'Roi-
lly n. 96. C1712 4-26 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura deli-
bro» v gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
LUtiiim La Poesía do Merino. 13487 24-3N 
S M \mm N. 15, 
IMPRENTA 
L A U N I V E R S A L . 
D E L 
Obispado de la Habana y Arzobispado 
do Santiago do Cuba, 
PARA 
L a g r u e s a de pl iego á $ 1 . 2 5 . 
L a í d e m de librxto á $ 1 .50 . 
«"-va L a gruena de pl iego á 
L a i d e m de litorito á 
1 .50 . 
1 . 7 5 . 
LAM P A B I L L A n. 17. Hora* d« consulta de 11 A 1. 
HJM Ifdgd V'.i'riz, vlss r.rin>/ioe, laringe y sifilíti-
IAS <! n. 1611 1 N 
mnorR MÉDICO RETIRADO DE UL ARMADA. 
Híi-i.oiali'l-d Kntormpdado» venéreo-«ifllitÍ0M y 
«fo¿nobQ> .e !•> piel. Conanltas de 2 ft 4. 
Rafael Cha^uaceda y Navarro, 
OIM tor en (.'¡rugía Dental 
del Colegio de IVusilvania y do esta Uuiyersidad. 
Cocsiiltu" v upenidones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cnl669 23-7N 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con título, da clases á domicilio de idiomas 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
los ramos de instrucción cn espaDol y bordados. Pre-
cios módicos. Diricir&e á Obispo 135. 
14561 4-29 
E S T U D I A N T E S D E MEDICINA. 
Mr. Alfred Boissió, Galiano 130, desearía reunir un 
grupo, para organizar un Curso de francés científico, 
aplicado á la traducción de las obras de texto (medi-
cina y farmacia.) 11214 4 27 
áLEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consulado 103 enquiña á Neptuno.—Precios módioOB 
A L P O R M A Y O I i , preciog con-
venc í ocales. 
EDITORES: RÜIZ Y HERMANO, 
S A N I G N A C I O N . 15. 
¡ g r E s t a casa tiene á la venta un completo surtido 
do materiales de imprenta, sin uso y con 61. 
fc 1720 9-22 
GRAN T R E N D E CANTINAS, T E N 1 E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven á todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás so lo vuelvo á man-
dar: precios arreglados á la situación. 
14557 d4-29 a4-29 
V I R T U D E S 2 . 
Se despachan cantinas: precios módicos y mucho 
aseo. E n los bajos impondrán. E n la misma se so-
licita uu muchacho de doce á trece afios. 
11560 4-29 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS! S E H A C E N trajes por el último figurín desdo $20 hasta $4, se 
corta y entalla por nu peso; también se hacen toda 
clase de ropa blanca, lomismo quo marcas y bordados 
callo do Virtudes 41. 14457 4-27 
ZARRABEITIA V AZURMEII, 
SUCESORES I )E 
Aders y Comp? y G. Jensen, 
MERCADERES 10. 
G r a n sur t ido de los r e n o m b r a d o s 
r e l o j e s de L a n j o de oro y p l a t a . 
R e l o j e s a n t i r a a g n ó t i c o s d e l m i s m o 
V e n d o ni por m a y o r y m e n o r . 
C 1755 13-28 
EL RIUGIP) " W m GIRAIT," 
os el mAS aorfeditado, por sor ol más adap-
table á la hernia, fíi acias á BU mocaniemo 
ropulador ono ponuite fijarlo según con-
ven # 1 , quedando (1 une en la posición que 
so desee; de lo quo resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0-RE l LL¥ :{(>, éntrtB Agninr y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen-
cia do sudase, es objeto de falflifloacionos, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acufiada la marca 
A. Giralt.--Pat, Aug. 10-86. 
14350 
F A B R I C A 
Vamos & ver: jquici t :! Vdos. eomprar un 
BOmbroro bueno v ilaraloí Vayan & la fábrica 
E L l'A LACIO, callé «le la Amistad n. 40 (en-
Itfndase quo es rrtbrica y Sombrerería.) 
Vende ni por mayor y menor. 
MJÍS barato quo nudle. 
Una Ilomba Felpa, clase !% á $4.25 oro. 
Un sombrero do tejapara sacerdote $8oro. 
Bonetes y solideos, hny nn buen surtido y 
clases-
AMISTAD 4 » . 
C 1753 13-28 
A L O S D U E Ñ O S D E . 
i \ ( l a clase do trabajos do albañilerfa y carpintcrlii, 
CASAS.—So hacen to-
. Jbafíilorfa y carpintería, 
do gas y agua y bombas, pinturas, y si llega A ofro-
cersc se hacen á cuenta do alquileres, barato. Impon-
drán Villegas n. 58, 14433 6-2R 
¡COMEJEN! 
40 A R O S D E P R A C T I C A . 
Mato el O o m e j é n donde quiera quo eea: garanli-
«ando la operación. , n. 
Kecibe órdenes: A. Ang«eira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: FranclBCO Lajara, HnVana. 
14437 
AVISO AL PUBLICO 
y en particular á m i s marchant©s. 
L a carpintería conocida por CastaDón se trasladtí 
do Cuba 62 á Lamparilla fiO, donde elguo haciendo 
toda clase de trabaos do carpintería, albafiilería y 
pinturas, lo mismo quo reparaciones de cusas on go-
uoral á cuenta de alquileres, incluso reformas de cual-
quier establecimiento li precios módicos y composioio-
niís de muobles.'En la misma por no tener local vendo 
muy baratas dos neveras, una chica de familia y otra 
para establecimiento, son americanas, y un precioso 
bufete do palisandro de 18 gavetas, do moda. 
Lamparilla 59, entro Aguacate y Villegas. 
Nota —Soa'quilan en la misma tres posesiones a l -
tas, con vista á la callo, on $17 oro, á familia honesta. 
14262 8-22 
M O D I S T A . 
Hace toda clase de costuras por el tlltlmo figurín A 
precios módicos, Manrique núm 27 cn los altos infor-
marán, la entrada por Animas: en la misma desea co-
locarse para casa particular una modista general cor-
tadora. 14180 8-30 
TRENES DE L E T B M 
E l Nuovo Sistema. 
Gran tren para limpieza de letrinas pozosyflnml-
deros, so reciben órdenes: cafó L a Victoria, calle da 
la Muralla y Monte y Ko villagigedo, bodega Sta. C l a -
ra, Paulay Damas, Oeniosy Consulado, San Nicolás 
y Coiiconíia, Obrapía y Habana, Aguacate y Amar-
gura. Galiano v Virtudes, Piootay Mercad bodega. 
Amistad y Virtudes, esquina do Tejas bodega, Galia-
no y Virtudes, Neptuno y Prado bodega, L a Campa, 
Lealtad y Rétná; San Ignacio entro Obispo y Obra-
pia carboiiiTía. Uonte y^Raatro y Aramburu esquina 
á San José, á todas horas. 14432 5-26 
« I T Ü D E S . 
ÜNA EEÑOKA SOLA, R E S I D E N T E E N G U A -oabacoa, solicita otra sefiora para que la ayudo á 
los pequeGos quehaceres domésticos, dándolo casa, 
comida, ropa limpia, buen trato y un poqueBo sueldo. 
Calle de la Amargara u. 74. entro San Aatonio y 
Cruz Verde. 14R73 'i-SO 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca para el Vedado: so piden referen-
cias: so le da buen sueldo y buen trato. Informarán 
San Ignacio n. 17. 14571 4-2!) 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para una corta familia. Villegas 15. 
14551 4-29 
PARA C O C I N A R Y L A V A R PARA DOS P E I t -soaas se solicita una 
moralidad. Salud 109. 144 
t m 
06 4-29 
UNA SEf lORA P E N I N S U L A R D E M E S Y medio de parida desea colocarso A loche entera, 
la que tiene buena y abnndantoy personas ano garan-
ticen su conducta: Empedrado 17 Informáran. 
11508 4-29 
S E S O L I C I T A 
ia general cocinera do color. Galiano n. 69, cntrd 
Mic San  iguel y Neptuno. 1157:1 I 29 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , de-sea colocarse do cocinera para un matrimonio. 
Callo do Luz número 3 informarán. 
11551 4-38 
COSTURERAS DE MODISTA, 
S e s o l i c i t a n e n O b i s p o memoro 1 1 3 . 
145G9 ' 4-29 
T T N A SEÑORA D E UN M ES V I MAS D E P A -
U rida con buena y abundante leche ' i nca colocar-
se de criandera á lecbe ontora: QÚ lá niiim&l liay ""o. 
muebncha, también peninsular, para criada do muño, 
Virtudes mimero 40 impondrán. 
11543 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
un muebacbo recién llegado do criado de mano ó cual-
quiera otra clase do trabiyo. Prado numero 1. 
14544 4-,/9 
SE D E S E A criada de mano cn casa decente y u C O L O C A R UNA K X C K L K N T K excelento 
criado do manos, es matrimonio sin bijos, lo mismo 
so colocan juntos que separados: tienen personas quu 
respondan por su conducta, darán rarón ISgido esquí-» 
na á Corrales, pueslo do tabacos. 
14566 4-29 
A V I S O . 
Desea colocarse nn joven peninsular de criado da 
mano, es inteligente en esto servicio. Informan Galia-
no 110. 14523 2a-37 líd-28: 
SE D E S E A SAItER E L P A R A D E R O D E LA. parda María Jesús Alonso, diríjanse por correoi 
dando su domicilio. Sr. D. Manuel Lombide, callo da 
Aguiar 69, Habana. 14512 
T T N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A CON D O S 
U meses de parida, con buena y abundante locliw 
reconocida por uno de los mejores médicos do osla ca -
pital, fjuien responde por ella; Empedrado 58. 
Ü NA C R I A D I T A D E D O C E A C A T O R C E A -fios para el servicio de una sefiorá, solicita, y 
una mujor peninsular para ol trabajo do una casa. 
Zuluota 36 esquina á Tenienlc-Rey! 1453t 4 '-'ST 
U N J O V E N 
qno entienda fom/ioncr máquinas de roier de todo* 
los fabricantes, pero inteligcnlo y quo tenga QUieu. 
abono su conducta. Galiano número 106. 
14887 4-28 . 
B M NEGOCIO. 
Se solioita para uu buen establecimiento de panade-
ría, situado en buen punto, un socio intoljgente en es-
to giro, aunque tengupoco capital. También se admi— 
tua proposicioncH de pompn. Informorán Figuras 32, 
de 6 de la mafiana á 6 do la tarde, y en Luz bu de 6 4 
lOdelanoobe. H531t 4-28 
UNA C O C I N E R A , 
Se •olicita, O - R o i l l y n . 9 3 . 
C J7M 4-28 
J 
S E SOLÍCITA 
una criada de lu.ino; üuu líalael 140 altob. 
MSStí 4-28 
S e n e c e s i t a 
iina pü) :,oiia de mediana i.-dad y con bueuoé antece-
dentes, para el curgo do portero "do casa particular; 
Iníormaríin Egido 22. 14504 4-28 
I N T E R E S A N T E 
Desea tolocarse uu general jardinero y horticultor 
de lloms: pueden informarse en Amargura 51 A todas 
hora?. 1458S 4-28 
T T N MATRIMONIO S I N H I J O S , P E N I N S U L A -
U res de mediana edad, trabajadores y formales 
desead colocarse con una familia de consideración, 
bien juntos ó separados; él para portero ú para todos 
los quehaceres de la casa menos la mesa, y ella para 
criada de manos; darán razón Consulado 87, carbone-
rí* 14528 4-28 
S e s o l i c i t a 
una costurera que sepa bien su obligación y que tonga 
quien de informes: sueldo $25 b y ropa limpia: Sol 
n. 78. 14444 t-2R 
, K I A D O D E M A N O S — D E S E A C O L O C A K S E 
V ,/uno con bastante práctica en dicho ¡ctvicio, es <!e 
ejemplar conducta y con satisfactorias referencias, 
Luz y Compostcla 131 peletería L a Física Moderna. 
14445 4-26 
S e s o l i c i t a 
on Baratillo 2 un criado do manos que sepa su obliga-
ción y una manejadora. 14519 4-28 
S e s o l i c i t a 
«na criada de mano blanca con referencias: Reina 85. 
14515 4-28 
| j É S E A C O L O C A R S E UNA MORENA D E 
i . mediana edad en el Cerro ó Jesús del Monte, pa-
ra lavandera ó cocinera, preliríendo el lavado y la co-
c.iti.i. tiene su libreta, San Joaquín núm 41. 
1I5U 4-2^ 
S e s o l i c i t a 
una cociiiera que tenga cartilla y referencias: Kmpe-
drado 41. 14517 4-¿>< 
S E S O L I C I T A 
un bncu criado de mano peninsular, trabajador y lino 
en BU Borvioio, teniendo personas que respondan de 
mt buena conducta. Calzada del Cerro 501. 
14509 4-28 
B a r b e r o 
Se solicita un olicial, Compostela frente, al n9 114. 
IV?3J 4-28 
t tBSBA C O C O L O C A R S E UN MORENO C O -
.1 '<.inero. do mediana edad, aseado y formal: sabe 
OuibpMr con SJI obligación y tiene personas que 1» pa-
ratít u n. Teniente-Rey esquina á Compostela, bode-
ga duii razón. 14513 4-28 
t v E S E A C O L O C A K S E UNA SEÑORA P E N I N -
> 'eiilra- de criada de mano ó manejadora, es recien 
Uegaila: tiene buenos informes de fu conducta: infor-
niarán calle de Egido número 29. 
H525 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano peninsular se advierte que 
sepa desempeñar su obligación de lo contrario que no 
se presente, de sueldo y condiciones informarán Sol 81 
piso 2? entrada por Aeuacate: 14406 4-2G 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -cación de manejadora de niños ó de criada de 
manos. Marqués Gonzáles esquina á Sitios n. 169. 
14395 4-26 
UNA SEÑORA peninsular de edad desea una colocación para manejar un niño en casa particu-
lar ó para servir á la mano á un matrimonio solo, tie-
ne personas que abonen por su conducta, calle de 
Paula núm 100, en la Habana ó fuera de ella. 
14397 4-26 
S e s o l i c i t a n 
trabajadores para el campo; impondrán Industria 168 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde. 14390 4-26 
S e s o l i c i t a 
un criado da mano teniendo persona que garantice su 
conducta, locería L a Tinaja, Reina núm 19. 
14392 4-26 
S E S O L I C I T A 
para una botica en el campo un dependiente con bue-
na práctica y referencias: informarán droguería de 
Johmson, Obispo 53. 14388 4-26 
> JjJ S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E Q U E S E A 
inteligente en víveres y que sea joven, para el cam-
po; que tenga buenas referencias: impondrán Muralla 
esquina á Cristo, café, en la vidriera, do 11 á 2. 
14389 4-26 
•Desea c o l o c a r s e 
una señora peninsular de criandera á lecho entera, de 
tres meses do parida: tiene buena y abundante leche, 
sana y robusta: tiene buenas referencias: impondrán 
Corrales 73, altos. 14400 4-26 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
un cocinero blanco: tiene libreta y quien responda por 
él. Villegas 70. 14399 4-26 
I [ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
t j carsc de manejadora 6 criada de mano en casa 
particular, tisne personas que respondan por su con-
ducta: imormarán en el café L a Unión, plaza del V a -
por por Dragones. 14410 4-26 
ÜT N MUCHACHO P E N I N S U L A R PARA E L J servicio doméstico. San Lízaro ?;'2. 
14529 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua joven para el tragín de dos habitaciones, se pre-
fl .T'-•)ue sea blanca. Compostela 43: en la misma re 
solicita uua muchacha de once á doce años. 
14511 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no, tiene quien responda do su conducta; si no es 
casa de moralidad que no so presente: Aguacate 81 es-
quina X Sol, piso primero. 14472 4-27 
CR I A N D E R A D E C O L O R A L E C H E E N T E -ra, sana, robusta y de buen carácter, desea colo-
carse: Virtudes 103 informarán. 
14174 1-27 
IN T E R E S A N T E : S E V E N D E UN C A F E MUY bien i urtido. con buena marchantería y poco alqui-
ler, en el punto más comercial de esta ciudad y se da 
muy barato. Se solícita un socio con $500 oro para en-
sancbar el giro de un establecimiento lucrativo.—Va-
liña y Mora, San Ignacio !).',, esquina á O-Reilly. 
14379 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea peninsular. Calle de Mau-
rique n. 84, tratarán de su ajuste. 
14366 4-21 
U n m n c l i a c l i o 
de 12 á 14 años para dependiente de librería se solici-
ta O'Reilly 61, librería L a Universidad. 
14170 4-27 
P r o t e c t o r a . — C o m p o s t e l a 5 5 . 
Necesito un portero que sepa hacer cigarros, una 
cocinera blanca $31, 4 criados á $30, 2 manejadores 
$25 y tengo cocineros, porteros y los dueños de casa 
pidan lo gao necesiten. 14169 4-27 
W E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E N I N -
r. eular con buenas referencias: Amistad 86 
14191 4-27 
Ü-NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A excinar á uua corta familia, sueldo 30 pesos bille-
te?: informaráb Ancba del Norte n. 392, no duerme en 
el ••iriniiodo. 14475 4-27 
s í. S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E S E A 
l de mediana edad y tenga buenos informes. Indus-
tria 72 A, altos esquina á Berual. 
11492 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -m'ar de mediana edad, de portero ó criado de ma-
no en casa de una corta familia: tiene quien responda 
de su honradez y su correspondiente cartilla: Aguila 
116 A, cuartón. 107 impondrán. 
14173 4-27 
U'S C O N F I T E R O P E N I N S U L A R , R E B A J A D O del ejército, solicita trabajar en esta capital, fá-
brica ó confitería: no tiene pretensiones: razón merca-
do de Colón na; 20 y 21, por Zniueta. bodega Los Ma-
ragatos: 14419 4-27 
S e s o l i c i t a 
nua criada de mano, morena, con buenas referencias. 
Consulado 112. 14147 4-27 
TpVESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A B U E N A 
i_/lavandera y planchadora, exacta en au trabajo y 
que sabe cumplir con su obligación, en una casa par-
ticular. Villegas 110 informarán. 
141B5 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el servicio de u>t—uratttr: 
nio, do mediana edad y que tentr?. 'menas recomen-
daciones. Calzada del lloate i21, altos 
14'6S 4-27 
LA H O N R A D E Z : D E S E A C O L O C A R S E UN jardinero horticultor, 1 cocinero de primera, dos 
crianderas, 2 costureras y 2 porteros; necesitamos cria-
dos, criadas y manejadoras; se hacen instancias, com-
pra y venta de fincas y demás negocios. Valiña y Mo-
ra, San Ignacio 9A. 14378 4-24 
CO a i E R C I O . — U N J O V E N Q U E T I E N E L A S mejores referencias que dar, desea hallar ocupa-
ción como Tenedor de Libros, bien sea á horas deter-
minadas ó como auxiliar. San Rafael n. 40, de una á 
cuatro de la tarde. 14347 8-24 
LA F A V O R E C E D O R A , 54 Amargura 54.—Fa-cüíto en el día toda clase de sirvientes. Solicito 4 
criados, 3 crisdas, 3 manejadoras, 2 costureras, 4 mu-
chachos y un cocinero. Tengo tres crianderas, 2 co-
cheros, maquinistas, maestros de azúcar, pesadores y 
toda clase de empleados de ingenios. A todas horas 
pidan v serán servidos,—M. G. T. 
« 14365 4-24 
ÜN G E N E R A L C O C I N E A D S O L I C I T A C o -locación. Habana 145 impondrán. • 
14359 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad para manejar un niño de días; sueldo 
20 pesos billetes y ropa limpia, si no sabe su obliga-
ción que no se presente. Reina 91. 
14361 .1-21 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO que tiene buenas recomendaciones en la calle de 
Lagunas número 31, gana 30 pesos y ropa limpia. 
14382 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que sepa 
bien su obligación y tenga sus documentos en orden. 
Ancha del Norte 237. 14364 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para San Antonio de los Baños, que 
además ayude en la limpieza de la casa: informarán 
San Rafael 70. 14373 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano muy inteligente para todo el ser-
vicio de la casa, sea limpia y traiga cartilla. San R a -
fael 70. 14372 4-24 
UN SEÑOR I N G E N I E R O . 12»E R E S P O N S A -bilidad y buena conducta, desea tomar habitación 
en una casa de familia decente. Informarán Obispo 
número 16, altos, de doce á dos. 
14210----^ 8-20 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE 
LA QUE HACE MENOS RtllDO Y LA MAS LIGERA 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADORES GOMO ES POSIBLE HAC 
HAS SOL 
i . 
R A MANO. 
J L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA SUEVA MAPINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O K T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. ÓV—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 2 3 . 
U T I L I D A D Y B A R A T E Z -
Lilniparas de mesa, aala. salóu, comedor, zaguíu y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, m^jolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana^de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con capriebosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocbo clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy fresca y con agua, y cerca 
del parque. Calle de O'Reilly número 96. 
C 1759 4-29 
/^V T / ~ \ E n casa de familia y á dos cuadras de 
V / t J Tacón se alquila un fresco y bonito de-
partamento junto ó por babitaciones, seda asistencia y 
se prefieren caballeros, ó matrimonios tranquilos. 
Industria Uñ. 14516 4-28 
Se alquila cu $00 billetes la hermosa casa calle de Puerta Cerrada n. 16, con gran sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, patio y traspatio, agua y de-
más, toda de azotea: la llave 6 imponen de 7 á 11 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
l i m 8-27 
S e a l q u i l a 
á hombres solos un cuarto alto independiente Manri-
que número 116, entre Dragones y Salud. 
14497 4-27 
Se arrienda ó vende una estancia en Marianao, lin-dando con el ingenio Toledo, le pasa el rio y tiene 
pozo; son dos caballerías. Informarán Amistad 128. 
It479 8-27 
S E A L Q U I L A 
en casa particular una sala y un cuarto con comida ó 
sin ella, y en la misma se reparten cantinas. Aguila 15 
14477 4-27 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, piso de már-
mol, con asistencia ó sin ella precios módicos y punto 
céntrico al comercio, al parque y teatros. 
14188 4-27 
BU E N A CASA.—Se alquila por 8 centenes men-suales en la calzada del Cerro 610 propia para 
gran familia, con 7 cuartos, gran sala, comedor con 
persianas, hermosa cocina, buen pozo y muy fresca en 
el núm 608 la llave ó informarán, está acabada de 
edificar y pintar. 14458 4-27 
Buen negocio para el que le convenga: por no po-derlo atender su dueño se traspasa el inquilinato 
de una magnífica casa de vecindad que está produ-
ciendo 80 pesos billetes libres para el inquilino y la 
comida para dos personas por estar así convenido con 
el cocinero que tiene I i cocina alquilada: en la calle 
de Escobar número 20 informarán. 
14386 4-26 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
14440 4-26 
S e a l q u i l a 
la casa Sau Lázaro 67, con sala, comedor, 3 grandes 
cuartos y mucho desahogo al fondo, gas y agua en 
$34 oro la llave eu el 65 su dueña vivo San Miguel 105 
14439 4-26 
ÜÑ C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -i'-arse en establecimiento ó casa particular: tiene 
cait i l la: impondrán Corrales 33, carnicería. 
14484 4-27 
ÜNA J O V E N D E C E N T E D E S E A E N C O N -trar una casa de moralidad para la limpieza de 
dos ó tres habitaciones y costuras eencillas. tle 6 á 6, 
como también una señora joven con buena y abun-
dante leche, desea criar un niño á inedia leche, tanto 
eu ««u casa como fuera de ella. Impondrán Empedra-
do mimero 77. 14499 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -miar de mediana edad de portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas abonadas que res-
pondan por su conducta. Compostela n. 129. sastre-
rfa. cutre Sol y Luz. 14481 4-27 
C N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O solicita colocación: iuformaráu San Nicolás nú-
mero J'.7: tien o" personas que respondan ptrsu con-
ducta^ 14487 4-27 
f 7 NA SEÑORITA F R A N C E S A , D E E S M E R A -
\ J 'U educación desea encontrar una familia que le 
«Ic c>iarlo y comida por dos horas de clase diaria, que 
eea 1 i la Habana, recomendaciones las mejores; I n -
ÍOTV ¡i'.íu. Almacén de Pianos do Anselmo López, 
Ohrapía núm. 23. 14Í61 4-27 
A V I S O . 
Una señora decente y peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera: tiene personas que la ca-
cauticon: informarán Galiano 123, fonda "'Las dos flo-
tea. 14482 4-27 
B a r b e r o s . 
En Marianao se solicita un medio olicial ó un a-
prendiz adelantado. Barbería Las Delicias Real 186. 
14152 4-27 
UÑA C O C I N E R A R E G U L A R DES1SA E N -contrar colocación eu una casa decente para una 
familia ó un matrimonio: calle de Egido 71. 
1-1448 4-27 
SE S O L I C I T A A D O N C A R L O S G U I N B I N I , albañil, para un trabajo, y se vende un hermoso 
mastín, buen guardián en $17 oro, y 2 boriitos cach~ 
rros hijos de este á 3 escudos; Aguacate 69. 
14116 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORKNA R O -busta y sana de veinte y nueve dias de parida, de 
criandera á leche entera: tiene personas que garanti-
gen su conducta: impondrán Monserrate 111. 
14393 4-26 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14486 d26-27 a26-27N 
^ lí S O L I C I T A C O M P R A R D E R E L A N C E U N 
triturador de azúcar verde, con su elevador de ca-
dena con cubos. Informarán en Bernaza 36, de 11 á3 . 
144';5 5-27 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y un pianino áonque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
14tV6 4-26 
Se compran libros de todas clases 
O b i s p o 3 6 , l i b r e r í a . 
14383 io-24 
M u e b l e s 
prendas, oro, plata vieja y papeletas del Monte de 
Piedad, se compran pagando altos precios. Neptuno 
número 41. esquina á Amistad. 
14259 8-21 
EL P A S A J E R O D E L V A P O R -CATALUÑA," que tomó un coche de alquiler el sábado último á 
las once de la noche, en la plazuela de la Machina 
para la calle del Aguila n. 131, dejó olvidada en el 
pescante una maletica de mano color gris, la que en-
tre otras cosas de escaso valor contiene documentos 
importantes solo á él. Se suplica al cochero que lo 
condujo se sirva entregar los referidos documentos en 
la calzada de Vives n. 155, donde sin más avoriRua-
cioncs será gratificado. 11503 la-27 3d-28 
P é r d i d a 
Se ha extraviado hace seis dias un perrito ratonero 
nepo, que entiende por Alí, se gratificará al que lo 
entre gue tu Merced £0 de 5 á 7 de la tardo. 
14o2(> 4-28 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R . MODISTA, con los mejores informes y que corta y entalla por 
figurín, desea colocación en casa particular. Oal/ada 
del Monte n. 380. 14417 4-26 
O E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A ] 
O y planchadora que quiera hacerse cargo de la ropa j 
de una familia para lavarla fuera. Bernaza 35, altos 
Je la fonda. 14422 4- 26 ' 
S e s o l i c i t a 
una cnada de mano. 20 peso- ¿e81l0i(io v rop y -
s l V M ro™%™ color y 'luo trai«a 8U qa del Cerro 575. l i n .'i 4. 
Pérdida de llaves. 
r a l S ¡» oS&n6 a j f ' 2,5' 60 ha extraviado, desde la 
I ^ l . V ^ n íeilly enl,1,"e las<Ie Cuba 7 San Ignacio, 
.nfin 0rie0- Un llayerü C0Ü varias llave8 Peí™1 
w!rD^ 1Ca,las, y un ^ 6 «le marfd: se suplica á la 
in H n i - q'1-e encontrado se sirva devolverlo á 
su auei o ltir B u t ^ calIe de O'Reilly n. 5. donde se-
ra r atificada. 14483 4 27 
F a r m a c i a . 
Se soUcita nn aprendiz que sea algo ¡uteliKe-ilt v 
que presente buenas referencias: Monte 18Í, fiabaca. 
14425 4-26 
S e s o l i c i t a 
ana mfiera con buenas referencias 7 que avude ala 
limpieza de las habitaciones: en Marianao ¿alie dcS 
Francisco 1%. Se pagan .$20 billetes. 
14424 4 26 
A m a d e c r i a . 
Desea colocarse una buena, natural de Galicia, de 
b meses de parida con buena y abundante leche: es st-
na v robusta: tiene personas que respondan por ella 
callo do San Pedro n. 4, café de M. E-cóbar 
_ 14434 I0;2fi 
PERDIDA. 
En la tarde dol 25 se dejó olvidado en un coche de 
plaza que condujo á uua señora y un caballero de la 
palle de Neptuno y lielascoain á la calzada de la Rei-
na n. 4, un paquete envuelto en un pañuelo conte-
niendo 216 centenes y alguna plata. L a persona que 
devuelva dicha suma á la calle de Virtudes n. 161, se 
le gratificará con la tercera parte de dicha cantidad. 
14151 la-26 3d-27 
O E HA E X T R A V I A D O E N L A R E T R E T A D E 
O l a catedral un pulso de plata con el nombre de 
—"Altagracla",—es un recuerdo de familia y se grati-
licará generosamente á la persona que lo entregue en 
San Rafael núm 7, 2? Italia. 14442 4-26 
SE S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A J O V ¿ Ñ ~ ^ . buenas refereucias, y un joven recién lleudo dé 12 
15 auos, para hacer düigencias en la calle y ayudár 
en algunos trabaios de la casa: O'Reilly 29 
14420 4-26 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -co 6 de color, con cartilla y buenas referencias, en 
la calzada de San Lázaro n. 276. 
14428 4.26 
ü N P A S A N T E , I N T E R N O . P A R A C L A S E S prunanas: Jesús del Monte 411. 
14421 ^ 
ST3 S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca ó de color, se le da-
rá un regular sueldo pero con la precisa condición 
que ha de hacer mandados. Luz 97. 
14436 4.26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular do mediana edad, aseada y de to-
da confianza para casa particular ó almacén ó de ca-
marera en vapor de la costa y un muchachito de 12 á 
I J anos para enado demano: ambos tieneu quien los 
garantice. Chacón número 23 impondrán 
14435 4.26 
SE D E S E A P A R A E L S E R V I C I O D E C R I A -da de mano de un matrimoniosin hijos, una de me-
diana edad y que traiga referencias: infonnatán Man-
nque n. 46. 14430 .i .26 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano de color, en la casa núm 12 de la 
calle del Tulipán (Cerro.; 1 ̂  4 '̂ 6 
UNA M O R E N A D E M E D I A ^ E D A D ~ B U & : na coemera, aseáda y de moralidad desea coJo-
^ l l ^ r ? * * cumPÍir/C0". su obligación y tiene quién & garantice: impondrán San Ignacio 45 
14411 . _ 4-26 
— r 
L DIA 21 D E L P R E S E N T E HA D E S A P A R E -
cido de la calle Alejandro Ramírez n. 10, un potro 
'orado, de 5!¿ cuartas de alzada, con un lucero corri-
1 •. di>s patas blancas y las dos manos blancas áraiz 
' • i [relo, tusarte de crin y bolero. Se gratificará gene-
ÍO. amenté á quien lo presento en la calle de Estévez 
o. 18, advirtiendo están tomadas las medidas que el 
caso requiere. 14408 la-25 3d-26 
O U R D I D A . E N L A T A R D E D E L V I E R N E S 
1 ê ha extraviado un perro ratonero, inglés, peludo, 
,;te atiendo por Quim: se gratificará al que lo presen-
fii la calle de la Reina u? 30. 
14367 4-24 
* LA L L E G A D A D E L T R E N D E V I A J E R O S 
t \ d < ¡ las 4i del dia 19, al paradero provisional de V i -
il anuo va se ha extraviado un abrigo de casimir, la per-
sona que lo entregue en el hotel Nuevitas será gratifi-
cada con 5 pesos en oro. 
14229 8-21 
HOTEL SAEAT0GA, 
M O N T E 4 5 . 
Refreuta dc él , Du ROSARIO D E A L I A R T , 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
(juiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones do vistas 
v ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 14129 5-25 
V i l l e g a s 1 1 5 
r a ^ o r ^ i ^ ; ^ cocinera con Preferencia blanca p4-ra corta familia. 11.150 4-26 I 
D S ^ £ 0 / j 0 C A I i S ^ UNA ^ R D A G E N E -
' ^ í n . ^ 3 , ^e inano8' tiCDe Personas que resm^T íaüiri M0n£?duCta' ^ " ^ n Angeles 33 casi £ 
qnma á Monte, que sea casa decente0y de moralidad. 
4-26 
S e s o l i c i t a 
14443 
4-26 
S e s o l i c i t a 
478.a cnada de mano, trayendo BU libret*: Cerfó 
EOÜILEi 
Ole alquila la gran casa propia para una familia, en 
OJt-súa del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
•iMine varias condiciones, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
•alleriza: ia llave en la misma: informa-iín San R a -
tel 45. 14562 23 -29N 
S E A L Q U I L A 
uua habitación con ventana á la calle, con gas, agua 
le Vento, llavín, para vivir como en íamilia, pero no 
es casa do huéspedes. Prado n. 63, junto á Bclot. 
It555 4-29 
Se alquilan dos habitaciones interiores con grandes luces y punto céntrico, la primera tiene tres ven-
tanas al patfo, susceptible para dividirla por sor bas-
tante grande y la otra tiene dos luces también, á ca-
balleros solos ó familia sin niños en módico precio, 
con ó sin asistencia. Compostela 109 altos. 
15567 4-29 
En la calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan en un precio módico las casas 
números 67 y 69; la primera es propia para una dila-
tada familia. Irformarán Baratillo 4. almacén de ví-
ysrw. J4558 |5-?9e7 
Se alquila barata una bonita casa de tabla y teja en el higiénico puuto calzada de la Infanta, contigua 
al núm 60 frente á la plaza de toros, las llaves enfren-
te, entre esta y el pabellón de Ingenieros y tratarán 
San Ignacio 82 entre Obispo y O-Reilly. 
14403 ' 4-26 
Se alquilan los altos de la casa calle del Indio n. 1 en cinco centenes: tiene agua de Vento que sube al 
piso principal y á la azotea, a media cuadra de la igle-
sia de San Nicolás: la llave en la bodega. 
14407 4-.26 
PEVO SISTEM MIXTO DE IUZ ELÉCTRICA DE EDISSON. 
Los plantes que garantizamos tienen la ventaja de no ofrecer riiesgo alguno, así como la economía que 
resulta de usar sólo un dinamo para P L A N T E S C O M P L E T O S D E L U C E S D E A R C O E I N C A N D E S -
C E N T E S y por cuya mejora no hemos alterado los precios. 
Facilitamos presupuestos y vendemos á precios módicos L A M P A R A S , Z O C A L O S y demás accesorios de 
luz eléctrica. 
E N L A H A B A N A D I R I G I R S E A 
Zarrabeitía y Azurmendi, Mercaderes 
A P A R T A D O 1 8 4 . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a d i r i g i r s e á 
JOSÉ VALUCE, APARTADO 134. 
C 1757 13-28 
VINOS Y AGUARDIENTES 
IMPORTADOS D I R E C T A M E N T E D E I O S P A I S E S PRODUCTORES. 
J E R E Z , M A L A G A , M A N Z A N I L L A y v i n o s de m e s a . 
M A R C A S : 
M a l v i d o H e r m a n o s , R a f a e l R o m e r o , V e g a y R o m e r o . 
V E N T A S A L P O K M A I T O R . 
U n i c a c a s a d e d i c a d a so lo á e s t e rart io e n l a I s l a de ( ¿ n b a . 
S o l o i m p o r t a d o r d e l r e n o m b r a d o " P o n c h M i l i t a r / ' m a r c a í í a f a e l R o -
m e r o , r e c o m e n d a d o c o m o e l m e j o r "Pitas C a f é . " 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a c o n r e l a c i ó n á s u s c u a l i d a d e s . 
A l m a c e n e s y E s c r i t o r i o . D i e g o V e g a . C o r r e o , A p a r t a d o 5 3 9 . 
C o m p o s t e l a 6 6 , e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
1758 4-29 
S rB....ii ^ „•. . . . . .. . K 
Este Cosmético oüe desde Í876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y 'porque devuelveí 
al cabello cano su colrtr primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y perqué no mancha el culis ni\ 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo máer 
_ perspicaz.—Se baila do venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-\ 
k] derías.. C 1627 1-N í 
L A C O N 
FABRICA DE DüLCSS BE TOBAS CLASES, MOVIDA Al VAPOR, 
Marca Viuda de Piñeiro é Hijos, 
Propiedad de J O S E C . P I N E I K O . 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s f inos . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r e n G-a l iano n ú m . 9 7 . 
L o s p r o d u e c t o s de e s t a f á b r i c a h a n s ido p r e c i a d o s eSi v a r i a s E x p o s i -
c i o n e s oon m e d a l l a de or©. Ci7( )S 20( l - lü 10a-15 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo 1 esquina á la brisa, 3 pala.-, 11 cuartos, piso de mármol y mosai-
co, baüo, agua de Vento; gran comodidad, higiénica 
como no hay otra: tambiiÍM se alquila la casa Espada 
33; Tejadillo 3. MU I 4-26 
Eu el Vedado, se alquila hasta el últiidd del mes de abril inchibive, eu cinco doblones mensuales la ca-
sita marcada con la letra U, en la calle F . Impoudrán 
en Sol n. 48 y en la Administración de este perió-
dico. 14362 4-2-1 
Se alquila en 2̂  onzas la grande y fresca casa Ve-lasco m'unero 19, entre Habana y Compostela; tie-
ne sala, comedor con persianas, 5 cuartos bajos y 2 
salones altos, agua do Vento, gas, arreata con árboles 
y un martillo al fondo dte 14 por 16 varas, donde están 
la cocina, despensa, etc , todo de azotea: está la llave 
enfrente, v su dueño Cuba número 143. 
14353 4-24 
LA 
En casa de familia decente, se alquilan una habita-ción alta y también el zaguán, calle de las Animas 
núm 60 entre Aguila y Ulani'o. 14354 4-24 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta '¿G, esquina á Teniente-Rey. 
14374 4-24 
c alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y 
l._ coa balcones á la calle, á 10-60 y 18 pesos, á hom-
bres solos y entrada á todas horas, casa de familia. 
Lamparilla número 63, esquina á Villegas. 
14377 4-24 
ARRENDAMIENTO DE TENERIA. 
Un buen negocio '. ara uuo ó dos principiantes que 
sean del oficio y quieran hacer en corto tiempo capi-
tal. Se arrienda ó se alquila la Tenería db Gíiines, 
la cual ha dado buen resaltado á cüantos la han teni-
do. Para más pormenores en Güines, calle L . Dulce 
n. 66, tienda de ropas L A S O R P R E S A . 
14034 11-23 
17 TROCADERO 17 1 
á media cuadra del Prado, se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas elegantemente pueMas. muy 
frescas y á precios módicos. 14325 15-N23 
C o n v i e n e 
Se alquilan los frescos altos de la casa calle de la 
Concordia número 06, en la misma informarbu. 
14333 6-23 
r 3' ouii-nte Rey 4, inmediato á Correos, Telégrafos, 
3 Aduana, etc., se alquila elpiso principal 6 parte, 
todo de mármol blanco, para Consulado, escritorio ó 
bufete. E n la misma se informa. 14283 8-22 
En 20 pesos billetes mensual se alquila una casita en Corral Falso 212, Gnanabacoa; tiene sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, algibe grande con agua y un 
bonito solar. Vecindario flor y 12'minutos del parade-
ro. Informarán tienda. 14215 7-21 r. 
S E ^ L Q U I L - A . 
A dos cuadras del parque Central se al-
quila un local propio para depósito do ta-
baco ú otro por el estilo. Tiene 28 metros 
de fondo por 21 de frente. Informan del 
precio en C O M P O S T E L A NUM, 56. 
Cn 1715 8-20 
M e r c a d e r e s 3 5 
Se alquilan hermosas y claras habitaciones para es-
critorios ó bufetes de abogados: en la misma impon-
drán. 14248 15-21 nv 
E N $ 4 0 
so alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
M T A 
de Fincan y Establecimientos. 
GR NO P O D E R L O A T E N D E R SI? I M I ícSO 
se vende eu ventajosas condiciones un <• :ic céntri-
co vque devenga buenas j seguras utilidades. Infor-
marán Santa Clara 18. H546 8-29 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E la Maloja, entre Angeles y Rayo, con sala, come-
dor y cuavtro cuartos en $2,600 oro libres; otra en 
Refiigio cutre Crespo é Industria con cuatro cuartos 
en $2,500 oro: informan Aguila 115, de 8 á 12 y de 5 
á 7. 14563 4-29 
BU E N A OCASION. S E V E N D E B A R A T A una estancia de una caballería de 1 ierra negra de labor 
con agua corriente, frutales y casas de tabla, teja y 
guano, á poco más de una legua de esta ciudad por 
carretera y próxima á ella.—Valiña y Mora. San Igna-
cio 9í, esquina á O'Reilly. 
14548 4-29 
EN MARIANAO—A C U A D R A Y M E D I A D E L paradero de Samá se vende una casa de mampos-
ría y teja, con portales, sala comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y magnífico pozo de agua potable, ó so 
cambia por otra en Guanabacoa. Para más pormeno-
res ocúrrase Aguacate 108, entre Muralla y Teniente-
Rey, á todas horas del dia. 14540 4-28 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende por no poderla asistir su dueño una pana-
dería situada en buen punto, tiene buen amasijo y una 
venta de cajón de $65 á 75 b. diario y otras entradas 
de $30 á 35 diarios por otros conceptos, también se ad-
mite un sóoio: informarán Figuras 32 de 6 de la ma-
ñana á 6 de la tarde y en Luz 55 de 6 á 10 de la no-
che. 11538 4-28 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N E N E L C A R -melo frente al paradero dol Urbano dos solares de 
terreno redimidos, con mil ochocientos metros cua-
drados, situados en las calles trece y veinte y dos. in-
formarán de todo y tratará de su ajuste D. José Gon-
zález, calle de San Iguacio 7, Notaría del Sr. Galletti. 
14541 4-28 
S E V E N D E 
un café y cantina situado cu un punto céntrico de esta 
ciudad. Informarán San Lázaro 181. 
14531 4-28 
E n $ 3 , 8 0 0 o r o 
se vende la casa Gervasio entré Suil Ral'acl y San Jo-
sé, tiene sala y comedor con sus persianas, 8 cuartos 
bajos y uno ffUó, azotea, losa portabla, llave de agua 
v libre de todo gravamenfinformes Obispo 30, de 12 á 4 
14471 4 27 
EN J E S U S D E L MONTE, B A R R I O D E S A N -tos Suárez, calle de San Benigno, ns. 14 y 16, jun-
tas ó separadas, se venden dos casas en buen estado, 
de mamposterja y azotea, con buenos patios y porta-
les, con columnas do cantería y ladrillo, cualquiera 
de ellas es capaz para una regular familia: ae dan ba-
ratas. IxifomardR calle de O-Reilly B. JJSJ. 
- -8-37 
L a máquiua do coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos do luminosa luz, es la DOMEST1C. E u las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga ías lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
E u veinie y ocho exposiciones donde ha sidn presentada esia máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D I ! O R O . 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Ca 1733 10 21 
POR A R R E G L A R UN N E G O C I O S E V E N D E dos casas en esta ciudad, sin intervención de co-
rredor: Una en 1¡1 calle de Escoba-- cerca do la calzada 
de San Lázafo en $3,500, y oirá hermosa de zaguán 
en la calzada de la Reina, inúy capaz y cómoda, en 
$14,000 oro. Tratarán Habana 117, de 3 á 5. 
14459 4-27 
POR A U S E N T A R SÉ SU D U E Ñ O S E V E N D E lá casa Marqués de la Torre 34, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y un buen pozo, libre de gravamen; 
también se vende una máquina de coser, una albarda, 
gallinas y otros animales: en la misma tratarán de su 
¡yuste. H180 4-27 
EN G U A N A B A C O A DOS CASAS, UNA H A C E esquina á la calle de lás Animos, muy baratas, en 
la callo de jesús María, dentro de la Habana, con a-
gua v demás en $ñi)00, en Lealtad una 5000, en Reina 
una 5500, esto todo en oro, y otras por diversos pun-
tos desde 1200, hasta 4000 b. Angeles 54 
11502 4-27 
EN UNA D E L A S P R I N C I P A L E S C A L L E S de Extramuros se vende una espaciosa y sólida 
casa ó se permuta por otras pequeñas en equivalencia 
informes en Salud 109; en dos centenes se dan cn al-
quiler dos posesiones altas, hermosas y espaciosas eu 
Sjlud 109; no se admifen niños. 14404 4-26 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L R A Y O A U -ua etndra de la calzada de la Reina una casa de 
nueve y media varas de frente por 45 de fondo, 7 
cuartos, libre de gravamen, agua y desagüe propia por 
su capacidad de hacer una mayor: informara directa-
mente el dueño cn .van Rafael 71. 14391 6-26 
VE D A D O . — S E V E N D E N T R E S CASAS P A -ra corta familia, en $3,500 oro, siendo su cons-
trucción en dos solares; como también se dividen en 
secciones según convenga. Informes en el café Las 
Cuatro Puertas; calzada de San Lázaro esquina 6. Be-
lascoain. 14357 6-24 
S E V E N D E N 
las casas San José n. F2. eu Guanabacoa, y San Lá-
zaro, calle de Concordia n. 175: para tratar de su a-
just'e su dut'ño Aguiar n. 16. 
14102 4-26 
. ViSO I M P O R T A N T E — S E V E N D E UN M I -
¿ \ lord duquesa con un mes de uso por no pcderlo a-
siíilir su dueño, en proporciones ventojosas y tralarán 
de su ajusté Concordia lb3 esquina á Hospital, de o-
cho á Cuatro. 14146 4-26 
S e v e n d e 
un lamió casi nuevo y un coupé usado. Calle de A-
guiar n. 75. 11409 4-26 
/ \ J O , O J O . — S E V E N D E UN C A R R I T O 
' ' para cigarros en $170 oro, varios armatostes 1 cou 
48 gavetas, uiü&tradores, muestras, carpeta, cómoda 
escritorio al ¡n ecio de la madera, un rancho de tablas, 
viguetas, losas, ladrillos y tejas de uso, alambrado etc 
Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 6. 14371 4-24 
BA R A T I S I M O . — U N H E R M O S O Y F L A M A N te faetón francés, última nove'ad, con arreos de 
lujo y caballo brioío, un dockar francés último Hilo; 
Teniente-Rey 2?. 14140 15-19 
OE mmn 
} 1 N E L E G A N T E J U E G O D E S A L A D O B L E 
* óvalo, una cama camera amerioana de nogal, un 
lavabo, un maeufñco pianino Gaveau gran forma, o-
blicua y nltfn'cba metálica, enteramente nuevo y una 
preciosa lauipara de crista] inglesa de tres luces dan-
do todo por ja tercera parte de su costo: Merced 55 á 
todas horas. 14572 4-29 
PIANINO P L E Y E L . A P E N A S USADO, pues c-tá como nuevo, tiene funda y chapa metá-
lica para evitar ent re i-ingún bicho, eu $300 oro per-
diendo bnstáute por haberse ausentado repentinamen-
te su dueño. Consulado l'í entre Refugio y Genios. 
14506 4-28 
T r e n de l a v a d o 
Se vende uno situado en buen punto y cou buena 
marchantería. Darán razón Empedrado 54. 
14381 6-24 
T f X i \ T í \ — S E V E N D E UNA E S -
\ J \ J Ó y j ' tancia de labor de 1 caba-
llería de tierra de superior calidad entre dos calzadas, 
casa de vivienda, arboles frutales y se da en la 3? 
parte de su valor, 1 casa con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, patio y traspatio en J . del Monte eu $600 oro 
su dueño Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á fi. 1437» 4- 21 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA MAGN1-fica fonda y café en uno de los mejores puntos ue 
esta ciudad, hace negocio y se garantizan de $6,000 á 
7,000 anuales: para informes dirigirse á Rrtnero, de 1 
á 4 en Amargura 51. 11267 8-22 
^¿E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A CASA O-
j^bispo n. 108 con sus armatostes, propio para cual-
quier establecimiento; en la misma üiformarán. 
14227 8-21 
DE ANUALES. 
MU Y B A R A T O S E V E N D E UN C A B A L L O moro de 6i de alzada, maestro de tiro y de monta 
Í un magnífico faetón francés marca Millón y Mili, en uen estado. Trocadero 12. 14521 4-28 
POR T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L L O C A L se venden en proporción cinco caballos criollos de 
siete y tres dedos y 7i cuartas. Se pueden ver en el 
picadero, frente al ferrocarril do Marianadi 
14461 4-27 
A l o s a f i c ionados . 
Un gran perro guardián, joven é inmejorable. Man-
rique 116, entre Dragones y Salud. 
14198 4-27 
HAN L L E G A D O D E L CAMPO ¿PARAS 0 ven ta 22 muías criollas, la mitad de siete cuartas y 
las restantes en proporción, para los tenores hacen-
dados. E s nn ganado magnífico y en proporción. Cal-
zada de Belascoaín n. 637, entre Monte y Gampana-
rio, fonda. 14490 4 27 
SE V E N D E E L C A B A L L O MAS B O N I T O D E la Habana, de 3 años, sano y manso, propio para 
todo, especialmente para un niño, por su poca alzada, 
6 cuartas: su precio seis onzas billetes: informan á to-
das horas, calzada de la Infanta 98, solar, entre San 
José y San Rafael. 14454 4-27 
ÜN H E R M O S O Y B R A V O P E R R O M A L L O R -quín y bulldog cruzado, propio para casa-quinta 
ó para el campo; Neptuno 99 se puedo ver. 
14113 • 4-26 
DE CARRUAJES. 
muy barato, un faelóu francés, muy ligero y de medio 
uso. Prado n. 23. 11561 4-29 
UNA E L E G E N T E D U Q U E S A J A R D I N E R A , con fuelle y pescante de quita y pon, limonera 
con hevillage dorado: ropa de cochero, etc., todo casi 
nuevo. San Rafael 133, entre Gervasio y Belascoaín. 
14495 4-27 
¡ ¡ B a r a t í s i m o ! ! 
Un coupé cuyo juego, muelles y patentes valen el 
dinero que se pide. Manrique 116, entre Salud y Dra-
gones. 14498 4-27 
T I L B X J R I T . 
E n la calle de la Salud número 17, hay uno muy 
bueno, depositado para eu yenta en proporción. 
i m • m 
S E V E N D E 
UJI curio'-o nacimiento muy barato. Darán razón bo-
tica Lo Marina, Sol 12. 14530 4-28 
Cranga .̂-San Miguel 13. 
Un juego de sala niagnílico en $80 B. B. 
Un piano francés hermosísimo en $150 B. B. 
.Sillas y sillones de Vienamuy baratos. 
Máquinas de coser de Singer y Americana. 
Camas de hierro muy baratas y otros muebles queso 
dan baratos: San Miguel n. 13. Se compran y se cam-
bian muebles. 14468 4-27 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forfceza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
14490 26-27N 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den todos los muebles de la casa San Miguel 105 
entre ellos un lujoso juego de cuarto y otro de come-
dor de nogal, un pianino de Pleycl, loza y cristalcria, 
todo barato. 14438 4-26 
D o s e s p e j o s c o n s u s c o n s o l a s 
dorados; un pianino de Pleyel y otro de Gabot de 
glandes formas; un juego de sala de palisandro; ca-
mas y escaparates; carpetas; canastilleros y uua fa-
mosa urna y demás muebles en Reina u. 2, frente á L a 
borona. 14427 4-26 
Vidrieras do metal plateadas, con vidries ovalados; hay 
«•arios tamaños y repuesto de vidrios, pequeños kios-
cos para prenderías, dulce» ¡as y objetos de fantasía. 
O B I S P O j V i l . f f . 8 4 . — X I Q U E S . 
n 1717 10-26 
V E N D E N A L G U N O S M U E D L E S D E U S O 
en muy buen catado, un colgador de ropa y loza B-
ua: hiiy un N ño Jt'tús cosa de gusto: en la in:sma se 
oii'Ci'o ni..' M íi ra apta para los quehaceres de tina ca-
sa decente. t:x¡^icii(lo buen trato: darán razón en el 
d.spaeho de esta imprenta: o veiide una papeleta del 
Monte, de Piedad. 43 8 4-26 
A V I S O . 
Se venden dos mostradsres de vuelta propios para 
cualquier establecimiento, se dan muy baratos: Suá-
rez n. 1 B informarán. 14115 4-26 
ÜN J U E G O D E S A L A L U I S X V E N B U E N es-tado: un aparador de dos espejos, y una lámpara 
de cristal de 3 luces. Gervasio 18 impondrán. 
14413 4-26 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S X V , de palisandro; 2 mecedores de costura, 2 mesas 
centro y consola, una mesa corredera y un loro que 
habla varios idiomas, todo barato. San Ignacio 49. 
14351 4-21 
1 0 6 G A L I A N O 1 0 8 . 
SE A L Q U I L A N PIANOS. 
106 G A L I A N O 106 
14369 4-24 
S 1 I X A S . 
De las grecianas y de tyera con respaldo se venden 
en proporción uu regular número de docenas en la 
calle de Cuba nV 98. 14384 4-24 
G-enios . n ú m e r o 1 6 
Se vende un piano de buenas voces y en la misma 
informarán, también hay otros efectos que pueden 
vonderse. 14360 4-24 
CO N V I E N E . P O R NO N E C E S I T A R S E S E vende uua máquina de coser, de Singer Reforma-
da y otra americana número 1, idem en perfecto esta-
do, buena puntada y buena vista, á J6 pesos cada una 
y ¡untas treinta pegos bjUctea. Csrrálgs 32. 
C J E V E N D E N E N L A C A L L E D E J E S U S MA-
í^ria n. 88, cua'ro bennnsas cortinas de persianas de 
cuatro varas de laig<i por cuatro do ancho. Stí ^au 
muy baratas. 112fi2 6 22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISfAJ) 90, ESQUINA k lUN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uncran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 26-21N 
P i a n o s e n v e n t a 
de Pleyel, Erard, Gaveau y otros afamados fabrican-
tes, á precios muy reducidos. L a Mina de Oro.—10, 
Bernaza, 10. 14082 26 16nov 
LA E S T R E L L A D E ORO DA J U E G O S D E sala á $140 B. , de comedor á 5 0, escaparates, car 
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia 13757 30-9 
SE V E N D E L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E : Un triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con_todos 
sus accesorios inclusas 14 defecadoras de 17 y 35 hec-
tólltros y tres clariñcádoraá, todo nuevo. Informará 
J . B. Supervielle, San Ignacio número 82. 
14512 15-28 
M a q u i n a d e v a p o r . 
Se veude'una fie muy "poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistenia'BAXTER-.'puede verse y tratar de su pre-
cio. Amistad 140, frente al Campo de Marte, Litografía. 
11518 8-28 
IMPOKTANTISIMO 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. 
Vendo 100 carritos 4 ruedas, último modelo, para 
azúcar verde, puestos en almacenes en Matanzas, a-
cabaron de llegar de Nueva-York. También 40 tan-
ques superiores df todos tamaños, propios para agua, 
guarapo ó miel. De 8 á 10 y 12 á 4y, darán razón O-
bispo 30, Tomás Dz Silveira. 
14418 la-26 4d-26 
S e v e n d e 
muy barato una bomba Blako para agua y vacío, cn 
perfecto estado, garantizado por la fábrica. Otto D. 
Droop. Teniente-Rey número 4. 
14265 6-22 
R E V E N D E UNA MAQUINA ROB1NS L E T R A 
O B 4i piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 24,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16, Matanzas. C 171o 26-19N 
De Dropería y Peitüíii 
Congestor perfeccionado 
ó aparato de de gimnasia médica aplicable á los órga-
nos genitales. Los miles de casos curados con este 
precioso aparato demuestra que es el único medio d i -
caz é inofensivo contra la impotencia, derrames invo-
luntarios, eslreclietíes. etc. y pequeñez de dichos ór-
ganos Unico [Minio de, venta en esta isla, botica " L a 
Unión". Obispo !)t Habana, precio $5-30 oro. 
14522 5-28 
Ü R A O I O 
C I C U T A 
del ,.--.-c:;¡ ó abogo, tos, can; 
sarn i-i y iallir-de respiración 
COA f i uso tle los 
CIGARROS AKTIASMATICOS 
De venta f.n todas las boticn* 
acreditadas 
* se "ENTAVOS B. 8 CAiA 
11 TESORO PARA LA MUJER. 
En un árbol de California llamado por los niejica-
uos C A S C A R A S A G R A D A se L a encontrado el re-
medio para combatir el estreñimiento. E L E L I X I R 
de esta planta preparado por el Dr. González, tiene 
buen gusto v la propiedad de regularizar la defeca-
ción. No hay que esperar del E L I X I R D E C A S -
C A R A S A G R A D A D E L DR. G O N Z A L E Z un e-
fecto purgan'.e si se toma á dosis cortas y repetidas; lo 
que hay que esperar es la gana natural de exonerar el 
vientre cada veinte y cuatro horas, lo que le da un 
mérito grande para ías numerosas personas que en la 
Isla de Cuba padecen de extreñimiento. P>ste tras-
torno puede ser causa, sobre todo eu la mujer, de nu-
merosas enfermedades. E l dolor de cabeza, la inape-
tencia, los cólicos, las neuralgias, la anemia y otras 
que sería largo enumerar no reconocen otra causa. 
Así como el cuerpo recibe alimento diario, necesita 
igualmente descartarse cada día del residuo de la ali-
mentación y nada meior para combatir la pereza in-
t-s^nal que el E L I X I R D E C A S C A R A SAGRADA 
D E L DR. G O N Z A L E Z . Numerosas personas del 
B E L L O S E X O , do distintas edi'des, han empleado 
ya este precioso remedio con éxito satisfactorio y por 
ese motivo se le eonsidera como UH T E S O R O P A R A 
L V M U . I E R . Una cosa wo es enteramente buena 
mientras sea susceptible de mej.irarse, y teniendo esto 
en cuenta el Dr. Gon?.;'il> r. ha mejorado la fórmula de 
su E L I X I R D E OASC > '> A SAGRADA,suprimién^ 
dolé por completo el sabor, amargo y autncutaudo su 
energía medicinal. Ahora so puede tomar en cual-
quier forma, puc» si-nipre sabe bien. E L E L I X I R 
D E C A S C A R A S A G R A D A del Dr. González, eé 
prepara ^ vendo ¡i un peso billetes el pomo en la 
Botica de San José, A 
calle- (i.: Aguiar i ámerp lOti, frente al Banco Español 
de la Habana, dórale se haila el Laboraloxio de los 
medicamentos del país, á precios económicos. 
C 1727 13-2?nv 
PARIS 
CON 
YoSiiro (18 lüerro inalteraíle 
i HETV-YORK p̂rahu-.̂ s por la Academia 
I j&fP&'.f:- £,'• r' de París, 
i /&mms&k •••i'fisttiau por 
, i::í''^Y-'''i)r''':'''''' : '" r''l:'a! fr::nci* 
t "GSSSszi^ '.or 'Inr.sojo medical 
i o s a rfo S.n Pcltrtburgo. 
¡ Parlií,lpaii--IO'lc lf-p'-opiodadesdel iodo] 
, y d'.-l i i i jrra., c- i s ríhloras convienen es-, 
i peclaluicnrc :-¡: Ja •. ufchiiedatjes tan varia- i 
i das fiuti iclcríidna el gérmeri cscrofulono i 
1 [ iumores, obstrucciones y h ü h w r é s f r ío s , etc.),' 
• areccionesconl •il iSCúalcssou íinpotcntos • 
,103 simples feiTiiglnosos; cu bi C l ó r o a l s 
, {colorcjpúlido.^.Xi&ucorrcsí'^o ' e s b l a n é á s ) , , 
ila Amonorvea [menstf 'uaci n nula ó íUf i - ( 
; c¿Z),la Wí í l s , la c S ü l i s c<mstitt'.cior.el, etc. ¡ 
• En fin. ofré'-cri a los i-racllcos un ngente.< 
1 icrapóuUco <!e los mas < nérj-'i^os ppra esü ; 
¡ mular el organismo y modICUíaIr laa üoíiBli- j 
, luciónos iiir.állcas, détiilfí-. 6 ücblliládas. ( 
i N. B. - - Él lódnrp ilo liferro impuro ó al ( 
' teradoosuu médlcamenlp iníi^l cirritante < 
•Como prüóba\j(lc i'úr¿¿á y ai;ícnticldad i e l 
las verdadera* P í l á o r a a tóc S Í a n o a r d , í 
' exsijasc nuoslro sello cié j S * ? S 
, plata reactiva, nuestra ^ ¿ ^ ^ ^ 
i flrma adjunta y el selloi 
i dtl& U n i ó n de Fabr i cante s 
Farmacéutico ds París, calle Bonaparte, 40 
DESCOUrÍESF. DE LAS FALSIFICACIONES 
VRNTA POB MAYOH ; 
E. KABASSE & BAÍLLY, 10, rae des Archif 5s, PÍEÍS 
Eu M Habana: José SARRAj 
/ en toda* l u Ftrmaoluu 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
DE 
O P P E N H E I M E R 
con -ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversalmente recomendada por 
los facultativos, es ei único remedio de 
eficacia en la T i s i s , J E n f c r m e a a d e a «Je 
los B r o n q u i o s y del F i t l m ó n ; c ú r a l o s 
I t e H f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
JP u l m é n de los T i s l e o s . Combate el 
J L i n f a t i s t n o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o t l i f l c a r á p i d a m e n t e lú* 
c o n s t i t u c i ó n de l o s n i ñ o s e n c l e i i Q í U e s 
propensos a resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
Ultima Creación 
DE LA. CASA 
62,Boulevard de 
Strasbourg 







Empleada con bu-, n éx i to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores ..'•••.•Ileos, 
contra las B r o t t . ' j u i t t o , los C a t a r r o s , las T o s e s t t^naces , las t&tfer-mv&t- i lk ' t f . d e l 
P e c h o y el I t a q u i t l s m o (de los y i ñ o s anudados y disformes). 
e n V f f i e L . P Í U J T A Ü B E R G E , Ü , calle Jales fer, P A R Í S j i ¿ s ¡ f & * 
También so vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS F»AUTÁEl£éftf;o 
. DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
V I C H Y 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas eu V l c h y 
con las Sales e s t r a í d a s de las Fuentes . Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Ace'dias y Digestiones diftcilcs-
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlcby. 
P a r a e v i t a r las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos l a 
avr.A.:R.c;.A. r>3E3 T^A. CJOTVSIP4 I D E I - v i c i - s - s r 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y C4 
En M a t a n z a s , M A T H I A S H E R M A N O S ; A R T I S & Z A N E T T I . 
D E 
^Lprobado jpor la ^oacieiroia de Medicina de IParia 
R Í A S B E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C E A 
V i n o de una eficacia incontestahla como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a t l , 
D e h Ú M a d de l a S a n g r e , F a l t a de M e n s t m a c i o n , I n a p e t e n c i a , 
D iges t iones d i j í c i l e s y ttnferniedades nerv iosas . 
F A R M A C I A G . S E 6 U I N , 378, calle S a i n t - K o n o r é , P A R I S 
Depositarios e n l a H a b a n a : JTOSÉ S A R R A ; L O B É y C*. 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en ^7Ú y de Si'iney en 1879. 
Kídalla fie Plata, en Amberes 1885 ; - Mudalla ds Oro ea París 1835 : 
Medalla de Oro, en Llvorpool, 188G; — Medalla de Oro en le Havre. 1887. 
1 L D Í T E L Y , p r o p i e t a n o 
d e s E J c o X ® » , I ^ ^ - M S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas vaietmiinarias y debilitadas y se emp ea también contra la 
Cloros i s . l a T i s i s con a t o n í a , el R e u m a t i s m o cron lco . laGota a t ó n i c a o 
v i s c c r á f ; y contra todas las n i s p o p s i a s . Es excelente pva Jas personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S £ S A R R A . 
G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y W e i n m ^ ^ 
d© P r a a e i s y de l B s t f a n i e r e 
§olvo de <£TW¿ especitó 
PREPARADO AL BISMUTS 
POR C J . ^ S i 1 0 - E * % ^ A . ' l S r f P E R F U M I S T A 
© , r e t e d.e l a . J P a i z s : , 9 — ^ ^ J c i T B 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
( H a r i n a L á c t e a í f e s t l é ) , 
ALIMENTO COMPLETO 
I-ARA LOS r "M. w s: ' Ü C O ^ 
Eslías; sobn cada caja esta Etiqueta Adlonta 
Í - A S P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S 
W 
D R O G U E R I A S 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio a.coo francos 
Exposiciones Universales 
PABIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla Je Hocor ORO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la Acadernt» . do l a b ú i c l n a . do V a r i s 6 incertado en la Colección 
oficial de las Recetas l e g ó l e s , por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m v l e t a , u n a e ñ e a c i d a d per fec tamente comprobada, en la 
« G r í p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a d i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d e la G a r g a n t a , 
« se a s e g u r a a l J a r a b e ? / « l a P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . & 
(Tomado del ^'omwtortodeM.BOÜGHAHDAT.profMor it la FacalUd de Médicin» de Paris.) 
Venta por mayor: C O M A » y C , 2 8 , roe S t - G l a a d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
N F E B M E D A B E S 
. r b ü L i i O de l 
Laureado da la Faoultad de /hodierna tí* — Premio M'jntyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s G L I N . ?•! B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afocoiones n e r v i o s a s y de! C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio , Afecc iones del C o r a z ó n , K i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n s s . Aturt- ir/ i iento. J a q u a c a , E n i e r m s d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar ias oxc:la(:iü;ios do loda clase. 
1134 Cada frasco vo pooinojnado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a ^ C a p s u l a n a l B r o m u r o de Alcanfor 
do GfjXN Y C'a de PARÍS *e ha l lan en las principalen Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
I D E s e l c a l m a n t e por e x c e l e n c i a que s u p p r i m e e l dolor y p r o c u r a 
el s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l en los casos de 
E x í j a s e l a 1' i r m a : 
F a b r i c a c i ó n casa L . F R E R E . 49, calle Jacob. P A R I S 
TOfíl-NÜTRITíVO 
O O Ü I Q X J I I T A - rí? O - A - O - A - O 
E l V i n o d e S t e g e a i f d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones dol estómago, conviene cn uua palabra á todos loa tem'.' 
peramentos débiles ó fatigados. 
El Wino <?e B u g e a u d i orneo DEPÓSITO AI. POR MENOR 
BB HALLA LAS PRINCIPALES BOTICAS | cn Paris, Fa"' LEBEAÜLT, 63, rué Réanmni 
V e n t a a l p o r M a y o r c 
P- U S B E A ' U I a T y €5% 5, roe Bourg-rAbbé. P A R I S 
es especialmente propio para activar l a crecida 
del pelo en los c l imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a b u n d a n t e y ü e i l a c a b a l l e r a . 
es una leche Refrescante , Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las M a f l C / i a S ÜB 
p e c a , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
R o j e z e s , las A s p e r i d a d e s d e l a p i e l , las E r u p -
c i o n e s C u t á n e a s y produce una piel y un color 
dulces, blancas y magníficos. Está gai-anti/.ada da 
exenta de venenos minerales. 
Pidáaso los Productos E O W L A N D , 20, Hattoa ©arden, en Londres 




£&¡ria - W e r r u g í n & s o , 
a l f&wtnquina y C á s e f i r á de N a r a n j a a m a r g a 
—..-f~»-«i«——— 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l Dr D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y G á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composic ión la hace sumamente t ó n i c a y for t i f i cante . 
Depósito General : 7, Boulevard Denaíai ¿& P & E Z S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S 6 J H 1 T A C I O N E S 
